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1. Wstęp i cel pracy 
 
        W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem w żywieniu zwierząt cieszą się 
naturalne produkty roślinne stosowane jako dodatki fitobiotyczne, a wśród nich zioła i produkty    
uzyskiwane na ich bazie. Stosowane dodatki w żywieniu zwierząt mogą poprawiać smak i 
zapach paszy, zwiększać jej atrakcyjność i pobranie, regulować funkcje trawienne, modyfikować 
mikroflorę przewodu pokarmowego, a w konsekwencji  wpływać na przyrosty oraz zużycie 
paszy, co staje się szczególnie istotne przy rosnących  kosztach pasz. 
 Zioła są stosowane od czasów starożytnych w żywieniu i leczeniu człowieka. Przez wiele lat 
stosowane były głównie w celu poprawienia zdrowia, a także właściwości pasz, natomiast 
rzadko ze względu na produkcyjność zwierząt. Obecnie coraz częściej również wykorzystywane 
są w terapii i profilaktyce weterynaryjnej, a także żywieniu zwierząt w celu poprawienia  
wyników produkcyjnych. Dzięki obecności licznej grupy substancji biologicznie czynnych,  
zioła wykazują następujące działanie na organizm zwierząt: przeciwbakteryjne (Kilonzo-
Nthenge i in. 2008), przeciwwirusowe oraz przeciwpasożytnicze (Giannenas i in.2003), 
przeciwgrzybicze (Adam i in. 1998) i przeciwzapalne (Manjunatha i Srinivasan 2006). Działają 
również  antystresowo i immunostymulująco (Dorhoi i in. 2006),  a także przeciwutleniająco 
(Basmacioglu i in.2004; Giannenas  i in.2005; Florou-Paneri i in. 2006). W konsekwencji tego 
wielokierunkowego oddziaływania zioła mogą korzystnie wpływać na wyniki produkcyjne 
zwierząt gospodarskich i drobiu oraz jakość uzyskiwanych surowców (mięso, mleko, jaja), 
poprawiając ich właściwości smakowe i dietetyczne. Poprzez wpływ na smakowitość paszy, 
zioła oraz produkty ziołowe wpływają na lepsze jej pobieranie i trawienie, oddziałują  korzystnie  
na wartość funkcjonalną produktów pochodzenia zwierzęcego, co jest zgodne z oczekiwaniem  
konsumentów.  To wielokierunkowe działanie ziół na zwierzęta  wynika z obecności w nich 
takich substancji czynnych i swoistych jak glikozydy, alkaloidy, polifenole, flawonoidy, śluzy, 
garbniki, kwasy organiczne, pektyny, saponiny, olejki eteryczne, fitosterole itp. (Lewkowicz-
Mosiej 2012).  
Dodatki ziołowe mogą być podawane zwierzętom i ludziom  jako pojedyńcze zioła albo jako 
mieszanki różnych ziół, w postaci świeżej, suszonej lub jako wyciągi. Na szczególną  uwagę 
zasługują  zawarte w ziołach olejki eteryczne. Są to produkty uzyskiwane z ziół w procesie 
destylacji z parą wodną lub w wyniku tłoczenia i stanowią mieszaninę lotnych związków 
aromatycznych posiadających w swoim składzie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset  związków 
(Alloui i in. 2014). Olejki to produkty oleiste, które w swoim składzie najczęściej zawierają 
substancje z grupy terpenów, aldehydów, alkoholi i ketonów. Jako metabolity wtórne, związki te 
  
magazynowane są w specjalnej tkance wydzielniczej lub tkance gruczołowej różnych części 
roślin: korzeniach, kłączach, zielu, liściach, kwiatach, owocach, nasionach lub korze. W 
roślinach olejkowych zawartość olejku mieści się przeważnie w granicach 1-3%, ale niekiedy jak 
w przypadku pąków goździkowca może wynosić nawet 18% (Pisul 2007). Skład olejku jest 
cechą gatunkową, jednakże udział procentowy poszczególnych składników w olejkach może 
wahać się w zależności od warunków glebowych, klimatycznych, stadium wegetacji oraz części 
rośliny z jakiej jest pozyskiwany.  
Olejki stanowią grupę substancji o silnym i pewnym działaniu. Szybko wchłaniają się z jelit do 
krwi i limfy i wysycają tkanki. Wyniki badań z udziałem olejków eterycznych  wskazują, że 
olejki oraz ich terpenowe składniki wykazują szeroki zakres działania biologicznego i 
farmakologicznego. Stosowane dla zwierząt wykazują między innymi następujące działanie : 
- przeciwbakteryjne,  poprzez  limitowanie patogennej flory bakteryjnej u drobiu. Mogą być 
więc wykorzystywane jako fitobiotyki oraz substancje alternatywne do antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu - Tiihonen  i in.(2010). Z drugiej strony mogą również stymulować wzrost 
bakterii korzystnych. 
- posiadają właściwości antyoksydacyjne - Wenk (2003); Lee (2004) 
- pomagają w procesach trawienia -  Wenk (2003); Hernandez i in. (2004); Jamroz  i in. (2005) 
- oddziaływują na metabolizm lipidów - Cromwell (1999); Lee i in.(2003a);  Sarica i in.(2009); 
Khaksar i in. (2012) 
- mają wpływ na produkcyjność zwierząt (pozytywny efekt na przyrosty masy ciała), Cross i in. 
(2007); przyrost masy ciała i poprawienie wykorzystania paszy - Genedy i Zeweil (2003); 
Khaksar i in. (2012); przyrost, pobranie oraz wykorzystanie paszy- Al- Kassie (2009) 
- przejawiają aktywność przeciwzapalną, stymulują układ  immunologiczny - Juergenes i in. 
(2003); Soltani i in. (2010); Grela i in. (1998) 
- działają przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo - Yang i Chansen (2007); 
Giannenas i in.(2003); Allahverdiyev i in. (2004)  
- mają właściwości wymiataczy wolnych rodników - Okoh  i in. (2014) 
- stymulują sekrecję wydzielin trawiennych (żółci i śluzu), wzmacniają aktywność enzymów- 
Jang i in. (2004); Platel (2004); Lee i in. (2004) 
- powodują wzrost sekrecji mucyn jelitowych i redukują adherencję patogenów - Jamroz i in. 
(2006) 
- obniżają lepkość treści w jelitach - Chrubasik i in. (2005) 
  
- poprawiają strawność suchej masy i białka z mieszanek grower i finiszer u kurcząt - Hernandez 
i in. (2004)  
 - działają antystresowo - Young i in. (2003) 
 - mogą nadawać zapach i aromat produktom - Basmacioglu i in. (2004) 
W żywieniu zwierząt mogą być również wykorzystywane preparaty sporządzane na bazie 
wyciągów z ziół czy uzyskiwanych olejków, które następnie są standaryzowane  na zawartość 
substancji czynnych.  
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania właściwościami ziela oregano oraz 
preparatami uzyskanymi na jego bazie. Głównymi komponentami olejków z oregano są 
karwakrol, tymol, p-cymen i γ-terpinol, ale zawartość tych związków może być bardzo 
zróżnicowana. Zawartość karwakrolu w olejkach eterycznych uzyskanych z oregano 
pochodzącego z różnych regionów Turcji wahała się  w granicach od 23,4 do 80,4% (Baser i in. 
1994).  Oregano wykazuje od 3 do 20 razy wyższą aktywność przeciwutleniającą niż inne zioła 
(Leszczyńska 2012 ), zwalcza wolne rodniki, a antybakteryjne właściwości oregano wynikają 
głównie z obecności kwasów fenolowych, olejków eterycznych i flawonoidów. Olejek z  
oregano zastosowany do pasz może wpływać na skład mikroflory jelitowej oraz wiązać 
szkodliwe produkty przemiany materii. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości olejku interesują 
również badaczy pod kątem wykorzystywania go jako substancji do konserwowania żywności, a 
ostatnio dużo uwagi przypisuje się działaniu przeciwutleniającemu, zapobiegającemu 
peroksydacji lipidów.  
Badania miały na celu ocenę wyników produkcyjnych, wartości rzeźnej  oraz wartości 
odżywczej i dietetycznej mięsa kurcząt brojlerów, które żywiono mieszankami gdzie surowcem 
zbożowym była  tylko pszenica lub pszenica i jęczmień nieoplewiony wprowadzony do diety 
(doświadczenie I) lub pszenica i kukurydza (doświadczenie II), a do picia podawano czystą 
wodę lub wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano podczas całego okresu odchowu 
(doświadczenie I),  lub wodę z dodatkiem tego samego preparatu (doświadczenie II) 
odpowiednio: w całym okresie doświadczenia bądź tylko w poszczególnych okresach odchowu 
tj. tylko skarmiania mieszanki starter lub tylko grower.                             .
  
 
2. Przegląd piśmiennictwa 
2.1.  Dodatki fitobiotyczne  jako alternatywne promotory wzrostu  
       W celu poprawienia wyników produkcyjnych oraz zapewnienia zdrowotności zwierząt, w 
żywieniu stosowane są dodatki paszowe pełniące rolę promotorów wzrostu. Zastosowane 
dodatki  mogą poprawić smak i zapach paszy, zwiększyć jej atrakcyjność, powodować wzrost 
pobrania, regulować funkcje trawienne oraz modyfikować mikroflorę przewodu pokarmowego, 
głównie poprzez hamowanie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. W konsekwencji 
może to wpłynąć na zużycie paszy oraz dobry stan zdrowia zwierząt. 
Jedną z ról dodatków paszowych jako promotorów wzrostu jest wpływanie na mikroflorę 
przewodu pokarmowego.  Od ponad 50 lat w żywieniu zwierząt gospodarskich i drobiu takimi 
dodatkami były antybiotykowe stymulatory wzrostu (ang.antimicrobial growth promoters-AGPs) 
(Huyghebaert i in. 2011). Podawanie tych preparatów  spowodowało jednak, co następnie  
zostało udokumentowane, oporność bakterii patogennych na te substancje, konsekwencją czego 
był nadmierny ich rozwój w jelitach. Zwierzęta wtedy nie reagowały na antybiotyk, nie 
następowała również poprawa wydajności (Castanon 2007). Również ryzyko związane z 
możliwością pozostawania w mięsie i mleku antybiotykowych stymulatorów wzrostu,  
zwiększenie  ich ilości w środowisku  i  szkodliwy wpływ na człowieka, oraz coraz większa 
świadomość konsumentów odnośnie jakości żywności i jej bezpieczeństwa doprowadziło do 
sytuacji, że  w 2006 roku na terenie Unii Europejskiej wprowadzono zakaz stosowania AGPs, a 
w świecie ograniczono używanie w paszach dla zwierząt  (Nisha 2008). W wyniku wycofania 
AGPs jako dodatków do pasz (Dyrektywa UE 2003) pojawiło się wiele problemów związanych 
z produkcyjnością oraz zdrowotnością zwierząt i drobiu, a zakaz ten według Brzóski i in. (2010) 
może w konsekwencji skutkować obniżeniem produkcji zwierzęcej i wzrostem jej kosztów.  
Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu jako dodatków paszowych  spowodowało 
wzrost zainteresowania naturalnymi produktami roślinnymi określanymi jako fitobiotyki. 
Dodatki fitobiotyczne są to  komponenty roślinne wprowadzane do pasz dla zwierząt  w celu 
poprawienia produkcyjności, poprzez lepszą strawność i absorpcję składników, eliminację 
patogenów z przewodu pokarmowego, zmianę właściwości paszy  lub jakości produktów 
pochodzenia zwierzęcego (Kamel 2001; Bolunas i Kinghorn  2005; Windisch i in. 2008). 
Fitogeniczne dodatki stosowane do pasz poprawiają często również ich smakowitość,  
powodując  wzrost  pobrania, a poprzez to wpływają  na zwiększenie produkcyjności zwierząt 
(Windisch i in. 2008). Można nimi zastąpić AGPs (z ang. Antibiotic Growth Promotor-
  
antybiotykowy promotor wzrostu) w żywieniu zwierząt i drobiu, utrzymać właściwą równowagę 
mikrobiologiczną w przewodzie pokarmowym i zapewnić produkcję na  odpowiednim poziomie. 
W ostatnim czasie rozpoczęto więc intensywne poszukiwania  dodatków o działaniu zbliżonym 
do AGPs wśród wszystkich naturalnych produktów, które mają potencjał zwiększania 
wydajności zwierząt (Barreto i in. 2008). Do takich dodatków należą probiotyki, prebiotyki, 
synbiotyki, kwasy organiczne, enzymy oraz śladowe składniki mineralne. Mogą one odgrywać 
istotną rolę w profilaktyce przeciwbiegunkowej u drobiu żywionego paszami bez 
antybiotykowych stymulatorów wzrostu (Świątkiewicz i Koreleski 2007).  
Do tej grupy dodatków zaliczane są  również zioła,  uzyskiwane z nich olejki eteryczne oraz 
ekstrakty, a także  różne preparaty przygotowywane na ich bazie, które można wykorzystać w 
paszach dla zwierząt i ptaków (Świątkiewicz i Koreleski 2007).  
Według Radkowskiej (2013) naturalne zamienniki antybiotykowych stymulatorów wzrostu 
obecne na rynku paszowym można zakwalifikować do 8 grup: zakwaszacze, susze i wyciągi 
roślinne, substancje roślinne wyodrębnione z roślin, enzymy, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, 
niektóre składniki mineralne i chelaty. Jako alternatywne dodatki dla AGPs wykorzystywano 
między innymi probiotyki, prebiotyki, synbiotyki oraz zioła uzyskując w wielu przypadkach 
porównywalne wyniki produkcyjne do zastosowanych antybiotyków paszowych. Niektóre z 
testowanych alternatywnych dodatków stosowanych do diet np. kwasy organiczne (Islam i in. 
2008, Adil i in. 2011) czy probiotyki (Shareef i Al-Dabbagh 2009, Mountzouris i in. 2010) 
pozwoliły  na  przynajmniej częściowe ograniczenie niekorzystnych  konsekwencji wycofanych  
AGPs. W badaniach Kim i in. (2011) użycie  prebiotyków  w postaci frukto-oligosacharydów 
lub mannano-oligosacharydu drożdży w dietach dla kurcząt umożliwiło uzyskanie wyników 
produkcyjnych nawet lepszych niż przy wprowadzeniu avilamycyny. Na podstawie wyników 
uzyskanych w doświadczeniach przeprowadzonych w Danii, gdzie oceniano mieszanki  
zawierające preparaty fitobiotyczne (Kamyczek 2013), stwierdzono poprawę przyrostów 
dziennych prosiąt w okresie odchowu średnio o  2,2%, a  wyniki badań przeprowadzonych w 
różnych krajach z zastosowaniem preparatów zawierających oregano i czosnek wskazują na 
poprawę wyników produkcyjnych w odchowie prosiąt odpowiednio o 4,1% w przypadku 
przyrostów oraz o 2,8% w  zużyciu paszy.  Na uzyskiwane wyniki mogły wpłynąć  obecne w 
przewodzie pokarmowym mikroorganizmy, których skład zależy od rodzaju  skarmianej paszy 
oraz obecności dodatków paszowych, które w znacznym stopniu mogą modyfikować środowisko 
układu pokarmowego.  
Hanczakowska (2007) za Peris i Asensio (2002) podaje, że zastosowanie w diecie dla prosiąt  
kompozycji kwasów organicznych oraz olejków eterycznych z cytrusów, ruty i dyplamu  
  
poprawiło przyrosty prosiąt o 10%, a wykorzystanie paszy o 8%. Zmniejszeniu uległa również 
ilość bakterii Escherichia coli w jelitach. 
Stosowanie komponentów roślinnych używanych jako fitobiotyki dotyczy głównie  ziela, 
korzeni, ekstraktów roślinnych, olejków eterycznych lub oleożywic (Kamel 2000). Według 
Wang  i in. (2008b) wprowadzenie do diety dla kurcząt brojlerów  ekstraktu z pestek winogron  
w ilości 5,10,20,40 i 80 mg/kg istotnie obniżyło śmiertelność i poprawiło wyniki produkcyjne 
kurcząt poddanych infekcji Eimeria tenella. Autorzy przypuszczają, że to duża ilość 
przeciwutleniaczy dostających się do przewodu pokarmowego wraz z tym ekstraktem mogła 
ograniczyć stany zapalne w jelitach kurcząt. Poprawienie wydolności antyoksydacyjnej 
organizmu poprzez zastosowanie w diecie wymienionego ekstraktu według autorów w/w 
publikacji przyczyniło się do zmniejszenia ilości uszkodzeń oksydacyjnych nabłonka jelit,  co 
następnie poprawiło kondycję ptaków oraz wykorzystanie skadników pokarmowych. W innych 
badaniach przeprowadzonych przez Wang i in. (2008a) dodatek ekstraktu Forsythia suspensa do 
diety dla kurcząt brojlerów przebywających w temperaturze 35oC spowodował podwyższenie 
aktywności dysmutazy nadtlenkowej, obniżenie poziomu MDA w mięśniach oraz wpłynął na 
uzyskanie wyższych  dziennych przyrostów w porównaniu z kurczętami z grupy kontrolnej.  
Vukić-Vranjes i in. (2013) oceniali wpływ dodania do diety dla kurcząt brojlerów w skali mikro 
i makro 1000g/t fitogennego dodatku Biomin PEP 1000. W badaniach  stwierdzili, że dodanie 
fitobiotyku miało istotnie korzystny  wpływ na wykorzystanie paszy,  natomiast  masa ciała, 
upadki kurcząt oraz wyniki analizy rzeźnej były zbliżone. W jelitach kurcząt otrzymujących 
dodatek fitobiotyku stwierdzono  mniejszą liczebność bakterii różnych grup, a istotne obniżenie 
dotyczyło grupy Enterobacteriaceae i Staphylococcus w jelitach ślepych.  
Redukcja użycia antybiotykowych promotorów wzrostu w paszach dla drobiu i zwierząt 
gospodarskich spowodowała wzrost wykorzystania ziół i produktów zielarskich jako naturalnych 
stymulatorów wzrostu. To szerokie zainteresowanie stosowaniem ziół w żywieniu zwierząt i 
drobiu wynika między innymi z przesłanek związanych z: 
- zakazem stosowania antybiotyków paszowych jako stymulatorów wzrostu 
- wzrostem świadomości i zwiększonym zainteresowaniem konsumentów pochodzeniem i 
jakością żywności  
- wzrostem zainteresowania naturalnymi substancjami jako dodatkami do pasz i żywności 
-skutecznością działania w poprawie zdrowotności, efektów produkcyjnych, pozytywnym 
wpływie na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego 
 
  
2.1.1.   Zioła i preparaty ziołowe jako dodatki  alternatywne dla antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu  
Zioła i ekstrakty ziołowe reprezentują nową klasę dodatków w paszach dla drobiu.  Przez 
wiele lat stosowane były głównie w celu poprawienia zdrowia, właściwości pasz, natomiast 
rzadko w celu poprawienia produkcyjności zwierząt. Przydatność ziół  w żywieniu wynika z 
obecności oraz aktywności różnych substancji biologicznie czynnych w nich występujących. 
Składniki te mogą wykazywać biologiczne działanie na organizm, wzmacniać smak, pobudzać 
apetyt, wpływać na motorykę i sekrecję enzymów modulując procesy produkcyjne i 
wewnątrzustrojowe.  
Substancje zawarte w ziołach i przyprawach  oraz uzyskiwanych preparatach  np.wyciągach 
oddziałują na organizm zwierząt w różny sposób, generalnie jednak wpływają korzystnie na 
funkcje życiowe. 
Według Greli i in. (2003) zioła poprawiają równowagę mikrobiologiczną w przewodzie 
pokarmowym, pobudzają apetyt, regulują funkcje trawienne poprzez zwiększone oddziaływanie 
na smak, działają osłonowo, regulują przemianę materii, działają przeciwbiegunkowo, 
antybakteryjnie i przeciwzapalnie, wzmacniają system immunologiczny, obniżają niekorzystny 
wpływ substancji antyodżywczych. Zastosowanie dodatków ziołowych  może również  poprawić 
smak i zapach paszy, zwiększyć jej atrakcyjność, wzrost pobrania, regulować funkcje trawienne, 
modyfikować mikroflorę przewodu pokarmowego,  co w konsekwencji może wpłynąć na 
zużycie paszy na 1kg przyrostu i dobry stan zdrowia.  Szerokie spektrum oddziaływania ziół na 
organizm zwierząt powoduje coraz szersze ich wykorzystanie jako substancji alternatywnych dla 
wycofanych antybiotykowych stymulatorów wzrostu. 
Wzrost zainteresowania wykorzystaniem ziół, głównie leczniczych, wynika z właściwości 
przeciwbakteryjnych zawartych w nich składników oraz korzystnym ich wpływie na wyniki 
produkcyjne zwierząt. Ghalyanchi i in. (2008) porównywali zastosowanie antybiotyku, 
prebiotyku i dwóch preparatów ziołowych w mieszankach dla kurcząt brojlerów. Stwierdzili, że 
preparaty ziołowe zastosowane w zastępstwie wirginiamycyny pozwoliły uzyskać podobne 
wyniki produkcyjne. Również Demir i in. (2003) wykazali, że zastąpienie antybiotyku olejkami 
eterycznymi z ziół było  skuteczne i stosując je jako dodatek do diety dla kurcząt brojlerów 
można uzyskać podobne wskaźniki produkcyjne jak przy antybiotykach. Na podstawie 
uzyskanych wyników autorzy badań sugerują, że antybiotykowe stymulatory wzrostu mogą być  
zastąpione  ziołami i olejkami eterycznymi z ziół bez obniżania  wyników produkcyjnych u 
kurcząt brojlerów. Według Alloui i in. (2013) zioła i ekstrakty roślinne mogą być 
rekomendowane do stosowania w paszach jako promotory wzrostu, podobnie jak probiotyki i 
  
prebiotyki. Zioła i preparaty ziołowe działają antyseptycznie, przeciwwirusowo, 
przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo, przeciwutleniająco, stymulują  apetyt 
i trawienie.  Związane jest to  z obecnością takich substancji czynnych jak: glikozydy, alkaloidy, 
polifenole, flawonoidy, śluzy, garbniki, kwasy organiczne, pektyny, saponiny, olejki eteryczne, 
fitosterole itp.  
Wybrane  substancje  biologicznie czynne ziół i ich działanie (Kowalczuk-Vasilev i Matras,  
2004) 
Rodzaj substancji 
biologicznie aktywnych 
Działanie 
Alkaloidy Lecznicze: uśmierzające ból (morfina), łagodzenie kaszlu (kodeina), 
leczenie malarii (chinina), czynnik przeciwnowotworowy (taksol) 
Saponiny Zwiększają działalność wydzielniczą błony śluzowej oskrzeli – środki 
wykrztuśne; środki moczopędne i dezynfekujące drogi moczowe, obniżają 
napięcie naczyń krwionośnych jelit, drażnią błony śluzowe 
Glikozydy Mają działanie przeczyszczające, regulują pracę mięśnia sercowego, mają 
właściwości przeciwutleniające, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych 
Flawonoidy Właściwości przeciwutleniające, działanie rozkurczające na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, właściwości 
przeciwzapalne 
Garbniki Właściwości ściągające: koagulują białka błony śluzowej oraz tkanek, 
tworząc warstwę izolacyjną i ochronną (zmniejszenie podrażnień i bólu); 
hamują drobne krwawienia, zmniejszają przepuszczalność błon 
śluzowych–działanie przeciwbiegunkowe; działanie przeciwzapalne i 
antybakteryjne; antidotum na zatrucia alkaloidami roślinnymi. 
Olejki eteryczne Działanie żółciopędne, moczopędne, wykrztuśne, uspokajające, 
przeciwbakteryjne, dezynfekujące, pobudzające perystaltykę jelit, 
podnoszące walory smakowe 
Kwasy organiczne Uczestniczą w przemianie materii, pobudzają gruczoły ślinowe, 
trzustkowe i żołądkowe, poprawiają trawienie 
Pektyny i śluzy Działanie przeciwbiegunkowe u zwierząt młodych- łagodzenie stanów 
zapalnych błon śluzowych 
Gorycze Drażnią komórki smakowe, pobudzają apetyt i zwiększają wydzielanie 
soku żołądkowego 
  
Na zawartość substancji czynnych w ziołach mają wpływ różne czynniki.  Rodzaj i poziom  tych  
związków zależy więc od części rośliny, terminu oraz sposobu zbioru (nawet pory dnia), 
pochodzenia  oraz regionu geograficznego, warunków środowiskowych, rodzaju gleby,  techniki 
przetwarzania, konserwacji oraz przechowywania, a technika pozyskiwania substancji  czynnych 
z ziół  może wpływać na proporcje składników w preparatach finalnych oraz ich aktywność  
(Windisch i in. 2008). 
Dodatki ziołowe mogą być wprowadzane do paszy dla zwierząt i ptaków w następującej postaci: 
- jako pojedyncze zioła lub mieszanki ziołowe zarówno w postaci świeżej jak i suszonej 
- jako lizawki, napary, wywary, odwary 
- olejki eteryczne, mieszaniny naturalnych związków lotnych 
- preparaty ziołowe zawierające różne substancje roślinne pozyskiwane jako wyciągi wodne, 
alkoholowe, wodno-alkoholowe (Grela i Klebaniuk 2001), które coraz częściej są 
standaryzowane na zawartość poszczególnych substancji czynnych. 
Wiele ziół korzystnie oddziałuje na przewód pokarmowy pobudzając przemianę materii, 
działając przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo i przeciwpasożytniczo w wyniku czego 
poprawiają stan zdrowotny  zwierząt. 
 
2.1.2.   Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze działanie ziół oraz 
preparatów ziołowych 
Wiele badań z wykorzystaniem ziół dotyczyło ich przeciwbakteryjnego oraz 
przeciwgrzybiczego oddziaływania (Giannenas i Kyriazakis 2009). Również znaczną ilość badań 
prowadzono w celu oceny antyoksydacyjnej aktywności składników ziół. Najczęściej były to 
badania in vitro, natomiast znacznie mniej badań przeprowadzono  in vivo. 
Badania Ceylan i Fung (2004) wykazały, że większą wrażliwością  na działanie ziół i preparatów 
ziołowych charakteryzowały się  bakterie Gram + niż Gram-.  Autorzy przypuszczają, że w 
przypadku bakterii Gram 
-
 stosowane dawki preparatów ziołowych powinny być wyższe niż  
bakterii Gram 
+
. Burt i Reindeers (2003) antybakteryjny wpływ olejków eterycznych z oregano i 
tymianku  w stosunku do E. coli (Gram
-
) obserwowali przy dawce wynoszącej 0,6 ml/L. Wpływ 
ekstraktu z jagód, daktyli i tymianku w zwalczaniu  E. coli i Salmonella wyizolowanych od 
kurcząt oceniali Ayachi i in. (2009). Autorzy stwierdzili, że w stosunku do Salmonelly skuteczny 
okazał się tylko tymianek.  
Według Cosentino i in. (1999) tymianek,  który zawiera najbardziej skuteczne składniki (tymol i 
karwakrol) wykazuje również właściwości przeciwgrzybicze w stosunku do Candidia albicanos, 
  
natomiast Koscova i in. (2006) podają, że najwyższą efektywność w stosunku do Salmonelly w 
przewodzie pokarmowym wykazywał  olejek z oregano zawierający w składzie około 60% 
karwakrolu  i 10% tymolu.  
Ekstrakty roślinne  wykazują również aktywność przeciwpasożytniczą, głównie w stosunku do 
kokcydiów Eimeria spp. (Giannenas i in. 2003; Arczewska-Włosek i Świątkiewicz 2012). Jak 
wykazały badania Świątkiewicza i Koreleskiego (2007)  niektóre substancje biologicznie czynne 
zawarte w roślinach mają właściwości hamujące rozwój pasożytów z rodzaju Eimeria, w 
związku z czym substancje pochodzenia roślinnego coraz częściej wykorzystywane są w 
profilaktyce kokcydiozy u drobiu. Aktywnym komponentem roślinnym jest kurkuma 
zawierająca 1-5% składników fenolowych. U kurcząt zainfekowanych pasożytem Eimeria 
maxima dodatek 1% korzenia kurkumy do paszy  poprawił przyrosty, ograniczył zmiany 
patologiczne i uszkodzenia w jelitach, a także wydalanie oocyt (Allen i in. 1998). Według 
Waldenstedt (2003) ekstrakt z oregano zwiększa wydalanie oocyst oraz zmniejsza stopień 
uszkodzenia jelit. 
Zdaniem Giannenas i in. (2003) rozwój kokcydiozy hamują również  karwakrol i tymol zawarte 
w oregano ( Organum vulgare). W badaniach Giannenas i in. (2003) część kurcząt zainfekowano 
oocystami Eimeira tenella. Część tych  zainfekowanych kurcząt otrzymywała dietę uzupełnioną 
olejkiem z oregano (300mg/kg), a część kokcydiostatykiem Lasalocil. Autorzy nie stwierdzili 
różnic w przyrostach i wykorzystaniu paszy  między grupami otrzymującymi olejek z oregano i 
kontrolnymi, natomiast wyniki produkcyjne w grupie otrzymującej olejek z oregano były 
korzystniejsze niż w grupie kontrolnej zainfekowanej i nie otrzymującej żadnego dodatku, ale 
niższe niż w grupie z Lasalocidem. Według Arczewskiej-Włosek i Świątkiewicza (2013) w 
odchowie kurcząt brojlerów  kokcydiostatyki można zastąpić preparatem  składającym się z 
ekstraktu czosnku, szałwii, jeżówki purpurowej, tymianku i oregano, a Youn i Noh (2001) 
podają, że do  substancji  o w/w działaniu należą  obecne w roślinach alkaloidy.   
 
2.1.3.  Działanie immunomodyfikujące  ziół 
Niektóre zioła i zawarte w nich związki mają właściwości usprawniające system 
immunologiczny. W wyniku ich zastosowania w dietach zwiększa się odporność zwierząt i 
ptaków, a to w konsekwencji prowadzi do  zmniejszenia podatności na choroby zakaźne (Grela i 
in. 1998).  Jednym z bardziej znanych ziół wykazujących działanie stymulujące układ 
odpornościowy jest  jeżówka wąskolistna.  
Aktywność immunostymulująca jeżówki wynika z działania takich substancji w niej zawartych 
jak  kwas kawowy, polisacharydy nieskrobiowe, alkaloidy oraz olejki eteryczne i flawonoidy, a 
  
według Bauer i Wagner (1991)  jeżówka  zawiera około 6% inuliny, która stymuluje rozwój 
komórek układu odpornościowego. Kuhn i in. (2005) stwierdzili immunostymulacyjny wpływ 
jeżówki na lochy i ich potomstwo. We krwi jednodniowych prosiąt,  którym podawano to zioło 
obserwowano wzrost  koncentracji immunoglobulin IgG i IgA. Również żeńszeń  zawiera 
substancje mające działanie immunostymulujące. Do związkow stymulujących układ 
odpornościowy znajdujących się w tej roślinie należą saponiny triterpenowe, glikozydy oraz  
polisacharydy nieskrobiowe. W doświadczeniu przeprowadzonym przez Shah i in. (2005) na 
kurczętach rzeźnych zakażonych Salmonellą podawany do wody preparat z  żeńszenia obniżył 
upadki kurcząt, zmniejszyła się również  liczba  ptaków , w odchodach których stwierdzono 
badaną bakterię. 
Również badania  przeprowadzone przez Krukowskiego  i in. (1999), w których stosowano 
dodatek ziół do mieszanek potwierdziły pozytywny wpływ tego dodatku  na poziom 
immunoglobulin we krwi cieląt, a Soltan i in. (2008) podają, że wprowadzenie nasion anyżu do  
paszy kukurydziano-sojowej dla kurcząt brojlerów poprawia parametry krwi i podnosi 
właściwości fagocytarne.  
 
2.1.4.  Właściwości antyoksydacyjne ziół 
 
Wiele roślin oraz preparatów z nich otrzymywanych wykazuje właściwości 
przeciwutleniające. Zastosowanie takich preparatów jako dodatków do paszy lub wody poprawia  
status oksydacyjny organizmu oraz  wpływa na poprawienie stanu zdrowotnego zwierząt.  Do 
takich roślin  należy ziele oregano, które pomaga neutralizować szkodliwe wolne rodniki 
odpowiedzialne za starzenie i będące przyczyną wielu chorób. Właściwości przeciwutleniające 
oregano określono na 42 razy wyższe niż jabłek, 30 razy niż ziemniaków, 12 razy niż 
pomarańczy, 4 razy niż borówki (Tuliszka -www.wodr.poznan.pl/). 
Wykorzystanie właściwości przeciwutleniających jest ważne nie tylko dla zdrowia zwierząt, ale 
również dla stabilności antyoksydacyjnej produktów np. mięsa i jaj. W wielu badaniach 
oceniano antyoksydacyjne i antymikrobiologiczne oddziaływanie składników ziół na produkty 
żywnościowe. Właściwości przeciwutleniające ziela i przypraw  korzennych opisał Ruberto i in. 
(2002). Autorzy stwierdzili, że ich antyoksydacyjne właściwości pochodziły od zawartych w 
ziołach polifenoli terpenowych. Aktywność przeciwutleniającą komponentów fenolowych 
wykorzystywaną do poprawiania stabilności produktów zwierzęcych   stwierdzili również 
Basmacioglu i in. (2004), Giannenas i in. (2005), Florou- Paneri i in. (2006).  
  
Znaczne ilości monoterpenów, do których Rahim i in. (2011) zalicza  tymol i karwakrol zawiera 
oregano i tymianek. W badaniach przeprowadzonych przez  Botsoglou i in. (2003) uzupełnienie 
paszy dla indyków 200 mg ekstraktu z oregano istotnie obniżyło oksydację lipidów mięsa 
podczas jego chłodzenia, gotowania, a także mrożenia. Wzrastająca do 100mg/kg diety ilość 
dodawanego olejku z oregano  powodowała istotne obniżanie zawartości aldehydu malonowego 
w tkankach kurcząt, co świadczy o właściwościach antyoksydacyjnych olejku z oregano 
wprowadzonego w takiej ilości. Zastosowany w tych badaniach olejek z oregano wykazał 
podobny wpływ przeciwutleniający jak alfa–tokoferol dodany w ilości 200mg /kg. Badania 
przeprowadzone przez Mariutti i in. (2011), w których oceniano wpływ ziół na utlenianie 
tłuszczu i cholesterolu zawartego w mięsie kurcząt  wykazały,  że szałwia efektywnie hamowała 
proces utleniania tych składników, natomiast czosnek był mało efektywny. 
 
2.1.5.  Wpływ ziół na wyniki produkcyjne 
Dodawanie ziół  lub produktów zielarskich do pasz  może oddziaływać również na 
uzyskiwane  wyniki produkcyjne zwierząt. W ostatnich latach przeprowadzono badania, w 
których oceniano wpływ  ziół, ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych na wyniki 
produkcyjne drobiu.  
Uzyskiwane wyniki są jednak w wielu przypadkach rozbieżne. Pozytywny wpływ ziół na wyniki 
produkcyjne  obserwowali Kozłowski i Majewska (2009). Wymienieni autorzy oceniali wyniki 
produkcyjne kurcząt brojlerów,  które otrzymywały wodę z dodatkiem wyciągów z czosnku , 
oregano, papryki, cynamonu i aloesu. Autorzy odnotowali korzystny wpływ zastosowania 
wyciągów z wymienionych roślin na przyrosty masy ciała, spożycie i wykorzystanie paszy. 
Również Kwiecień i in. (2006) stwierdzili korzystny wpływ zastosowania 2% mieszanki melisy 
lekarskiej, chmielu zwyczajnego, lipy drobnolistnej, mięty pieprzowej, pokrzywy zwyczajnej 
oraz fiołka trójbarwnego do paszy na masę ciała kurcząt brojlerów. W wyniku takiego żywienia 
zwiększeniu uległa również masa wątroby.   
Cabuk i in. (2006) oceniali parametry produkcyjne rosnących kurcząt otrzymujących paszę  
zawierającą olejki eteryczne z oregano, liści laurowych, szałwii, anyżu i cytrusów. Skarmiana 
mieszanka zawierająca wymienione olejki istotnie poprawiła wykorzystanie paszy, co wynikało 
jak podają autorzy z wyższej przyswajalności składników pokarmowych spowodowanych 
zmianami w ekosystemie jelita.  
W badaniach przeprowadzonych przez Alcicek i in. (2004) oceniano wpływ wprowadzenia 
kwasów organicznych w ilości 2,5g/kg diety, probiotyku (1g/kg diety) i mieszaniny olejków 
eterycznych z ziół  uprawianych w Turcji odpowiednio w ilości 36mg i 48mg/kg diety na wyniki 
  
produkcyjne i wydajność rzeźną kurcząt brojlerów. Autorzy stwierdzili,  że zastosowanie 
kompozycji olejków eterycznych miało korzystny wpływ na przyrost  masy ciała, wykorzystanie 
paszy i wydajność rzeźną kurcząt. Również Basset (2000) twierdzi, że  dodanie do mieszanek 
lub do wody olejku eterycznego poprawia masę ciała oraz wykorzystanie paszy. W badaniach 
przeprowadzonych przez Denli i in. (2004) dodanie olejku z tymianku, bogatego w karwakrol, w 
ilości 60 mg/kg paszy, poprawiło wyniki produkcyjne, a procentowy udział  tłuszczu 
sadełkowego w tuszkach  przepiórek japońskich uległ obniżeniu. 
Badania z zastosowaniem preparatu XT produkcji szwajcarskiej zawierającego mieszaninę 
karwakrolu, aldehydu cynamonowego i olejowego ekstraktu pieprzu tureckiego przeprowadzone 
przez Bravo i in. (2011) wskazują, że dodanie mieszaniny tych związków istotnie poprawiło 
przyrosty kurcząt w okresie od 1. do 8. dnia życia oraz podniosło wartośc energetyczną diety 
kukurydziano-sojowej. Mathis i in. (2007) w swoich  badaniach wykazali, że wyciąg z orzecha 
włoskiego obniża proliferację Clostridium perfringens u kurcząt oraz poprawia wzrost tych 
ptaków.   
Według Greli (2006) wprowadzenie ziół i produktów ziołowych do mieszanek treściwych dla 
drobiu i trzody chlewnej korzystnie oddziaływuje na uzyskiwane efekty produkcyjne, poprawia 
zdrowotność, walory dietetyczne oraz smakowitość mięsa drobiowego i wieprzowego Dzięki 
obecności substancji biologicznie czynnych zioła i produkty uzyskane na ich bazie poprawiają 
smakowitość pasz, lepsze ich pobieranie oraz  trawienie, co przyczynia się do poprawienia 
wyników produkcyjnych.  
Badania przeprowadzone w Instytucie Zootechniki wykazały, że brojlery otrzymujące mieszankę 
ziołową składającą się z 5 ziół miały wyższe przyrosty niż z grupy kontrolnej (Kamyczek  2013), 
a korzystny  wpływ na wyniki produkcyjne  był spowodowany  oddziaływaniem  na nabłonek 
błony śluzowej jelita cienkiego oraz stymulację statusu antyoksydacyjnego organizmu. 
Wszystko to wpływało na poprawienie stanu zdrowotnego zwierząt. 
Również inni badacze stosujący zioła i preparaty z nich uzyskiwane w doświadczeniach 
wskazują na pozytywny ich wpływ na wyniki produkcyjne (Hashemi  i Davoodi 2010; Steiner i 
in. 2008; Giannenas i in. 2003; Roofchaee i in. 2011, Perić i in. 2009 ) oraz analizę rzeźną (Jafari 
i in. 2011; Mansoub 2011). Pozytywny wpływ ziół na wyniki produkcyjne zwierząt jak twierdzą 
wymienieni autorzy może wynikać z korzystnego oddziaływania na nabłonek błony śluzowej 
jelita cienkiego. 
W dostępnej literaturze są również doniesienia o braku pozytywnego wpływu ziół i preparatow z 
nich uzyskiwanych  na wyniki produkcyjne, wyniki rzeźne czy mikroflorę jelit (Kirkpinar i in. 
2011; Scheuermann i in. 2009 i Cross i in. 2007). Lee i in. (2003a) oceniali wpływ dodania 
  
200mg karwakrolu i tymolu do paszy. Autorzy stwierdzili, że dodanie  karwakrolu istotnie 
obniżyło wyniki produkcyjne, natomiast tymol nie miał wpływu na wyniki przyżyciowe kurcząt. 
W badaniach przeprowadzonych na kurczętach brojlerach przez Barreto i in. (2008) nie 
stwierdzono wpływu testowanych w badaniach ekstraktów roślinnych z oregano, goździków, 
cynamonu i pieprzu, a także zastosowanej avilamycyny na wyniki przyżyciowe oraz wskaźniki 
morfometryczne organów u kurcząt brojlerów. Kurczęta z grupy kontrolnej otrzymujące paszę  
bez dodatków miały natomiast relatywnie większą wątrobę niż  żywione mieszanką  uzupełnioną 
1000 ppm ekstraktu z czerwonego pieprzu (Baretto i in. 2008). Wątroba kurcząt otrzymujących  
mieszankę  uzupełnioną ekstraktem z czerwonego pieprzu była relatywnie najmniejsza. Również 
Brzóska i in. (2010) nie obserwowali dodatniego wpływu zastosowanej mieszanki pokrzywy 
zwyczajnej, krwawnika pospolitego, prawoślazu lekarskiego, dziurawca zwyczajnego, nagietka 
lekarskiego, mięty pieprzowej i rumianku pospolitego na masę ciała, spożycie i wykorzystanie 
paszy.  
Lipiński i in. (2011) oceniali wpływ preparatu probiotycznego (Lactobacillus lactis 2x108jtk/g) 
zastosowanego w ilości 0,5kg/t i ziołowego (mieszanina olejków eterycznych z oregano, chili i 
cynamonu) dodanego do mieszanki dla indyków rzeźnych w ilości 1kg/t  na wyniki tuczu i 
jakość mięsa. Autorzy stwierdzili, że wprowadzenie preparatu ziołowego do mieszanki nie miało  
wpływu na wyniki tuczu i skład podstawowy mięsa, a dodanie probiotyku poprawiło masę ciała 
indyczek, natomiast wykorzystanie paszy oraz zdrowotność były podobne jak w grupie 
kontrolnej.  
 
2.1.6.  Wpływ ziół na strawność  
Stymulacja wydzielania żółci, śluzu i śliny w przewodzie pokarmowym zwierząt oraz  
poprawienie aktywności enzymów trawiennych staje się  wyzwaniem  dla żywieniowców (Platel 
i Srinivasan 2004). Zioła mogą zwiększać sekrecję oraz aktywność enzymów trawiennych w 
wyniku czego poprawia się  strawność składników pokarmowych. Mogą również  wpływać  na 
sekrecję pepsyny i kwasu solnego w związku z tym przyczyniają się do lepszego trawienia 
białka (Steiner 2006; Suresh i Srinivasan 2007). 
Większośc przypraw opisywana w publikacji Mirzaei-Aghaghali (2012) stymulowała działanie 
lipaz, amylaz i proteaz, a część poprawiła aktywność enzymów trawiennych wydzielanych przez 
błonę śluzową żołądka. Według Lee i in. (2003a), Jang i in. (2004), Jamroz i in. (2005) olejki 
eteryczne dodane do paszy mogą  pozytywnie wpływać na aktywność trypsyny i amylazy. Lee  i 
in. (2003b) przeprowadzili badania w których oceniali wpływ zastosowania tymolu, aldehydu 
cynamonowego i preparatu komercyjnego „CRINA Poultry” na wyniki produkcyjne kurcząt 
  
brojlerów. Zastosowane dodatki nie zróżnicowały przyrostów kurcząt, spożycia oraz 
wykorzystania paszy, natomiast aldehyd cynamonowy obniżył  pobranie wody. Strawność białka 
i skrobi skarmianych diet były wysokie lecz podobne w grupach, a najwyższą aktywność 
amylazy w 21 dniu  stwierdzono w jelitach kurcząt otrzymujących preparat „CRINA  Poultry”.  
Dodanie do paszy substancji fitobiotycznych może również oddziaływać stymulująco na 
wydzielinę śluzu w jelitach, przyczyniać się do modyfikowania adhezji patogenów i w 
konsekwencji  stabilizować  mikroflorę w przewodzie pokarmowym kurcząt brojlerów (Jamroz i 
in. 2006). 
 
2.1.7.  Wpływ ziół na cechy organoleptyczne produktów 
Zioła zawierają bardzo dużo związków aktywnych, a stosowanie ich może wpływać 
pozytywnie lub negatywnie na homeostazę  zwierząt, a także produkty spożywcze (mleko, mięso 
i jaja). Składniki aktywne zawarte w ziołach i preparatach z nich uzyskiwanych mogą wpływać 
na wskaźniki produkcyjne, jakość surowca, a także poprawiać walory dietetyczne i smakowitość  
produktów (Czaja i Gornowicz 2004; Grela 2000). W badaniach Fritz i in. (1999) oceniano 
wpływ wyciągów ziołowych uzyskanych z krwawnika, melisy dziurawca i pokrzywy 
wprowadzonych do wody w ilości odpowiadającej dodatkowi 1,5% ziół na wybarwienie skóry i 
wybrane cechy jakości mięsa z mięśni piersiowych. Istotnie wyższą ilość punktów za soczystość 
uzyskało mięso kurcząt otrzymujących wyciąg z dziurawca. U ptaków z tej grupy odnotowano 
również pewien wzrost barwy żółtej i czerwonej w skórze na mięśniach piersiowych. Według 
Onibi i in. (2009) dodanie surowego czosnku do mieszanek dla kurcząt brojlerów poprawiło 
jakość mięsa, wyrażającą się wzrostem smakowitości i obniżeniem stopnia oksydacji podczas 
mrożenia. 
Zioła i ich produkty to dodatki pochodzenia naturalnego wykazujące wielokierunkowe 
pozytywne działanie. Wzrastające zapotrzebowanie konsumentów na tzw. ekologicznie 
bezpieczną żywność  powoduje  coraz szersze zastosowanie  ich w żywieniu (Grela 2006). 
Poszczególne rodzaje ziół zawierają jednak różne związki  aktywne, a dodatkowo każde z 
nich posiada unikalną kombinację i proporcje tych składników. Obecność wielu związków 
czynnych, występowanie ich w unikalnych kombinacjach, szczególnie jeśli chodzi o zioła 
lecznicze, powoduje, że każda z roślin należących do tej grupy charakteryzuje się swoistymi 
właściwościami.  Jedną z wielu roślin na którą zwraca się szczególną uwagę w ostatnich latach  
jest oregano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
 
2.2.  Charakterystyka  oregano 
 
Oregano znano już w starożytności. Stosował go Arystoteles i Oskurides oraz Pliniusz Starszy 
przeciw ukąszeniom węży. Hipokrates wykorzystywał  ziele oregano w stanach wyczerpania 
nerwowego, chorobach płuc i hemoroidach,  a Święta Hildegarda leczyła nim trąd (Leszczyńska 
2012).  
Obecnie ziele lebiodki pospolitej jest wykorzystywane jako przyprawa, do produkcji ekstraktów 
i olejku eterycznego. Oregano znalazło zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń u ludzi, głównie 
dotyczących układu oddechowego i pokarmowego, a wyciągi oraz olejek z oregano 
wykorzystywane są jako produkty działające odkażająco,wykrztuśnie i żółciopędnie. Stosowane 
są również do poprawienia trawienia, płukania jamy ustnej i gardła, do inhalacji i kąpieli 
leczniczych. W ostatnich latach ziele i olejek z ziela lebiodki są wykorzystywane  w weterynarii. 
Ziele lebiodki zwiększa sekrecję śliny, soku żołądkowego i żółci u zwierząt usprawniając 
procesy trawienne. Ze względu na obecne garbniki i fenolowe składniki olejku eterycznego 
wykazuje właściwości bakteriobójcze, wiąże szkodliwe produkty przemiany materii i wzmaga 
apetyt, dlatego dodaje się je do paszy dla zwierząt przy braku apetytu, zaburzeniach trawiennych 
czy wzdęciach.  
 
2.2.1. Charakterystyka botaniczna oregano 
Rodzaj Origanum należy do rodziny jasnotowate (Lamiaceae), a nazwa „oregano” wywodzi się 
od greckich słów: oros - góra i ganos-ozdoba i tłumaczona jest jako ozdoba gór  lub radość góry. 
Związane jest to z miejscem występowania oregano,  czyli ciepłymi i nasłonecznionymi 
stanowiskami na wzgórzach Grecji.  Jak podaje Mścisz i Czosnowska (2008) rodzaj Origanum 
obejmuje 44 gatunki, 6 podgatunków, 3 odmiany  i 18 naturalnie występujących mieszańców. 
Według Nurzyńskiej-Wierdak (2012) istnieje ponad 70 gatunków, podgatunkow, odmian, 
hybryd, roślin jednorocznych, wieloletnich i krzewinek oregano pochodzących z rejonu 
śródziemnomorskiego, eurosyberyjskiego i Iranu. Znaczna większość, bo aż 75% gatunków z 
rodzaju Origanum występuje w zachodniej części obszaru Morza Śródziemnego, a 16 z nich 
uważane jest za endemiczne dla Turcji (Guner i in. 2000). Najbardziej znane w Europie 
handlowe gatunki oregano to Origanum vulgare subs. hirtum (oregano greckie) i Origanum 
onites (oregano tureckie). Spośród różnych gatunków oregano, najbardziej rozpowszechnionym 
gatunkiem z rodzaju Origanum jest Origanum vulgare L.- lebiodka pospolita , która występuje 
od Azorów po Tajwan (D,Antuono i in. 2000; Pardo-de-Santayana i in. 2005; Pirigharnaei i in. 
  
2011). Oregano rośnie w Europie, Azji Środkowej i Ameryce Północnej. Jest to roślina 
wieloletnia, która występuje pospolicie na stanowiskach naturalnych porastając zarośla, brzegi 
lasów, suche pagórki, nieużytki i miedze na terenach nizinnych oraz podgórskich (Strzelecka i 
Kowalski 2000; Węglarz i in. 2006).  W Polsce występuje przede wszystkim Origanum vulgare 
L,  które znane jest u nas również pod takimi  nazwami jak: oregano, lebiodka, dziki majeranek, 
duszka (Poprzędzki 1990). Oprócz dziko rosnącego oregano, jest ono również  uprawiane jako 
roślina zielarska i ozdobna.  
Oregano występujące w stanie naturalnym w Polsce zawiera znaczny udział linalolu (15,6%)  w 
składzie olejku (Węglarz i in. 2006) 
 
 
Rys.1 ORIGANUM VULGARE 
Lebiodka pospolita osiąga wysokość około 100cm. Wytwarza pełzające kłącza i podziemne 
rozłogi oraz liczne wzniesione, czterokanciaste, rozgałęzione łodygi, miękko owłosione od góry, 
Liście są ogonkowe, drobne, jajowate, omszone kutnerem, punktowo gruczołowate. Na 
szczytach pędów tworzą się kwiatostany w postaci podbaldachów. Kwiaty są drobne barwy 
różowej lub różowoliliowej (Gruszczyk 2010). Okres kwitnienia rośliny jest długi  i trwa od 
czerwca do września.  Owocem lebiodki jest rozłupnia rozpadająca się na cztery rozłupki. Masa 
1000 nasion kształtuje się od 0,6 do 1,2g. Roślina ma aromatyczny, intensywny, ziołowo- 
korzenny zapach, który nadają jej wydzielane olejki, głównie tymol (Hussain i in. 2011). 
  
Surowcem zielarskim jest ziele lebiodki pospolitej potocznie nazywane oregano, zbierane 
zarówno z upraw jak i stanowisk naturalnych na początku kwitnienia poprzez ścięcie górnej 
części łodygi. Zioło zbierane w tym okresie zawiera najwięcej olejku (Nurzyńska- Wierdak, 
2009). Zebrany surowiec suszony jest w warunkach naturalnych w zacienionym i przewiewnym 
miejscu lub w suszarni w temperaturze 35
o
C.  
Wyselekcjonowane odmiany oregano, z których pozyskuje się  olejki wykorzystywane następnie 
do produkcji różnych  preparatów określane są fachowo jako  H97. 
 
2.2.2. Skład chemiczny oregano 
Głównym składnikiem biologicznie aktywnym ziela lebiodki jest olejek eteryczny, którego 
zawartość może dochodzić do 3% (Mścisz i Czosnowska 2008). Olejki eteryczne są to  
koncentraty lotnych  związków chemicznych danej rośliny rozpuszczalne w oleju, a 
nierozpuszczalne w wodzie, które mają zapach i aromat. Związki te  wykazują dużą aktywność i 
są  łatwo absorbowane przez skórę, drogi oddechowe i pokarmowe.  
Suszone ziele, wyciągi oraz  olejek zawierają duże ilości składników aktywnych. Olejek jest  
bogaty w fenole, głównie karwakrol i tymol (Basset 2000b), których ilość może sięgać 60%  
ogólnej ilości związków. Ponadto w olejku w większej ilości występuje octan tymolu oraz p-
cymen. Olejek zawiera również seskwiterpeny, katechinę, kwasy fenolowe (p-hydrobenzoesowy, 
wanilinowy, kawowy, o- i p-kumarowy, ferulowy, galusowy, rozmarynowy, chlorogenowy i 
dihydroksy-kawowy) oraz flawonoidy (apigenina, luteolina, kwercetyna, kemferol, eriodykcjol, 
naryngenina) (Gerothanassis i in. 1998; Justesen i Knuthsen 2001; Exarhou i in.2003;  Shah i in. 
2005; Kivilompolo i in. 2007). Ze związków  mineralnych w większych ilościach występują  Ca, 
K,  Mg, P, S, Fe, Zn, Cu (Ozcan 2004). W składzie znajdują się  również  wit. A, E, K i C, cenny 
błonnik oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawartość Ca w kwiatach, liściach i łodygach 
wynosi-1600mg/100g; Fe- 50 mg/100g, Mg-280 mg/100g. Oprócz tego w większych ilościach 
występuje cynk, witamina K, witamina C, beta- karoten, witaminy z grupy B (B1 i B2), wit. K 
oraz niacyna (Leszczyńska 2012). Zawartość olejku w lebiodce pospolitej zależy od czynników 
genetycznych, ontogenetycznych i środowiskowych. Badania Nurzyńskiej-Wierdak (2009) 
wykazały, że zawartość olejku eterycznego w zielu lebiodki uprawianej w Polsce wynosiła od 
0,2 do 0,58%. W zależności od pochodzenia oregano, klimatu i wahań w samym gatunku 
zmienia się również skład olejków.  
 
 
  
Skład i koncentracja olejków eterycznych w suszonych liściach oregano pochodzenia 
śródziemnomorskiego i meksykańskiego według (Karimi i in. 2010) 
Składnik Udział procentowy,% 
Oregano śródziemnomorskie Oregano meksykańskie 
a-thujene 1,20 < 0,20 
a- pienne 4,38 0,80 
Camphene 0,97 1,00 
b-sabinene 1,75 < 0,20 
b- pienne 1,05 0,40 
b- myrcene 2,26 1,20 
3-carene 1,32 0,50 
a- terpinene 1,06 0,30 
o-cymene 16,75 19,40 
Eukaliptol 6,03 11,80 
Terpinen 11,57 0,40 
b- terpineol 1,89 0,60 
Fenchone 0,28 3,20 
Linalol 2,30 < 0,20 
b- terpineol 9,12 0,40 
Thujone 0,14 < 0,20 
terpineol izomer 0,14 < 0,20 
Camphor 0,43 < 0,20 
Borneol 1,36 0,90 
1-terpen-4-ol 2,34 2,70 
a- terpineol 1,01 1,50 
methyl thymyl-eter 0,34 0,50 
isothymol methyl ether 0,71 < 0,20 
lanalyl anthranilate 1,84 < 0,20 
Thymoquinone 0,20 < 0,20 
thymol izomer < 0,2 0,40 
Tymol 2,00 12,30 
Carvacrol 19,54 29,80 
Caryophyllene 2,19 4,80 
a-bergamotene < 0,2 0,70 
a-caryophyllene 0,12 2,70 
Bisabolene 0,47 0,50 
caryophyllene oxide 0,21 0,40 
  
Według Ivask i in. (2005) oraz Verma i in. (2010) rośliny należące do Organum vulgare L. mogą 
syntetyzować co najmniej dziewięć rodzajów olejku eterycznego o różnym składzie. 
 Ze względu na skład chemiczny olejku  D, Antuono i in. (2000) podzielili populacje lebiodki na 
3 główne grupy: 
- o wysokiej koncentracji substancji należących do szlaku biosyntezy karwakrol/tymol 
- zawierające seskwiterpeny i dużo linalolu 
- zasobne w seskwiterpeny 
W zależności od zawartości poszczególnych  związków aktywnych, właściwości ziół i 
produktów sporządzonych na ich bazie ulegają zmianom. Aktywność substancji czynnych 
zawartych w oregano takich jak flawonoidy, olejki eteryczne, garbniki, kwasy organiczne, zależy 
od wielu czynników, w dużej mierze od środowiska wzrostu i rozwoju rośliny. Podczas oceny 
oregano pochodzącego z różnych środowisk okazało się, że tylko dziko rosnące oregano 
poprawiło istotnie wydolność systemu immunologicznego człowieka. 
Jedną z przyczyn zmian w składzie olejku z oregano jest  pochodzenie. Główne różnice dotyczą 
najczęściej zawartości tymolu i karwakrolu. D,Antuono i in. (2000)  w olejku eterycznym dziko 
rosnącego włoskiego oregano zidentyfikowali 64 składniki, a Russo i in. (1998) w olejku 
eterycznym lebiodki dziko rosnącej na południu Włoch 56 komponentów. Głównymi 
składnikami tych olejków był tymol i karwakrol, a z monoterpenów w największych ilościach 
występował  p-cymen i γ-terpinen. Olejek eteryczny z francuskich populacji oregano zawierał 
najwięcej sabinenu, germakrenu D, β- kariofilenu, hydrat cis-sabinenu, terpinen-4-olu i 
węglowodorów monoterpenowych (Chalchat i Pasquier 1998). Lebiodka uprawiana na 
Węgrzech zawierała natomiast najwięcej p-cymenu (22,3%), tlenku kariofilenu (10,2%), 
sabinenu (7,9%), γ- terpinenu (5,1%) oraz niewielką ilość tymolu (0,34%) (Veres i in.2003). 
Dziko rosnące oregano z Macedonii zawierało śladowe ilości tymolu, nie występował w nim 
karwakrol, a  głównym składnikiem olejku eterycznego był α- pinen (40-67,5%) i β-kariofilen 
(7,4-26,6%) (Hristova i in. 1999).  
Według badań Nurzyńskiej- Wierdak (2009) dominującymi składnikami olejku z polskiego 
oregano były sabinen, germakren D, E- kariofilen, β-o-cimen i γ- terpinen. Olejek eteryczny 
lebiodki występującej w Polsce w stanie naturalnym jest bardzo zróżnicowany i jak podaje 
Węglarz i in. (2006) dominującymi składnikami są sabinen (5,46- 35,52%), terpinen - 4-ol (0,96-
18,48%), cyneol (0,75-13,03%), β-kariofilen (0,39-11,85%) i tlenek kariofilenu (0,13-12,79%). 
Zawartość tymolu w olejku z oregano pochodzącego z naturalnych stanowisk była natomiast 
niewielka i kształtowała się w granicach od 0,21do 7,35%.  
  
Verma i in. (2010) oceniając skład ilościowy i jakościowy olejku eterycznego z lebiodki 
pochodzącrej z zachodnich Himalajów oraz uprawianej w podobnych warunkach klimatycznych 
w Indiach  wykazali znaczne zróżnicowanie zarówno ilościowe jak i jakościowe. Siedemnaście 
populacji ocenianych roślin zawierało od 0,07 do 0,8% olejku w zielu.  
 
2.2.3. Olejki eteryczne oregano i ich właściwości 
Najczęściej wykorzystywanym surowcem zielarskim oregano jest jego ziele, a głównym 
komponentem ziela olejek eteryczny, zwany tymolowym, zawierający takie podstawowe związki 
jak tymol, karwakrol i seskwiterpeny. Karwakrol jest składnikiem o odziałaniu 
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym oraz posiada właściwości konserwujące żywność. 
Tymol należy do związków o działaniu grzybobójczym i wzmacniającym odporność, a terpeny 
charakteryzują się  właściwościami antybakteryjnymi. 
Zawartość olejków w surowcach zielarskich jest zróżnicowana. W zielu oregano olejki eteryczne 
stanowią od około 1 do około 3%, a w przypadku pąków goździkowca ich zawartość może 
dochodzić nawet do 18% (Pisul 2007). Olejki z oregano składają się głównie z karwakrolu (60-
75%) i tymolu ok.5%. Według Toncer i in. (2009) głównymi  komponentami olejków 
eterycznych z oregano są: karwakrol, najczęściej występujący w ilościach od 24,66 do 52,58%,  
tymol od 2,8 do 23,77%, a także  p-cymen i γ-terpinen. 
 
 
Rys. 2. Struktura chemiczna najbardziej powszechnych fenolowych składników olejku Origanum 
vulgare ssp. 
  
W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zainteresowania produktami uzyskiwanymi na bazie 
ziela oregano. Do tych produktów należą miedzy innymi wyizolowane olejki. Olejki są to 
mieszaniny wtórnych metabolitów roślinnych w skład których wchodzą substancje zapachowe o 
konsystencji oleju. Należą do nich mieszaniny lotnych związków organicznych alifatycznych, 
aromatycznych, terpenów, alkoholi, fenoli, węglowodorów, aldehydów, ketonów i estrów. 
Do otrzymywania olejków najczęściej wykorzystywana jest  metoda destylacji z parą wodną lub  
hydrodestylacji świeżych lub suszonych surowców roślinnych. W celach analitycznych lub 
przemysłowych olejki mogą być również pozyskiwane metodą ekstrakcji rozpuszczalnikami 
organicznymi. Jeżeli surowiec zawiera dużo olejków, np.skórki owoców cytrusowych, to do ich 
pozyskiwania wykorzystywana jest metoda tłoczenia na zimno, podczas  której otrzymuje się nie 
tylko olejek eteryczny, ale i zawarte w skórce woski. Najczęściej  jednak olejki otrzymuje się z 
suszonego lub świeżego ziela przez destylację z parą wodną. 
 
Współczesne instalacje do destylacji z parą wodną składają się z wytwornicy pary, zbiorniczka z 
materiałem, który zawiera związek chemiczny lub mieszaninę związków odzyskiwanych 
(destylator), chłodnicy (kondensator) oraz rozdzielacza warstw kondensatu- wodnej i olejkowej. 
 
Rys.3 Schemat kolumny destylacyjnej 
 
  
Wytwarzany przez wytwornicę strumień pary wodnej, przenika przez warstwę surowca 
układanego na leżących wyżej perforowanych tacach. Para pokrywa surowiec i unosi w górę 
cząsteczki związków o ograniczonej mieszalności z wodą w fazie ciekłej. Dzięki tej 
ograniczonej mieszalności cieczy możliwe jest przeprowadzenie związków organicznych w stan 
pary w temperaturze niższej od temperatury wrzenia. Następnym etapem jest chłodzenie w 
wężownicach, po czym kondensat spływa do odbieralnika, w którym rozwarstwia się tworząc  
dwie fazy: dolną wodną (woda destylacyjna z niewielką ilością związków wonnych) i górną 
organiczną (olejkową). Pozyskiwanie olejków jest bardzo  pracochłonne i wymaga użycia dużej 
ilości surowca. Aby uzyskać na przykład  1 kg esencji olejku różanego trzeba zużyć ponad 2 
tony płatków ze świeżo otwartych kwiatów (Michalczuk i Siennicka 2008). 
 
Jakość uzyskanego olejku zależy  od  metody i warunków jego pozyskania. Wysoka temperatura 
podczas destylacji może być przyczyną rozkładu niektórych substancji chemicznych, natomiast 
przy ekstrakcji rozpuszczalnikami w olejku pozostają minimalne ilości rozpuszczalnika. Olejki 
otrzymywane przez destylację z parą wodną zawierają zwykle wiele związków chemicznych.
  
 
Skład olejków eterycznych  uzyskanych  z oregano suszonego w różnych temperaturach (Ayala i in.2011)  
Składnik Udział procentowy,% 
Oregano suszone w 25
o
C Oregano suszone w 60
o
C 
α-tuien 0,23 0,24 
α- pinen 0,02 0,03 
Kamfen 2,58 1,81 
Sabinen 0,35 - 
1-octen-3-ol 0,98 0,58 
 Myrcen 0,89 2,68 
α- terpinen 2,76 1,33 
Cymen 1,02 0,83 
Pelandren 1,31 0,45 
1.8 cyneol 4,90 7,08 
γ-terpinen 2,18 1,94 
Wodzian sabinenu 0,38 1,19 
α- terpinolen 20,5 8,72 
Wodzian cis sabinenu 2,45 2,62 
Tujon 3,00 2,00 
Kamfora 2,78 0,98 
Borneol 3,12 7,38 
4-terpineol 1,48 0,05 
α- terpineol 1,52 2,43 
linalil acetalu 23,5 24,70 
Karwakrol 1,67 - 
Teresantol 1,50 2,44 
trans kariofilen 0,50 1,01 
α- humulun 0,91 1,50 
Germakren 1,47 2,44 
Bicyklogermakren 2,61 3,86 
b-bisabolen 1,75 4,18 
  
 
2.2.4. Bakteriobójcze, antywirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze właściwości 
oregano  
Wynikiem obecności w zielu oregano kwasów fenolowych, olejków eterycznych oraz  
flawonoidów są właściwości przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii Gram+ i Gram-, włączając  
w to również bakterie oporne na antybiotyki. Olejek eteryczny uzyskiwany z lebiodki wykazuje 
aktywność przeciw drobnoustrojom, które stanowią czynnik chorobotwórczy w stosunku do 
człowieka i roślin, a także mogą zanieczyszczać żywność (Burt i Reinders 2003; Hussain i in. 
2011). Oregano ma również zdolność do ograniczania zarówno wzrostu jak i przetrwalnikowania 
bakterii patogennych znajdujących się w żywności (Bussata i in. 2007). W badaniach 
przeprowadzonych przez Sahin i in. (2004) stwierdzono, że olejek z Origanum vulgare 
wykazywał aktywność antymikrobiologiczną przeciwko 15 szczepom bakterii oraz 15 gatunkom 
grzybów chorobotwórczych. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości stwierdzono  nawet w 
stosunku  do  opornych szczepów Escherichia coli (Bozin i in.2006). Olejek z oregano o 
ustalonej zawartości takich związków jak cis-hydrat sabinenu, terpineol, karwakrol, p-cymen 
wykazywał aktywność w stosunku do wszystkich bakterii Gram + i Gram-  z wyjątkiem 
Pseudomonas aeruginosa.  
W badaniach Bozin i in. (2006) stwierdzono, że spośród olejków eterycznych uzyskanych z 
bazylii, tymianku i oregano największą aktywnością przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą  
charakteryzowal się właśnie olejek z oregano. Według Nostro i in. (2004) aktywność 
przeciwdrobnoustrojowa oregano,  głównie w stosunku do Staphylococcus, zależy od zawartości 
olejku oraz udziału w nim karwakrolu i tymolu. Nedorostova i in. (2009) po przebadaniu  27 
olejków eterycznych stwierdzili, że olejek z origanum vulgare L. należy do najbardziej 
aktywnych w stosunku do drobnoustrojów, po chrzanie i czosnku pospolitym, a według Sahin i 
in. (2004) olejek z oregano działa na szerokie spetrum bakterii oraz pleśni. W badaniach Hać-
Szymańczuk i in. (2012) oceniano właściwości przeciwbakteryjne alkoholowego i wodnego 
ekstraktu uzyskanego z suszonego oregano oraz olejku eterycznego uzyskanego ze świeżych 
liści oregano. Autorzy stwierdzili aktywność przeciwdrobnoustrojową zarówno ekstraktów jak i 
olejku wobec większości badanych bakterii. Najbardziej skuteczny in vitro w hamowaniu 
większości bakterii  był ekstrakt wodny, a najmniej olejek eteryczny, a bakterie Gram+ były 
bardziej wrażliwe na działanie składników aktywnych obecnych w oregano niż bakterie Gram- .  
Olejek z oregano wykazuje również właściwości przeciwpasożytnicze. Tego rodzaju aktywność 
w stosunku do świdrowca amerykańskiego stwierdzili Santoro i in. (2007). Na bakteriostatyczne 
oraz kokcydiostatyczne właściwości oregano u królików zwraca uwagę  Mitsch i in. (2004). 
Wymienieni autorzy podają, że oregano wpływało również pozytywnie na trawienie u tych 
  
zwierząt. Według badań przeprowadzonych przez Ayala i in. (2011), zastosowanie w diecie dla 
królików 1% oregano  wysuszonego w 60oC zwiększyło ich przeżywalność, korzystnie wpłynęło 
na masę ciała oraz wykorzystanie  paszy.  
Z badań in vitro przeprowadzonych przez Głowacką  i in. (2012) wynika, że  preparat „fin 
Candimis” zawierający olejek  uzyskany ze świeżych liści oregano dodany w ilości 210mg/ml 
preparatu może mieć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu grzybic, głównie kandydoz jako 
samodzielny preparat lub jako środek wspomagający, a grzybobójcze i antypasożytnicze 
właściwości wynikają z obecności karwakrolu i tymolu w składzie  olejku z oregano. Według 
Siddiqui i in. (1996) oregano niszczy również szeroką gamę wirusów, włącznie z wirusem 
opryszczki, a ponadto  pasożyty  takie jak ameby, robaki i pierwotniaki. 
 
2.2.5. Aktywność antyoksydacyjna oraz przeciwzapalna oregano 
Przeciwutleniające właściwości olejku z oregano interesują badaczy pod kątem wykorzystania 
go jako substancji do konserwacji żywności, a ostatnio dużo uwagi przypisuje się działaniu 
zapobiegającemu peroksydacji lipidów, ponieważ oregano wykazuje od 3 do 20 razy wyższą 
aktywność przeciwutleniającą niż inne zioła przy zwalczaniu wolnych rodników. W zielu 
lebiodki według Bernstein i in. (2009) znajdują się substancje biologicznie aktywne  o 
właściwościach antyoksydacyjnych.  
Do grupy substancji biologicznie aktywnych o działaniu antyoksydacyjnym należą politerpeny i 
fenole, których właściwości przeciwutleniające wskazują na wysoko synergistyczny wpływ z 
innymi antyoksydantami. Aktywność przeciwutleniająca oregano  według Bendini i in. (2002) 
wynika z obecności różnych związków aktywnych, a Bozin i in. (2006) wśród tych związkow 
jako podstawowe wymieniają tymol i karwakrol. Kulisic i in. (2004) podają, że właściwości 
antyoksydacyjne mogą być spowodowane  również  działaniem synergistycznym  związków 
zawierających tlen tj. 1-octen-3-olemu, borneolemu, tymolu i karwakrolu.  
Silne właściwości przeciwutleniające mają także związki flawonowe obecne w ziołach. Taką 
aktywność stwierdził Fujie i in. (2003) dla ekstraktu metanolowego uzyskanego ze świeżego 
ziela oregano, który zawierał kwas rozmarynowy, protokatechinowy i kawowy. Capecka i in. 
(2005) podaje, że 100 gramów ziela oregano zawiera 1406-2221mg fenoli, od 4,2 do 23,1 mg 
kwasu L-askorbinowego oraz 25,5-51 mg karotenoidów, przy czym więcej fenoli zawierało 
wysuszone ziele oregano, natomiast  karotenoidów więcej było w materiale świeżym. Lebiodka 
zawiera również cenny kwas rozmarynowy (0,12-6,8%), charakteryzujący się  właściwościami 
terapeutycznymi (Fecka i in. 2002). Kwas rozmarynowy zwalcza wolne rodniki i wykazuje 
właściwości przeciwutleniające, nawet wyższe niż witamina E. Zawartość tego kwasu zależy od 
części rośliny, w której jest oznaczany. Ekstrakt z kwiatów zawiera go najwięcej od 0,99 do 9,65 
  
mg.g
-1, z liści w granicach 1,11-7,42 mg.g-1, a z łodyg od 0,53 do 0,77 mg.g-1 (Redusiene i in. 
2008). W zielu lebiodki stwierdzono również obecność  kwasu ursolowego (3,8mg .g-1) , kwasu 
oleanolowego (4,2 mg.g
-1), β-sitosterolu (5,4 mg.g-1) i triakontanolu (6,12 mg.g-1 ) (Rao i in. 
2011). Jedynym natomiast gatunkiem z rodzaju origanum bogatym w gamma-terpineol był 
Origanum vulgare var. Vulgare (Dambolena i in. 2010) 
Również obecność takich związków jak flawony, flawonole, dihydroflawonole, flawonony 
wpływa na aktywność antyoksydacyjną oregano (Rodriguez-Meizoso i in. 2006). Według badań 
przeprowadzonych przez Hussain i in. (2011) olejek eteryczny oregano jest silniejszym 
przeciwutleniaczem niż uzyskany z majeranku, a jego siła przeciwutleniająca zależy od składu 
substancji chemicznych (Verma i in.2010).  Capecka i in. (2005); Yoshino i in. (2006); Hussain i 
in. (2011) podają, że ekstrakty oraz olejek uzyskiwane z oregano oprócz aktywności 
przeciwutleniającej wykazują również działanie przeciwzapalne. Według Yoshino i in. (2006) 
aktywność antyoksydacyjna oregano przyczynia się do profilaktycznego oddziaływania w 
stosunku do chorób zapalnych, szczególnie o podłożu stresowym.    
 
2.2.6.  Wpływ ziół na wyniki produkcyjne 
Uzyskiwane wyniki produkcyjne zależą od wielu czynników, między innymi systemu 
żywienia i właściwości diet. Olejki są często stosowane w mieszankach paszowych dla zwierząt 
w celu uzyskania planowanego efektu produkcyjnego lub farmakologicznego. Do uzyskania 
planowanych wyników  produkcyjnych według Michalczuk i Siennickiej (2007) wystarcza 
dodatek 1-2kg preparatu zawierającego 5-8%  olejku eterycznego na tonę paszy.  
Olejki zawarte w oregano wpływają na poprawienie  przyrostów masy ciała między innymi 
poprzez ich zdolność do niszczenia patogennych mikroorganizmów obecnych w przewodzie 
pokarmowym oraz  wzrastającą produkcję enzymów przewodu pokarmowego, które poprawiają 
wykorzystanie trawionych produktów. Bampidis i in. (2005) do diety dla młodych indyczek 
wprowadzali oregano (Origanum vulgare subsp.hirtum) odpowiednio w ilości 1,25; 2,5 oraz 3,75 
g/kg paszy. Autorzy stwierdzili, że każda dodana ilość oregano poprawiała wykorzystanie paszy 
u indyczek między 43 i 84 dniem odchowu. Również Hertrampt (2001) w wyniku dodania 
ekstraktu z oregano do wody w ilości 150 i 399 ml/t  stwierdził korzystny wpływ tego ekstraktu  
na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Cross i in. (2007) w prowadzonych badaniach oceniał 
5 ziół (tymianek, oregano, majeranek, rozmaryn  i krwawnik pospolity) zastosowanych w ilości 
10g/kg diety oraz uzyskane z nich olejki eteryczne dodane w ilości 1g/kg diety. Największy 
pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne miał olejek z tymianku i ziele krwawnika pospolitego, 
natomiast ziele z oregano i olejek z krwawnika  najmniejszy. Autorzy nie  stwierdzili wpływu 
  
dodatku ziół i olejków eterycznych na populacje mikroflory w jelitach, pozorną energię 
metaboliczną i współczynniki strawności składników pokarmowych. 
Według Różańskiego i Drymel (2009) spośród różnych postaci stosowanych ziół (ziele, 
korzenie, różne ekstrakty roślinne oraz olejki) najsilniejsze działanie mają roślinne wyciągi 
olejków eterycznych, nieco słabsze wyciągi wodne , a najmniejszym działaniem charakteryzują 
się preparaty ziołowe. 
Olejki w preparatach wymagają stabilizacji i osłony, a pasze bogate w tłuszcze i saponiny 
wzmagają ich działanie. Podczas dodawania olejków do paszy należy więc wykazywać 
ostrożność w dawkowaniu, gdyż nieumiejętne wprowadzanie ich do diet może powodować 
poważne zatrucia, a nawet szybki zgon zwierząt. Należy pamiętać również o tym, że nie 
wszystkie smaki i zapachy preferowane przez ludzi są pozytywnie odbierane przez zwierzęta, a 
preferowany smak i zapach może nawet spowodować uzależnienie  zwierząt od podawanej 
paszy (Michalczuk i Siennicka 2008). 
 
2.3.  Oddziaływanie ziół,  ekstraktów oraz olejków eterycznych na trwałość 
żywności 
Rosnąca świadomość konsumentów dotycząca wpływu żywności na zdrowie człowieka 
wymusza zwracanie coraz większej uwagi na dodatki stosowane do żywności. Próby  
zastępowania substancji chemicznych przez związki naturalnie występujące w roślinach i 
określenia ich wpływu na żywność i zdrowie konsumenta są coraz częstsze (Kobyliński i 
Tyburcy 2010). Wyniki uzyskane przez różnych autorów dowodzą że zastosowanie  
odpowiednio dobranych ziół korzystnie wpływa nie tylko na zdrowie i kondycję zwierząt, ale 
także na wartość funkcjonalną produktów pochodzenia zwierzęcego, co jest korzystne dla  
konsumenta.  
Wśród substancji przedłużających trwałość żywności, ze względu na swoje właściwości 
przeciwutleniające i antybakteryjne, coraz większego znaczenia nabierają zioła oraz uzyskiwane 
z nich ekstrakty , a także  inne wyciągi  np. ze skórek ziemniaków, skórek i nasion cytrusów, 
liści herbaty  (Huang i in. 2011). Zawarte w ziołach i ich produktach antyoksydanty zapobiegają 
utlenianiu związków tłuszczowych (nienasycone kwasy tłuszczowe, cholesterol) zawartych w 
produktach pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, mleko, jaja, ale również podwyższają 
potencjał antyoksydacyjny organizmu konsumenta (Bartnikowska 2004). Takie właściwości 
wykazują między innymi: rozmaryn, szałwia, oregano czy tymianek, a także różne ekstrakty z 
nich pozyskiwane. Właściwości antyoksydacyjne olejku z rozmarynu wynikające z zawartości 
takich związków jak  rosmanol były takie same jak przeciwutleniaczy syntetycznych BHA czy 
  
BHT (Sebranek  2005). Olejek z rozmarynu  wpłynął pozytywnie na stabilność barwy wyrobów 
z indyka poddanych obróbce termicznej. Również takie substancje jak tymol, karwakrol, 
terpinen oraz p-cymen zawarte w oregano czy szałwi charakteryzują się właściwościami 
antyoksydacyjnymi. Substancje te wykazywały zdolność do wygaszania wolnych rodników oraz 
chelatowania metali. W badaniach Kazimierczuk i Kozłowskiej (2006) stwierdzono, że 
aktywność antyoksydacyjna olejku z oregano była porównywalna z aktywnością octanu-alfa-
tokoferolu.  Jednocześnie olejek izolowany z oregano wykazuje  właściwości antybakteryjne, a 
zastosowany w ilości 0,6% do mielonej jagnięciny przechowywanej w temp.  4oC w ciągu 12 dni 
powodował spadek populacji Salmonella enteritidis o 2,43 jednostki logarytmiczne (Govaris in. 
2010);  Solomakos i in. 2008). Badania nad trwałością filetów z kurczaka poddanych wstępnej 
obróbce termicznej i przechowywanych w próżni przez 18 dni w temp. 4oC z zastosowaniem 
kwasu wersenowego (EDTA), lizozymu i olejku z rozmarynu lub oregano wykazały, że 
najlepsze były mieszaniny EDTA + lizozym + olejek rozmarynu  oraz EDTA + lizozym + olejek 
z oregano (Ntzimani i in.  2010).   
Kobyliński i Tyburcy (2014) powołując się na badania prowadzone przez  Gomez–Estraca i in. 
(2010) dotyczące wpływu zastosowania ekstraktu z goździków jako komponentu powłoki 
ochronnej, którą pokryto filety z dorszy, podają że w podczas przechowywania chłodniczego 
filetów znacznie spadła ilość bakterii Gram- , podczas gdy poziom bakterii kwasu mlekowego 
nie uległ zmianie. 
Na wydłużenie przydatności mięsa wieprzowego i wołowego do spożycia po zastosowaniu 
dodatku polifenoli z lotus orzechodajny zwraca uwaę Huang i in. (2011), natomiast Hayes i in. 
(2011) wprowadzając do diety takie substancje jak luteina, sezamol, kwas elagowy, ekstrakt z 
liści oliwki stwierdzili, że sezamol wpływał korzystnie na zdolność utrzymania wody własnej 
mięsa, nie pogarszając cech technologicznych.  
Szereg przeprowadzonych badań z udziałem ziół i ich produktów dotyczyło bezpośredniego lub 
pośredniego wzbogacania żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso i jaja) w 
przeciwutleniacze (Nowak 2011). Z dobrym skutkiem był stosowany  dodatek olejku z oregano 
(Organum vulgare sus. Hirtum plans) do diety dla królików, kurcząt i indyków. Dodany olejek 
poprawił stabilność oksydacyjną mięsa podczas jego przechowywania w warunkach 
chłodniczych i podczas mrożenia, a także hamował rozwój mikroorganizmów. Najlepsze efekty 
uzyskano gdy zastosowano go do paszy w ilości 200mg/ kg masy ciała (Soultos i in. 2009). 
Podobne efekty uzyskano również w wyniku wprowadzenia do paszy olejku z rozmarynu. 
Według Grajek (2007), pośrednie zastosowanie przeciwutleniaczy powoduje lepszą kumulację w 
mięsie niż wtedy gdy  dodaje się je bezpośrednio do mięsa.   
  
Właściwości antyoksydacyjne preparatów ziołowych jako hamujących peroksydację tłuszczów 
oraz działających przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwbólowo były oceniane również 
w badaniach Hać-Szymańczuk i in. (2012). W przeprowadzonym doświadczeniu oceniano 
wpływ ekstraktów, wodnego i alkoholowego uzyskanych z suszonego oregano, a także olejku 
eterycznego ze świeżych liści oregano na  niektóre szczepy bakterii mogących występować w 
żywności. Badania wykazały, że wszystkie preparaty uzyskane z oregano charakteryzowały się 
aktywnością przeciwdrobnoustrojową. Najbardziej aktywny in vitro w stosunku do większości 
badanych bakterii  był ekstrakt wodny z oregano, natomiast najmniej olejek eteryczny. Autorzy 
badań sugerują zasadność  stosowania oregano jako naturalnego środka do konserwacji żywności 
i ograniczania wzrostu drobnoustrojów powodujących zatrucia pokarmowe i psucie żywności. 
2.4.  Wykorzystanie ziół w opakowaniach do żywności  
Ostatnio do utrwalania żywności wykorzystuje się nową generację materiałów. Duży nacisk 
w tym zakresie kładziony jest na używanie substancji naturalnych, stosowanych w niskich 
stężeniach, charakteryzujących się wysoką biodegradowalnością i niską toksycznością dla 
środowiska oraz  oddziaływaniem na różne drobnoustroje (Gniewosz  i in. 2009). Opakowania z 
udziałem takich substancji mogłyby obniżać zanieczyszczenia żywności patogenami oraz 
przedłużyć jej trwałość, a w konsekwencji poprawić jakość i bezpieczeństwo. 
Zainteresowanie naukowców dotyczy głównie tych substancji roślinnych, które mają 
właściwości hamujące wzrost niepożądanej mikroflory. Szczególnie dużym zainteresowaniem 
cieszą się niektóre olejki eteryczne, ponieważ ich główne składniki np. karwakrol, tymol lub 
eugenol mają możliwość łączenia się z lipidami znajdującymi się w błonach cytoplazmatycznych 
mikroorganizmów, co w konsekwencji prowadzi do zniszczenia błony drobnoustrojów i 
zahamowania wzrostu bakterii (Burt 2004; Góra 1997) lub grzybów (Hołderna-Kędzia i in. 
2006). Badania dotyczące tej tematyki prowadzili Seydim i Sarikus (2006), którzy do powłok z 
białka serwatkowego wprowadzali od 1 do 4% olejku z oregano, rozmarynu lub czosnku. 
Najkorzystniejszy okazał się 2% dodatek olejku z oregano, który hamował wzrost S. aureus, S. 
enteritidis, E.coli oraz L. monocytogenes. Autorzy nie zanotowali natomiast 
przeciwbakteryjnego działania powłoki z olejkiem rozmarynowym w wyżej zastosowanych 
stężeniach. W innych badaniach Rojas-Grau i in. (2007) oceniali przeciwbakteryjne działanie 
preparatów zawierających w składzie 0,1-0,5% olejków eterycznych z oregano, olejku 
cynamonowego, z trawy cytrynowej lub czystych składników tych olejków  jak: karwakrol, 
aldehyd cynamonowy oraz cytral. Autorzy stwierdzili, że najsilniejsze działanie hamujące w 
stosunku do E. coli O157:H7 wykazała powłoka (film) z karwakrolem. Podczas 
wykorzystywania substancji roślinnych jako dodatków do powłok opakowań do żywności 
  
według Hoseini i in. (2008) oraz Oussalah i in. (2006) należy brać pod uwagę ich silny smak i 
zapach, co może oddziaływać na cechy sensoryczne produktów.    
2.5.  Inne właściwości i działanie oregano 
Według Tognolini i in. (2006) zawarte w olejku eterycznym oregano fenylopropanoidy 
wykazują aktywność przeciwzakrzepową, a wodne ekstrakty jak podaje Lemhadri i in. (2004) 
działają przeciwglikemicznie. Olejek z oregano może być wykorzystywany również w 
ekologicznej ochronie roślin jako skuteczny insektycyd (Karpouhtsis i in. 1998) oraz do walki z 
różnymi szkodnikami (Vokou i in. 1998).   
              
         W ostatnich latach na rynku pojawiły się różne dodatki roślinne w postaci suszów, 
wyciągów wodnych, alkoholowych lub olejków eterycznych i preparatów je zawierających. Są 
to dodatki pochodzenia naturalnego i charakteryzują się  szerokim spektrum pozytywnego 
działania. W związku z tym, że konsumenci coraz chętniej kupują ekologicznie bezpieczną 
żywność (Grela 2006), produkty te stanowią interesujące dodatki dla zwierząt. Uzyskiwane 
wyniki w badaniach z wykorzystaniem dodatku ziół  oraz preparatów ziołowych  nie są jednak  
jednoznaczne. Na ten stan  może wpływać dobór gatunku ziół, forma w jakiej były podawane, 
ilości stosowane. Wyniki produkcyjne zależą również od składu i właściwości diet a także 
systemu żywienia ponieważ czynniki te oddziaływują na skład mikroflory jelitowej, a ta zależy 
od składników zawartych w  paszy oraz obecności dodatków paszowych, które w znacznym 
stopniu mogą kształtować środowisko układu pokarmowego.  
Wyniki uzyskiwane w badaniach z udziałem preparatów ziołowych jako składników o działaniu 
biologicznym najczęściej dotyczyły badań in vitro. Znacznie mniej doświadczeń z tego zakresu  
przeprowadzono in vivo. Najczęściej, w badaniach, naukowcy zajmowali się oceną ziół lub 
produktów z nich uzyskiwanych stosowanych jako jeden z komponentów mieszanek paszowych. 
Niewiele jest natomiast badań, w których tego rodzaju produkty stosowano do picia. 
  
 
3. Materiał i metody 
3.1.  Charakterystyka badanego materiału 
 Materiał badawczy stanowił preparat olejku z oregano, który stosowano jako dodatek do 
wody pitnej dla kurcząt brojlerów podczas skarmiania mieszanek paszowych zawierających 
różne zestawy zbóż. Preparat miał postać gęstej cieczy, który rozpuszczano w wodzie 
przeznaczonej do picia. Olejek z oregano (naturalny olej oreganowy E 317) zakupiony został u 
dystrybutora, który podaje, że uzyskano drogą klasycznej destylacji parowej. Dysza na parę 
umieszczana jest pod wyselekcjonowanymi, wysuszonymi i ogrzanymi do 100oC roślinami. 
Podczas destylacji uzyskuje się 5-7 kg olejku ze 100 kg wysuszonego ziela. Olejek pozostawia 
się do ochłodzenia do temp.pokojowej i umieszcza w naczyniu z ciemnego szkła. 
   Jako nośniki olejku w celu lepszego rozpuszczania w wodzie użyte zostały glikol 
propylenowy i gliceryna.  
      W pierwszym etapie badań oznaczono skład chemiczny preparatu zawierającego olejek z 
oregano. Oznaczenia zostały wykonane w Instytucie Podstaw Chemii Żywności Politechniki 
Łódzkiej. Każda analiza została wykonana w trzech powtórzeniach. Zawartość składników 
lotnych oznaczono metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią gazową (zestaw 
GC-MS- chromatograf gazowy Trace GC Ultra sprzężony ze spektrometrem masowym ISQ). 
Zawartość wyciągu nierozpuszczalnego w wodzie określono poprzez ekstrakcję preparatu za 
pomocą chloroformu. Zawartość substancji lotnych z parą wodną oznaczono poddając próbkę 
preparatu destylacji  parą wodną. Zawartość polifenoli określono metodą Folina Ciocalteu (Prior 
2005) wykorzystując spektrofotometr Specol 220. Ilość związków polifenolowych w preparacie 
określono na podstawie krzywej wzorcowej względem kwasu galusowego (tab.1).  
Następnym etapem badań było określenie składu chemicznego surowców paszowych oraz 
opracowanie receptur mieszanek (tab. 2). Mieszanki sporządzono we własnym zakresie z 
surowców zakupionych z tego samego źródła zgodnie z recepturami przedstawionymi w 
tabelach 3 i 4. Komponenty wykorzystywane do sporządzenia mieszanek oraz gotowe mieszanki 
zostały poddane analizom chemicznym w Laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i 
Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zawartość 
podstawowych składników pokarmowych oznaczono zgodnie z procedurami AOAC (1990), a 
poziom energii brutto oznaczono metodą kalorymetryczną wykorzystując kalorymetr KL-10 
(tab. 5). Następnie wykonano badania biologiczne na kurczętach brojlerach. Badania biologiczne 
  
prowadzono w pracowni biologicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 
Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach na kurczętach brojlerach 
mieszańcach Flex (doświadczenie I) zakupionych w Zakładzie Wylęgowym Białobrzegi oraz 
mieszańcach Ross 308 (doświadczenie II) zakupionych w Kisielinach. Kurczęta do 
doświadczenia I przeseksowano metodą japońską w pracowni biologicznej, natomiast mieszańce 
Ross 308 bezpośredniow zakładzie wylęgowym. Przeprowadzono dwa doświadczenia 
wzrostowe i wykonano dwa testy strawnościowe zgodnie z układami podanymi niżej. Kurczęta 
żywiono  mieszankami zgodnie z przedstawionymi układami badań, a  do picia podawano czystą 
wodę (bez żadnego dodatku) lub  wodę, do której dodawano preparat  olejku z oregano. Preparat 
dodawano do wody podczas całego okresu odchowu ( doświadczenie I ) lub stosowano  tylko 
podczas skarmiania mieszanek starter lub tylko grower albo w całym okresie odchowu 
(doświadczenie II). Kurczęta odchowywano w metalowych klatkach do wieku 42 dni życia i 
żywiono ad libitum sypkimi, izoenergetycznymi i izobiałkowymi mieszankami starter w okresie 
od 1. do 21. dnia  życia oraz grower od 22. do 42.dnia życia. Mieszanki sporządzono w oparciu o 
Normy Żywienia Drobiu Zalecenia Żywieniowe (2005). Brojlery miały stały dostęp do wody. 
 
3.2.  Doświadczenie I 
W doświadczeniu oceniano wpływ dodania preparatu olejku z oregano do wody pitnej podczas 
skarmiania mieszanki pszenno-sojowej lub pszenno-sojowo-jęczmiennej (jęczmień 
nieoplewionej odmiany Rastik wprowadzony w ilości 20 lub 30%). Doświadczenie  
przeprowadzono na 180 jednodniowych seksowanych metodą japońską kurczętach Flex 
podzielonych na 6 grup po 30 ptaków (5 podgrup po 6 ptaków w każdej grupie), o równej ilości  
ptaków obydwóch płci w grupie (15♀i 15♂) zgodnie z układem przedstawionym w tabeli 
poniżej. Kurczęta utrzymywano w metalowych klatkach w warunkach zgodnych z wymaganiami 
dostawcy piskląt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Układ doświadczenia I 
Grupa 
 
Liczba 
ptaków w 
grupie 
 
Okres odchowu i rodzaj diety 
1-21 dzień 22-42 dzień 
I 30 
Mieszanka  pszenno-sojowa + czysta 
woda do picia 
Mieszanka pszenno-sojowa + czysta 
woda do picia 
II 30 
Mieszanka  pszenno-sojowa j w. + 
woda zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano  
Mieszanka pszenno-sojowa jw. +  
woda zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano 
III 30 
Mieszanka pszenno-jęczmienna (20% 
jęczmienia nieoplewionego) + czysta 
woda 
Mieszanka  pszenno-jęczmienna (20% 
jęczmienia nieoplewionego) +  czysta 
woda 
IV 30 
Mieszanka pszenno-jęczmienna jw. 
(20% jęczmienia nieoplewionego) + 
woda zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano 
Mieszanka pszenno-jęczmienna jw.  
(20% jęczmienia nieoplewionego) + 
woda zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano  
V 30 
Mieszanka pszenno-jęczmienna (30% 
jęczmienia nieoplewionego) + czysta 
woda 
Mieszanka pszenno-jęczmienna (30% 
jęczmienia nieoplewionego) +  czysta 
woda 
VI 30 
Mieszanka pszenno-jęczmienna jw. 
(30% jęczmienia nieoplewionego) + 
woda zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano  
Mieszanka pszenno-jęczmienna jw.  
(30% jęczmienia nieoplewionego) + 
woda a zawierająca dodatek preparatu 
olejku z oregano  
 
 
Grupa  I  oraz  III i V otrzymywały do picia czystą wodę, natomiast  grupy  II, IV i VI wodę z 
dodatkiem preparatu olejku z oregano zastosowanego w ilości 150ml/1000l  podczas całego 
okresu odchowu. W 21 dniu doświadczenia, po zważeniu wszystkich kurcząt,   z  grupy I, II, III i 
IV-ej ubito po 3 ptaki, wypreparowano jelito biodrowe i pobrano z niego 1g treści pokarmowej  
w celu określenia: ogólnej liczby bakterii (OLB), bakterii z grupy coli, Clostridium, 
Enterococcus i Lactobacillus. Próbki po jałowym pobraniu szybko przeniesiono do kolb 
zawierających 0,85% roztwór NaCl i dokonano rozcieńczeń roztworu. Uzyskane roztwory   
posiewano na płytki Petriego z odpowiednimi podłożami, a następnie płytki inkubowano w 
temp. 37
oC przez 72 godziny. Po tym okresie liczono ilość wyrosłych bakterii. Ogólną liczbę  
bakterii określono po inkubacji  na  podłożu agar odżywczy,  bakterii z grupy coli po inkubacji 
  
 na podłożu CHROMagar, Clostridium na podłożu TNC (agar z cykloseryną), Enterococcus na 
podłożu Stanetza i Bartleya oraz Lactobacillus na podłożu MRS. Określone ilości kolonii 
bakterii wyrażono jako log cfu. 
 
3.3.  Doświadczenie II 
Drugie  doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na 168 jednodniowych seksowanych w 
zakładzie wylęgowym kurczętach Ross 308 podzielonych na 4 grupy po 42 ptaki (6 klatek po 7 
ptaków (3 klatki kurek i 3 klatki kogutków) zgodnie z układem przedstawionym poniżej.                                                  
                                                                              
Układ doświadczenia II 
Grupa 
Liczba 
ptaków w 
grupie 
Okres odchowu i rodzaj diety 
1-21 dzień 22-42 dzień 
I 42 
Mieszanka  pszenno-kukurydziano-
sojowa + czysta woda do picia 
Mieszanka  pszenno-kukurydziano-
sojowa + czysta woda do picia 
II 42 
Dieta j.w.+ woda zawierająca dodatek 
preparatu olejku z oregano 
Dieta j.w.+ czysta woda 
III 42 Dieta j.w.+ czysta woda 
Dieta j.w. + woda zawierająca dodatek 
preparatu olejku z oregano 
IV 42 
Dieta j.w.+ woda zawierająca dodatek 
preparatu olejku z oregano 
Dieta j.w.+ woda zawierająca dodatek 
preparatu olejku z oregano 
 
We wszystkich grupach zastosowano tę samą sypką mieszankę pszenno-kukurydziano-sojową 
starter (1-21 dni) i grower (22-42 dni), a do picia podawano czystą wodę (grupa I ) lub wodę z 
dodatkiem preparatu olejku z oregano (pozostałe grupy). Preparat  dodawano do wody  tylko w 
okresie skarmiania mieszanki starter (grupa II), tylko w okresie podawania mieszanki  grower 
(grupa III), lub  w całym okresie odchowu (grupa IV). Preparat olejku z oregano stosowano w 
ilości 200ml/1000 litrów wody. 
 
 
 
 
  
Podczas każdego doświadczenia oceniano parametry wzrostu kurcząt brojlerów tj.  
- masę ciała  w 1, 21, 42 dniu życia, 
- spożycie paszy w I (mieszanki starter ), II (mieszanki grower) oraz  podczas  całego okresu 
odchowu.  
Na podstawie uzyskanych wyników określono przyrosty masy ciała  kurcząt oraz zużycie paszy 
na jednostkę  przyrostu.  
Po zakończeniu każdego doświadczenia wzrostowego,  z każdej grupy żywieniowej wybrano do 
uboju po 8 ptaków (4 kurki i 4 kogutki). Ptaki ubito przez dekapitację, oskubano, wypatroszono, 
określono masę podrobów jadalnych i na tej podstawie obliczono procentowy udział podrobów 
w masie ciała. 
- po 45 minutach od uboju kurcząt wykonano pomiar odczynu mięśni piersiowych (pH1)  za 
pomocą pehametru testo 205. 
-następnie tuszki chłodzono przez 24 godziny w temperaturze 0-4oC, po czym ponownie 
zmierzono odczyn mięśnia piersiowego (pH24) 
W następnej kolejności po 24-godzinnym okresie chłodzenia określono masę tuszki schłodzonej 
i  przeprowadzono dysekcję tuszek według Ziołeckiego i Doruchowskiego (1989). Na podstawie 
wyników analizy rzeźnej określono wydajność rzeźną, oraz procentowy udział poszczególnych 
elementów tuszki w jej masie.  
Podczas dysekcji  pobierano próbki z mięśnia piersiowego i mięśni ud, w których  oznaczono: 
- w mięśniach piersiowych: wodochłonność jako zdolność utrzymania wody własnej, metodą 
bibułową Grau´a i  Hamm´a opisaną przez Jurczaka (2005) na podstawie powierzchni nacieku 
jaki uzyskuje się na bibule.   
- w mięśniach piersiowych i udowych zawartość składników podstawowych według AOAC 
(1990) 
- w mięśniach piersiowych i udowych profil kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej metodą 
chromatografii gazowej za pomocą aparatu CHROM 5, produkcji czeskiej, z detektorem 
płomieniowo-jonizacyjnym ( powietrze-wodór) według metodyki podanej przez Matykę (1976). 
Zastosowano kolumnę szklaną o długości 2,5m. Jest to metoda, w której analizie 
chromatograficznej poddaje się estry metylowe kwasów tłuszczowych powstałe po zmydleniu 
tłuszczów. W kolumnie chromatografu  następuje rozdział mieszaniny estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych, a za pomocą detektora płomieniowo- jonizacyjnego stwierdza się 
obecność poszczególnych kwasów tłuszczowych. Czas po upływnie którego dany składnik  
pojawia się w danych warunkach analizy u wylotu kolumny jest charakterystyczny dla danego 
  
estru metylowego kwasu tłuszczowego i służy do jego identyfikacji. Czas retencji estrów 
metylowych badanej próbki porównuje się ze wzorcami estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych.  
- w mięśniu udowym oznaczono zawartość produktów utleniania tłuszczu (wartość wskaźnika 
TBA wyrażonego w mg aldehydu malonowego MDA) po 3 i 6 miesiącach przechowywania w 
zamrażarce w temp. -18oC. W doświadczeniu I oznaczenie wykonano bezpośrednio w tkance 
mięśniowej metodą opisaną przez Grys (1988). Analizę wykonano w Laboratorium Katedry 
Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, natomiast w doświadczeniu II  
metodą ekstrakcyjną wg Shahidi (1990) w tłuszczu wyekstrahowanym z mięśnia udowego w 
Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i 
Tłuszczu w Warszawie. 
Próbki mięśnia piersiowego oraz ud poddano również ocenie organoleptycznej posługując się  
skalą Tilgnera (1957). Oceny organoleptycznej mięśni dokonała 7 osobowa grupa osób zgodnie 
z metodyką opisaną przez Baryłko-Pikielną i Matuszewską (2009). Poszczególne cechy 
sensoryczne ( zapach, soczystość, kruchość i smakowitość mięsa) oceniano metodą punktową w 
skali 1-5.  
 
3.4.  Testy strawnościowe mieszanek starter 
Pod koniec okresu skarmiania mieszanek starter, w obydwóch doświadczeniach, 
przeprowadzono testy strawnościowe (układ jak w doświadczeniach wzrostowych), celem 
których było określenie strawności podstawowych składników pokarmowych  mieszanek starter. 
Testy strawnościowe wykonano metodą bilansową (całkowite zbieranie odchodów).  
Odchody zbierano podczas 3 ostatnich dni  skarmiania mieszanek starter z tac znajdujących się 
pod każdą klatką. Podczas testów ustalono ilość pobranej paszy oraz ilość wydalonych 
odchodów. Zebrane odchody oczyszczono z zanieczyszczeń, wysuszono w suszarce w 
temperaturze 60°C, zważono, zmielono i przygotowano do analiz według Yi i in. (1996). 
Podstawowy skład chemiczny skarmianych mieszanek i wydalonego kału (zawartość suchej 
masy, popiołu surowego, białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego) oznaczono  
zgodnie z procedurami AOAC (1990). Azot moczu z odchodów  strącono za pomocą octanu 
ołowiu zgodnie z metodyką przedstawioną przez Hartfiel (1961). 
Na podstawie uzyskanych wyników dotyczących ilości spożytej paszy i wydalonego kału oraz 
ich składu chemicznego obliczono współczynniki strawności podstawowych składników 
pokarmowych  mieszanek zgodnie z równaniem podanym przez Guevara i in. (2008): 
 
  
WS= 100(A x B – C x D)/A x B 
WS- współczynnik strawności 
A- Ilość pobranej paszy 
B- Ilość składnika w pobranej paszy 
C- Ilość wydalonego kału 
D- Ilość składnika w wydalonym kale 
 
Uzyskane w badaniach wyniki opracowano statystycznie podając wartości średnie, 
odchylenie standardowe oraz wykonując jednoczynnikową analizę wariancji. Istotność różnic 
między średnimi oceniono za pomocą testu Duncana lub T-studenta (Ruszczyc, 1981). 
Opracowania statystyczne uzyskanych wyników przeprowadzono posługując się programem 
STATISTICA software package ver.10, StatSoft Inc.             
  
 
4. Omówienie wyników 
4.1.  Zawartość  oraz  skład olejku z oregano w stosowanym preparacie    
doświadczalnym 
        Zawartość olejku z oregano w użytym preparacie oraz jego skład  przedstawiono w tabeli 1. 
Ogólna zawartość olejku z oregano wynosiła 9,6g/100g preparatu, natomiast ogólna ilość 
oznaczonych substancji nierozpuszczalnych w wodzie kształtowała się na poziomie 48g/100g. W 
olejku oznaczono 9  składników. Najwięcej spośród oznaczonych związków było karwakrolu - 
5,79g/100g, natomiast z innych oznaczonych składników większą  zawartość stwierdzono w 
przypadku linalolu, tymolu oraz kariofilenu. Ilości tych składników kształtowały się 
odpowiednio na poziomie 0,35; 0,32 i 0,27 g/100g preparatu (tabela1). Zawartość  oznaczonego 
α-pinenu wynosiła 0,15g/100g preparatu.  W składzie chemicznym stwierdzono również znaczną 
ilość polifenoli, których zawartość w przeliczeniu na kwas galusowy wynosiła 101mg/100g 
preparatu, natomiast czystego kwasu galusowego było 0,2mg/100g. 
 
4.2.   Doświadczenie I. Ocena  zastosowania preparatu olejku z oregano dodanego 
do wody pitnej podczas skarmiania mieszanek zawierających pszenicę lub pszenicę i 
jęczmień nieoplewiony     
 
4.2.1.  Charakterystyka surowców oraz mieszanek doświadczalnych  
 
W tabeli 2 przedstawiono skład chemiczny oraz zawartość energii brutto w surowcach 
wykorzystanych do sporządzenia mieszanek. Komponentami zbożowymi wykorzystanymi  w 
mieszankach starter i grower w tym doświadczeniu była śruta pszenna oraz  śruta jęczmienna z 
nieoplewionej odmiany Rastik. Jako podstawowe źródło białka zastosowano poekstrakcyjną 
śrutę sojową, natomiast w celu uzupełnienia  składników mineralnych i witamin kredę pastewną, 
fosforan paszowy, sól pastewną oraz odpowiedni premiks. Śruta jęczmienna zawierała 13,17% 
białka ogólnego, a śruta pszenna 11,24%. Najmniej włókna surowego było w śrucie jęczmiennej 
(1,67%), najwięcej zaś w śrucie poekstrakcyjnej sojowej 4,48%. Śruta jęczmienna zawierała 
najmniej tłuszczu surowego (1,47%), ale za to charakteryzowała się  największą ilością BAW 
(71,50%). Poziom białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i energii brutto w 
poekstrakcyjnej śrucie sojowej wynosił odpowiednio 46,01%, 1,72%, 4,48% oraz 4320 kcal/kg.   
  
Skład surowcowy oraz wartość pokarmową  mieszanek starter podano w tabeli 3. Uzyskane z 
w/w surowców mieszanki starter zawierały podobną ilość energii metabolicznej, białka 
ogólnego, włókna surowego oraz tłuszczu surowego.  Skład surowcowy oraz wartość 
pokarmową mieszanek grower przedstawiono natomiast w tabeli 4.  Mieszanki grower zawierały 
również zbliżoną ilość energii metabolicznej, białka ogólnego, włókna surowego oraz  tłuszczu 
surowego. Poziom energii metabolicznej na zbliżonym poziomie utrzymywano poprzez 
wprowadzenie do mieszanek oleju sojowego. Pozostałe składniki bilansowane w mieszankach 
były również na zbliżonym poziomie. Podstawowy skład chemiczny mieszanek starter i grower 
przedstawiono w tabeli 5. W mieszankach starter zawartość popiołu surowego wahała się od 
5,65 do 5,89%, włókna surowego było od 3,17 do 3,55%, tłuszczu surowego od 5,43 do 5,95%, 
białka od 21,98 do 22,46%, a zawartość BAW kształtowała się od 53,40 do 53,95%. Poziom 
energii brutto wynosił od 4170 do 4300 kcal/kg. W mieszankach grower popiołu surowego było 
od 5,52 do 5,63%, a włókna surowego od 2,65 do 3,39%. Zawartość tłuszczu surowego wynosiła 
od 5,72 do 6,27%, białka ogólnego od 20,03 do 20,84%,  BAW  od 55,15 do 56,85%, a energia 
brutto kształtowała się na poziomie od 4080 do 4230 kcal/kg mieszanki. 
 
4.2.2.   Podstawowe parametry wzrostu kurcząt 
          Masa ciała kurcząt jednodniowych była zbliżona w grupach i wahała się w przedziale 41-
43g (tabela 6). W 21 dniu życia masa ciała kurcząt kształtowała się od 663 g w grupie I  
żywionej mieszanką zawierającą pszenicę jako wyłączne zboże  i otrzymującą  czystą wodę do 
picia do 785g  w grupie III otrzymującej mieszankę w składzie której znalazła się pszenica oraz 
20% śruty z jęczmienia nieoplewionego odmiany Rastik i otrzymującej również czystą wodę do 
picia. Uzyskane różnice między tymi grupami były statystycznie istotne. Wprowadzenie do  
paszy obok pszenicy 30% jęczmienia nieoplewionego poprawiło uzyskaną masę ciała kurcząt w 
21 dniu życia w stosunku do grupy żywionej mieszanką zawierającą tylko pszenicę, jednak 
uzyskana różnica nie była statystycznie istotna. Dodanie do wody pitnej preparatu zawierającego 
wyciąg z oregano podczas skarmiania mieszanki pszennej nieistotnie poprawiło  masę ciała  21 
dniowych kurcząt, nie obserwowano natomiast takiego poprawienia masy ciała po dodaniu 
preparatu olejku z oregano w przypadku mieszanek pszenno-jęczmiennych. Nie stwierdzono   
istotnego zróżnicowania w masie ciała kurcząt 42-dniowych (od  2294 do 2421g). Zarówno 
rodzaj zastosowanych zbóż w mieszance jak również dodanie lub nie preparatu olejku z oregano 
nie miało wpływu na tę cechę. Najniższą jednak średnią masę ciała w wieku 42 dni (tabela 6) 
odnotowano u kurcząt z grupy IV (2294g) karmionej mieszanką zawierającą pszenicę i śrutę z 
jęczmienia nieoplewionego zastosowaną w ilości 20%, a do picia otrzymujących wodę z 
dodatkiem  preparatu olejku z oregano. Najwyższą masę ciała stwierdzono natomiast w grupie 
  
III (2421g), której podczas skarmiania takiej samej mieszanki, do picia podawano czystą wodę. 
Dodanie preparatu zawierającego olejek z oregano do wody nie poprawiło masy ciała kurcząt 
żywionych mieszankami pszenno-jęczmiennymi. 
Średnia masa ciała kurek jak i kogutków określona w 42 dniu życia nie różniła się istotnie 
między grupami, a zastosowanie preparatu olejku z oregano  nie oddziaływało również istotnie  
na masę ciała żadnej z płci ptaków. 
Przyrosty masy ciała oraz zużycie paszy w poszczególnych okresach odchowu 
przedstawiono w tabeli 7. W okresie od 1 do 21 dnia życia najlepiej przyrastały kurczęta z grupy 
III (743g), a najgorzej z grupy I (621g). Uzyskane różnice między grupami okazały się 
statystycznie istotne. W okresie skarmiania mieszanki grower przyrosty masy ciała w grupach 
były zbliżone. Podobnie układały się również przyrosty kurcząt w całym okresie tuczu tj. od 1 do 
42 dnia życia. Przyrosty masy ciała uzyskane przez kurczęta z poszczególnych grup w  okresie 
od 22 do 42 dnia życia  jak  i w całym okresie tuczu (od 1 do 42 dnia) nie różniły się istotnie. Za 
cały okres odchowu największe średnie przyrosty odnotowano w grupie III (2379 g).   
Zużycie mieszanki starter wahało się od 1,35 do1,61kg/kg przyrostu masy ciała, a uzyskane 
różnice między grupami zostały potwierdzone statystycznie. Największe zużycie mieszanki 
starter, istotne statystycznie, zaobserwowano  w grupie I, w której kurczęta karmione były paszą 
pszenno-sojową i pojone wodą bez olejku. Istotnie niższe zużycie paszy w okresie skarmiania 
mieszanki starter zaobserwowano w grupie V-ej gdzie zastosowano w paszy 30% udział 
jęczmienia Rastik. Zarówno w okresie od 22 do 42 dnia oraz od 1 do 42 dnia życia najniższe 
zużycie paszy zaobserwowano w grupie VI-ej, w której podawana była mieszanka z 30% 
udziałem jęczmienia nieoplewionego oraz woda z dodatkiem olejku z oregano. Jednak uzyskane 
różnice nie zostały potwierdzone statystycznie.  
W tym samym okresie odchowu najwyższe zużycie paszy odnotowano w grupie I-ej, w której 
skarmiano mieszankę pszenno-sojową, a do picia podawano czystą wodę. Najkorzystniejsze 
oddziaływanie dodania do wody preparatu z wyciągiem lebiodki pospolitej wystąpiło w grupie 
żywionej mieszanką pszenno-sojową, ale wzrost ten był statystycznie nieistotny.  
 
4.2.3.  Strawność składników pokarmowych mieszanek starter 
W tabeli 8 przedstawiono wartości uzyskane dla współczynników strawności podstawowych 
składników pokarmowych mieszanek starter. Strawność suchej masy mieszanek wahała się w 
granicach od 69,70 do 72,29%,  substancja organiczna trawiona była na poziomie 72,29-75,1%, 
a białko ogólne od 85,15 do 86,24%. Strawność suchej masy, substancji organicznej i białka 
ogólnego nie zależała istotnie ani od rodzaju zboża wchodzącego w skład mieszanki ani od 
dodania lub nie preparatu olejku z oregano do wody pitnej. Włókno surowe z mieszanek starter 
  
było trawione na poziomie 14,03-31,95%, a uzyskane różnice międz mieszankami zostały 
potwierdzone statystycznie. Istotnie lepiej kurczęta trawiły włókno surowe z mieszanki 
zawierającej pszenicę i 20% śruty z jęczmienia odmiany Rastik i pojeniu wodą z dodatkiem 
preparatu olejku z oregano. Skarmianie tej mieszanki przy pobieraniu wody z preparatem 
spowodowało wzrost strawności włókna surowego o 3,62 punktu procentowego w stosunku do 
otrzymujących czystą wodę. Wzrost ten nie został jednak potwierdzony statystycznie. Istotne 
zróżnicowanie między grupami stwierdzono w przypadku tłuszczu surowego. Tłuszcz surowy 
najlepiej trawiony był gdy z mieszanką zawierającą pszenicę i 20% śruty jęczmiennej kurczęta 
do picia otrzymywały czystą wodę. Dodanie preparatu zawierającego olejek z oregano do wody 
nie wpłynęło istotnie na strawność składników żadnej mieszanki, ale przy mieszance 
zawierającej pszenicę i 30% śruty z jęczmienia nastąpiło pewne poprawienie strawności 
tłuszczu. Związki bezazotowe wyciągowe były trawione na poziomie 68,16-73,34%. Uzyskane 
różnice nie zostały jednak potwierdzone statystycznie.   
 
4.2.4.  Liczba wybranych grup bakterii w jelicie biodrowym 
         Liczbę poszczególnych grup bakterii przedstawiono w tabeli 9. Ogólna liczba 
drobnoustrojów (OLB) w jelicie biodrowym kurcząt  wahała się od  5,22 do 7,58 log CFUx g-1      
(z ang. Colony Forming Unit-jednostka tworząca kolonię), liczba bakterii z grupy coli wynosiła 
od 4,43 do 5,23 CFUx g
-1
, Lactobacillus  było od 6,69 do 9,35, a  liczba bakterii  Enterococcus 
wahała się na poziomie 7,28-7,85 CFUx g-1. W jelicie kurcząt  z żadnej grupy nie odnotowano 
wzrostu  bakterii z grupy Clostridium. 
Najwięcej bakterii (OLB) stwierdzono w  jelicie biodrowym brojlerów  z grupy żywionej paszą 
pszenno–sojową i otrzymujących  do picia wodę z dodatkiem preparatu zawierającego olejek z 
oregano. Ogólna liczba bakterii była najmniejsza w jelitach kurcząt z grupy żywionej dietą 
zawierającą 20% śruty z ziarna jęczmienia nieoplewionego i otrzymujących do picia wodę z 
dodatkiem  preparatu zawierającego olejek z oregano (5,22 log CFUx g-1). W jelitach kurcząt z 
tej grupy było też najmniej  bakterii z grupy coli (4,43 log CFUx g-1). Liczba  bakterii kwasu 
mlekowego z rodzaju Lactobacillus w jelitach kurcząt z tej grupy była wysoka i wynosiła 8,5 log 
CFUx g
-1. Podobnie było w przypadku bakterii z grupy Enterococcus, których liczba wynosiła 
7,74 log CFUx g
-1
. 
 Liczba poszczególnych grup bakterii w jelicie biodrowym kurcząt z grupy  otrzymujących dietę, 
w której część śruty pszennej zastąpiono śrutowanym ziarnem jęczmienia nieoplewionego i  
czystą wodę do picia była korzystniejsza  w porównaniu z  grupą żywioną dietą pszenno –sojową 
i otrzymującą czystą wodę do picia. Ilość bakterii z grupy coli w grupie III była stosunkowo 
niska (4,62 log CFUx g
-1
). Stwierdzono istotny wzrost ilości bakterii Lactobacillus u kurcząt 
  
otrzymujących do picia wodę z  preparatem oleju z oregano w przypadku obydwóch diet, ale 
istotny dla mieszanki pszenno-sojowej. 
 
4.2.5.  Wyniki analizy rzeźnej kurcząt 
             Wyniki analizy rzeźnej oraz częściowej dysekcji tuszek przedstawiono w tabeli 10 i 11.  
Procentowy udział serca i żołądka w masie ciała kurcząt (tabela 10) był zbliżony w grupach  i 
wynosił odpowiednio od 0,45 do 0,51% oraz od 1,11 do 1,24%. Udział wątroby w masie ciała 
kurcząt był istotnie zróżnicowany i wahał się od 1,72 do 2,23%. Największą wątrobę miały 
kurczęta z grupy I-ej karmione paszą z pszenicą jako jedynym zbożem, a do picia otrzymujące 
czystą wodę (2,23%), najmniejszą zaś (1,72%) z grupy III żywione paszą z udziałem pszenicy i 
jęczmienia zastosowanego w ilości 20%. Statystycznie istotne różnice wystąpiły pomiędzy grupą 
I (pszenica jako jedyne zboże w mieszance i czysta woda do picia), a grupą III i VI, które 
otrzymywały mieszanki z 20 i 30% udziałem jęczmienia, ale przypadku grupy III podawana była 
czysta woda, natomiast grupie VI-ej woda zawierająca preparat olejku z oregano. Dodanie  
preparatu olejku nieistotnie obniżyło udział wątroby w masie ciała kurcząt otrzymujących 
mieszanki z pszenicą  oraz pszenicą i jęczmieniem wprowadzonym w 30%.  Nie obserwowano 
takiej tendencji w przypadku mieszanki pszenno-jęczmiennej z 20% udziałem jęczmienia. 
Ogólny udział podrobów jadalnych w masie ciała kurcząt był statystycznie zróżnicowany, 
najwyższy w grupie I-ej 3,93%, a istotnie niższy w grupach otrzymujących mieszanki 
zawierające jęczmień.  
Dodanie preparatu olejku z oregano do wody obniżyło udział podrobów jadalnych ogółem w 
masie kurcząt żywionych dietą z pszenicą, jako wyłącznym zbożem, z 3,93% do 3,6%, lecz nie 
zostało to potwierdzone statystycznie. 
Średnia masa tuszek kurcząt z poszczególnych grup była zbliżona w wynosiła od 1755 do 1836g 
(tabela 11). Również obliczona wydajność rzeźna kurcząt, wynosząca od 73,67 do 74,99%, nie 
różniła się istotnie. Nie obserwowano istotnego wpływu dodania do wody  preparatu olejku na 
uzyskaną wydajność rzeźną. W tabeli 11 zestawiono również wartości dotyczące procentowego 
udziału mięśni w schłodzonych tuszkach kurcząt. Najmniejszy udział mięśni razem w tuszce 
schłodzonej stwierdzono w grupie VI (46,88%), a największy w grupie III (47,84%). Uzyskane 
różnice między grupami nie zostały jednak potwierdzone statystycznie. Udział mięśni 
piersiowych w tuszce schłodzonej wahał się od 24,78 do 26,73%, mięśni udowych było od 11,10 
do 12,87%, a udział mięśni podudzi kształtował się od 8,69 do 9,85%. Nie obserwowano 
istotnych różnic między grupami dla wymienionych rodzajów mięśni. Dodanie do wody 
preparatu zawierającego olejek z lebiodki pospolitej spowodowało generalnie spadek 
procentowego udziału tłuszczu sadełkowego w tuszce kurcząt żywionych zarówno mieszanką z 
  
pszenicą jak i z pszenicą i jęczmieniem. Istotną różnicę co do udziału tłuszczu sadełkowego 
stwierdzono między kurczętami z grupy I-ej i IV-ej tj. otrzymującymi dietę zawierającą tylko 
pszenicę (I) oraz  pszenicę i 20% jęczmienia , a do picia wodę z  dodatkiem preparatu olejku z 
oregano. Procentowy udział tłuszczu sadełkowego  w tuszkach kurcząt z grupy I  wynosił 1,31%, 
a z grupy IV-ej -0,89%. Tuszki kurcząt z pozostałych grup charakteryzowały się mniejszym 
udziałem tłuszczu sadełkowego (0,89% - 1,18%).  
Udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce schłodzonej kształtował się od 7,02 (grupa II) do 
8,22% (grupa III), a uzyskane różnice okazały się statystycznie istotne. W przypadku każdego 
rodzaju stosowanej mieszanki dodatek preparatu zawierającego olejek z oregano do wody pitnej  
spowodował  mniejszy lub większy spadek udziału skóry z tłuszczem podskórnym.  
 
4.2.6.  Ocena mięsa kurcząt 
W tabeli 12 przedstawiono wyniki oceny fizyko-chemicznej mięśni piersiowych. Udział 
takich podstawowych składników odżywczych  w mięśniu piersiowym jak białko ogólne i 
tłuszcz  surowy  nie różnił się istotnie między grupami. Istotne różnice dotyczyły natomiast  
zawartości suchej masy i popiołu surowego. Sucha masa kształtowała się od 25,80% (grupa IV) 
do 27,23% (grupa V).  Ilość suchej masy w mięśniach kurcząt  z grupy V-ej była  istotnie 
wyższa  niż z grupy III i IV-ej. 
Dodatek do wody preparatu zawierającego olejek z oregano spowodował niewielkie obniżenie  
udziału suchej masy w mięśniach kurcząt bez względu na rodzaj zboża wykorzystanego w 
mieszankach.  
Zawartość popiołu surowego w mięśniu piersiowym kurcząt wahała się od 1,11%  w grupie I  do 
1,20% w grupie VI-ej i była istotnie zróżnicowana. Istotnie mniej  popiołu surowego zawierały 
mięśnie kurcząt z grupy żywionej mieszanką gdzie jedynym zbożem była pszenica. Podawanie 
wody z udziałem preparatu zawierającego olejek z oregano razem z dietą pszenną  istotnie 
podniosło zawartość popiołu w mięśniu piersiowym.  
 Zdolność utrzymywania wody wolnej przez mięśnie piersiowe kształtowała się od 17,44 do 
28,74% i była istotnie zróżnicowana. Istotne różnice stwierdzono między wodochłonnością 
mięśni kurcząt z grupy VI (najmniejsza wodochłonność -17,44%) i grupy II, III i IV-ej gdzie 
wynosiła odpowiednio 27,29%; 28,74% i 28,64%. Dodatek preparatu zawierającego olejek z 
oregano do wody poprawił  wodochłonność mięśni w przypadku skarmiania mieszanki pszennej, 
lecz była to poprawa nieistotna statystycznie. Podobnie do zawartości wody wolnej  kształtowała 
się zawartość wody związanej od 71,26 do 82,56%. Istotne zróżnicowanie między grupami 
dotyczyło również pH mięsa określonego po 45 minutach od uboju. Wartość pH mięśnia 
piersiowego po tym okresie wahała się od 5,53 do 5,73. Istotnie niższe pH stwierdzono w 
  
przypadku mięśni kurcząt z grupy V otrzymującej czystą wodę przy skarmianiu mieszanki 
zawierającej pszenicę i 30% śruty jęczmiennej. Po 24 godzinnym  chłodzeniu tuszek wartość pH 
mięśnia piersiowego uległa wyrównaniu. Wprowadzany do wody pitnej preparat olejku z 
oregano nie oddziaływał na tę cechę.  
Zawartość  suchej masy w mięśniu udowym  kurcząt (tabela 13)  była wyrównana i kształtowała 
się na poziomie od 25,52 do 27,33%. Istotne zróżnicowanie dotyczyło zawartości popiołu 
surowego, białka ogólnego oraz tłuszczu surowego. Zawartość białka ogólnego w mięśniach 
udowych mieściła się w granicach od 18,60 do 19,18%. Istotnie więcej tego składnika 
odżywczego zawierały mięśnie ud kurcząt z grupy V-ej żywionej mieszanką pszenno- 
jęczmienną z 30% udziałem jęczmienia i otrzymującą do picia czystą wodę, niż  karmione dietą 
zawierającą 20% śruty z tego jęczmienia. Podawanie kurczętom do picia wody zawierającej 
preparat olejku z oregano nie miało istotnego wpływu na zawartość białka w mięśniach ud. 
Tłuszcz surowy w największej ilości występował w mięśniach udowych  kurcząt  z grupy V 
(6,86%) i była to wartość  istotnie wyższa niż u kurcząt z pozostałych grup (5,09-5,80%). 
Dodanie preparatu olejku z oregano do wody kurczętom spożywającym mieszankę pszenno-
jęczmienną z 30% udziałem śruty jęczmiennej  istotnie obniżyło zawartość tłuszczu surowego w 
mięśniach ud. Podobnie do tłuszczu układała się  zawartość  popiołu surowego w grupach.   
W tabeli 14 zestawiono wyniki dotyczące procentowego udziału kwasów tłuszczowych we 
frakcji lipidowej mięśnia piersiowego, natomiast w tabeli 15 sumy poszczególnych grup 
kwasów: tj. nasyconych, nienasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych, 
hipocholesterolemicznych i hipercholesterolemicznych oraz stosunku kwasów n-6/n-3. Istotne 
różnice dotyczyły zawartości takich kwasów jak: mirystynowy, palmitynowy, arachidowy, 
eikozadienowy i arachidonowy. Najbardziej zróżnicowana była zawartość kwasu 
mirystynowego. Mięsień piersiowy kurcząt z grupy otrzymującej mieszankę z 20% udziałem 
jęczmienia oraz wodę zawierającą preparat olejku z oregano do picia zawierał istotnie więcej 
kwasu mirystynowego niż mięśnie kurcząt z grup I-III. Zastosowanie do wody olejku istotnie 
podniosło zawartość tego kwasu u kurcząt żywionych mieszanką pszenno-jęczmienną z 20% 
udziałem śruty z jęczmienia. Najwięcej kwasu palmitynowego we frakcji lipidowej mięśni 
piersiowych stwierdzono u kurcząt z grupy VI (21,93%) żywionej mieszanką pszenno- 
jęczmienną z 30%  jęczmienia i otrzymujących do picia  wodę z olejkiem z oregano. Zawartość 
ta okazała się wyższa niż w pozostałych grupach, a istotna różnica została stwierdzona między 
grupą II i VI.  Procentowy udział kwasu arachidowego we frakcji lipidowej kształtował się na 
poziomie od 0,10 (grupa V)  do 0,25% ( grupa IV i VI). Z wyjątkiem grupy I-ej, różnica w 
zawartości  tego kwasu między grupą V i pozostałymi okazała się statystycznie istotna. Dodanie 
do wody preparatu olejku z oregano podczas skarmiania mieszanki pszenno-jęczmiennej (30% 
  
śruty jęczmiennej) istotnie podniosło udział kwasu arachidowego w mięśniu piersiowym. 
Zawartość kwasu eikozadienowego była najwyższa w mięśniu kurcząt z grupy II (0,29%) i była 
to wartość istotnie wyższa niż w przypadku kurcząt z grupy V-ej. Podawanie do picia wody z 
preparatem olejku z oregano generalnie podniosło poziom tego kwasu w mięśniu kurcząt 
spożywających wszystkie diety, nie był to jednak wzrost istotny. Istotne różnice zaobserwowano 
w ilości  kwasu arachidonowego. Największy udział tego kwasu stwierdzono w mięśniach 
kurcząt z grupy IV (1,5%) żywionej mieszanką pszenną z  20%  jęczmienia nieoplewionego i 
pojonej wodą z olejkiem z oregano. Dodanie olejku do wody podczas spożywania tej mieszanki 
istotnie podniosło zawartość kwasu arachidonowego w mięśniu piersiowym. Udział w/w kwasu 
w mięśniu kurcząt z tej grupy  był istotnie wyższy niż  tych, które otrzymywały mieszankę 
pszenną oraz pszenno-jęczmienną (30%  jęczmienia), a do  picia wodę z dodatkiem olejku z 
oregano. Istotne różnice w poziomie tego kwasu stwierdzono również między grupą II i VI. 
Istotnie najmniej tego kwasu było w mięśniu kurcząt otrzymujących wodę z dodatkiem  
preparatu olejku podczas skarmiania  mieszanki pszennej (0,88%).  
Udział kwasów nasyconych w mięśniu piersiowym kurcząt z grupy VI (tabela 15) był  istotnie 
większy (28,5%), niż z grupy II-ej gdzie wynosił 26,78% i była to różnica potwierdzona 
statystycznie.  
W przypadku kwasów nienasyconych sytuacja była odwrotna, ale uzyskane różnice  nie zostały 
potwierdzone statystycznie. Podobnie, jak w przypadku kwasów nasyconych, tak również 
układał się udział kwasów hipo- i hipercholesterolemicznych. Najwięcej kwasów hipo- a 
najmniej hipercholesterolemicznych było w piersiach kurcząt żywionych mieszanką pszenną, a 
do picia otrzymujących wodę z preparatem olejku z oregano. W mięśniach kurcząt z grupy VI-ej 
było odwrotnie.  
W sumach kwasów jednonienasyconych,  wielonienasyconych, n-6 i n-3 oraz w stosunku 
kwasów n-6/n-3 nie obserwowano istotnych różnic, jednak największy udział kwasów 
wielonienasyconych należących do grupy n-6 zanotowano grupie II (35,82%), a najmniejszy w 
grupie VI (32,96%). Najwięcej  kwasów wielonienasyconych z rodziny n-3 było w mięsie z 
grupy II (2,71%), a najmniej z grupy III (2,47%),  jednak uzyskane różnice nie były istotne. 
Najkorzystniejszy stosunek kwasów PUFA n-6 do PUFA n-3 zaobserwowano w grupie VI 
(12,74:1), która otrzymywała mieszanki pszenno-jęczmienne z 30% udziałem jęczmienia 
nieoplewionego oraz do picia wodę zawierającą  olejek z oregano. 
Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni ud przedstawiony został 
w tabeli 16. Istotne różnice między grupami stwierdzono dla większości oznaczonych kwasów 
tłuszczowych. Nie obserwowano tylko istotnych różnic w przypadku kwasu C14:1; C16:1, C18:2; 
C20:4 oraz C22:0. Mięśnie kurcząt z grupy I-ej  zawierały istotnie mniej kwasu C14:0 niż  z 
  
pozostałych grup. Udział kwasu C16:0 we frakcji lipidowej mięśni ud kształtował się na poziomie 
od 20,92 (grupa I) do 22,14% (grupa VI). Najwięcej  kwasu palmitynowego we frakcji lipidowej 
mięśni udowych stwierdzono u kurcząt z grupy VI (22,14%) żywionej mieszanką pszenno-
jęczmienną z 30% udziałem jęczmienia i otrzymujących do picia wodę z olejkiem z oregano. Był 
on wyższy niż w pozostałych grupach, a istotna różnica została stwierdzona między grupą VI a I 
i IV. Istotne różnice między grupami stwierdzono również w przypadku kwasów o 18-
węglowych łańcuchach, z wyjątkiem kwasu linolowego. Istotne różnice w procentowym udziale 
kwasu stearynowego wystąpiły między grupami otrzymującymi mieszanekę pszenną i pszenno-
jęczmienną z 30% śruty jęczmiennej. Jeśli chodzi o kwas oleinowy to istotne różnice dotyczyły 
grupy IV i I oraz VI-ej. W mięśniach ud kurcząt tych dwóch grup (I iVI)  udział w/w kwasu był 
istotnie wyższy niż w IV-ej. W przypadku wcześniej wymienionych kwasów nie stwierdzono 
wpływu dodania olejku z oregano do wody pitnej na ich zawartość. Udział kwasu linolenowego 
we frakcji lipidowej mięśni ud kurcząt z poszczególnych grup różnił się istotnie. Wpływ 
dodanego preparatu olejku z oregano do wody stwierdzono w przypadku diety pszenno- 
jęczmiennej z 30% jęczmienia. Dodanie preparatu do wody obniżyło poziom tego kwasu we 
frakcji lipidowej mięśni. Istotne zróżnicowanie dotyczyło również kwasów o 20 atomach węgla.  
Procentowy udział kwasu arachidowego we frakcji lipidowej kształtował się na poziomie od 
0,11 (grupa III) do 0,21% (grupa V). Zawartość kwasu eikozadienowego była najwyższa w 
mięśniach kurcząt z grupy III i V (0,18%) i była to wartość istotnie wyższa niż u kurcząt z 
pozostałych grup. Istotne różnice zaobserwowano również w ilości  kwasu eikozatrienowego.  
Największy udział tego kwasu stwierdzono w mięśniach kurcząt z grupy V (0,12%) żywionej 
mieszanką pszenną z 30% udziałem jęczmienia nieoplewionego i pojonych czystą wodą. 
Dodanie olejku do wody podczas spożywania tej mieszanki istotnie obniżyło poziom kwasu 
eikozatrienowego w mięśniach udowych. Istotne różnice stwierdzono również w przypadku 
pozostałych nie zidentyfikowanych kwasów, których najwięcej było w mięsie kurcząt z grupy 
IV, a najmniej z III-ej. Udział  kwasów nasyconych w mięśniach ud kurcząt z grupy VI (tabela 
17) był istotnie większy (27,91%) niż z pozostałych, gdzie wynosił od 25,9% do 26,8%. W 
przypadku kwasów nienasyconych sytuacja była odwrotna. Suma kwasów nienasyconych w 
mięśniach ud kurcząt z grupy VI (tabela 17) była najniższa (72,39%) i istotnie mniejsza niż w 
grupie I-ej. (73,81%). Najwięcej kwasów hipo- a najmniej hipercholesterolemicznych było w 
mięśniach udowych kurcząt żywionych mieszanką pszenną, a do picia trzymujących czystą 
wodę. W  mięśniach kurcząt z grupy VI-ej było odwrotnie.  
Istotne różnice odnotowano w przypadku sumy kwasów wielonienasyconych n-6 i n-3 oraz 
stosunku kwasów n-6/n-3. Największy udział kwasów wielonienasyconych należących do grupy 
n-6 zanotowano grupie IV (33,47%), a najmniejszy w grupie VI (31,14%). Poziom kwasów 
  
wielonienasyconych z rodziny n-3 był największy w grupie V-ej (2,93%), a najmniejszy w 
grupie VI (2,24%). Podczas skarmiania mieszanki zawierającej 30% jęczmienia w swoim 
składzie, dodanie preparatu do wody istotnie obniżyło zawartość kwasów z tej grupy.  
Najkorzystniejszy stosunek kwasów PUFA n-6 do PUFA n-3 obserwowano w grupie V-ej 
(11,03:1), która otrzymywała mieszanki pszenno-jęczmienne z 30%  jęczmienia nieoplewionego 
i czystą wodę do picia. Podczas skarmiania  tej mieszanki dodanie olejku  z oregano do wody 
zwiększyło stosunek sumy kwasów n-6/n-3 w mięśniach udowych kurcząt (tabela 17). 
Zmiany zawartości aldehydu malonowego w mięśniach udowych podczas przechowywania  
przedstawiono w tabeli 18. Jak wynika z tej tabeli w każdym okresie przechowywania 
obserwowano istotne różnice między grupami. Najniższą ilość aldehydu malonowego po 72 
godzinach przechowywania stwierdzono po skarmianiu mieszanki zawierającej pszenicę jako 
wyłączne zboże, najwięcej, gdy skarmiana była mieszanka pszenno-jęczmienna z 20%  
jęczmienia. Po 3 i 6- miesięcznym przechowywaniu mięsa z ud również najniższą zawartość 
aldehydu malonowego stwierdzono po skarmianiu mieszanki zawierającej pszenicę jako 
wyłączne zboże, najwięcej gdy podawano mieszankę pszenno-jęczmienną z 20%  jęczmienia. 
Wraz z długością okresu przechowywania wzrastał poziom aldehydu w mięsie kurcząt 
wszystkich grup. 
Ocenę sensoryczną mięśni piersiowych przedstawiono na wykresie 1, natomiast mięśni ud na 
wykresie 2. Zapach mięśni piersiowych kształtował się od 4,0 punktów w grupie IV i VI-ej do 
4,3 punktu w grupie II i V-ej. Soczystość mięśnia piersiowego najwyżej oceniona została u 
kurcząt z grupy I-ej i VI-ej (4,50 punktu), najmniej soczysty był mięsień piersiowy kurcząt z 
grupy IV-ej (3,33). Najbardziej kruchy mięsień piersiowy stwierdzono u kurcząt z grupy VI-ej 
żywionej mieszanką zawierającą 30% śruty jęczmiennej w swoim składzie, a do picia 
otrzymującej dodatek preparatu olejku z oregano. Najniżej oceniona została kruchość mięśnia  
piersiowego kurcząt z grupy III-ej -3,67 punktu. Smakowitość mięśnia piersiowego najlepiej 
wypadła w przypadku grupy II i VI-ej (4,5 punktu), a najgorzej oceniono mięsień z grupy IV-ej 
(3,75 punktu). Przeprowadzona analiza statystyczna takich cech sensorycznych jak: zapach, 
soczystość, kruchość i smakowitość mięśnia piersiowego kurcząt nie wykazała istotnego 
zróżnicowania między grupami, dla żadnej z ocenianych cech.  
Zapach mięśni udowych (wykres 2) kształtował się na poziomie od 4,25 punktu w grupie  VI-
ej do 4,58 punktu w grupie III-ej. Soczystość mięśni ud została oceniona najwyżej u kurcząt z  
grupy VI-ej (5,0 punktów), najmniej soczyste mięśnie udowe miały kurczęta z grupy V-ej  
ocenione na 4,33 punktu pod względem tej cechy. Najmniej kruche były mięśnie  kurcząt  z 
grupy V-ej żywionej mieszanką zawierającą 30% śruty jęczmiennej w swoim składzie i 
otrzymujących czystą wodę do picia, najwyżej oceniona została natomiast kruchość mięśnia  
  
udowego kurcząt z grupy I-ej-5,0 punktów. Smakowitość mięśnia piersiowego najlepiej wypadła 
w przypadku grupy I-ej (4,91 punktu), a najgorzej pod względem tej cechy oceniono mięśnie 
udowe kurcząt z grupy VI-ej (4,58 punktu). Ocena statystyczna zapachu, soczystości, kruchości i 
smakowitości mięśni udowych, podobnie jak w przypadku mięśnia piersiowego, nie wykazała 
istotnego zróżnicowania między grupami.  
 
4.3.  Doświadczenie II. Ocena dodania preparatu olejku z oregano do wody pitnej w 
różnych okresach odchowu kurcząt przy skarmianiu mieszanek zawierających śrutę 
kukurydzianą i pszenną  
 
4.3.1.  Charakterystyka surowców oraz mieszanek doświadczalnych 
 
W tabeli 19 przedstawiono podstawowy skład chemiczny surowców wykorzystanych do 
sporządzenia mieszanek podawanych kurczętom w doświadczeniu II. Komponentami  
zbożowymi wykorzystanymi  w tym doświadczeniu do sporządzenia mieszanek starter i grower 
była śruta pszenna oraz śruta kukurydziana. Jako podstawowe źródło białka zastosowano 
poekstrakcyjną śrutę sojową, natomiast w celu uzupełnienia  składników mineralnych i witamin 
kredę pastewną, fosforan paszowy sól oraz odpowiedni premiks. Śruta pszenna zawierała 
11,98% białka ogólnego, a śruta kukurydziana 9,01%. Najmniej włókna surowego zawierała 
śruta kukurydziana (2,62%), najwięcej zaś śruta poekstrakcyjna sojowa 5,01%.  Śruta pszenna 
zawierała najmniej tłuszczu surowego (1,19%), a śruta kukurydziana  najwięcej BAW (71,49%). 
Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w poekstrakcyjnej śrucie 
sojowej wynosiła odpowiednio 46,02%, 2,01% oraz 5,01%.   
Skład surowcowy oraz wartość pokarmową  mieszanki starter oraz grower podano w tabeli 20 
Mieszanka starter zawierała 2954 kcal/kg energii metabolicznej, 22,21% białka ogólnego, 
włókna surowego było 3,1%, a tłuszczu surowego 6,4%. Wartość pokarmowa  mieszanki grower 
(tabela 20) przedstawiała się następująco: poziom energii metabolicznej (3154 kcal/kg), białka 
ogólnego (21,08%), włókna surowego (3,21%) i tłuszczu surowego (6,7%). Skład chemiczny 
mieszanki starter i grower przedstawiono w tabeli 21. W mieszance starter zawartość suchej 
masy wynosiła 90,76%, popiołu surowego było 6,4%, białka ogólnego 23,46%, włókna 
surowego 2,93%, a tłuszczu surowego 7,66%. Zawartość BAW kształtowała się na poziomie 
50,31%. W mieszance grower sucha masa stanowiła 90,81 %, popiołu surowego było 6,01%, 
białka ogólnego 21,25%, włókna surowego 3,18%. Zawartość tłuszczu surowego wynosiła 
8,49%, a  BAW było 51,88%. 
 
  
 
4.3.2.  Podstawowe parametry wzrostu kurcząt 
 
Masa ciała kurcząt jednodniowych była zbliżona w grupach i wahała się w przedziale 43-45g 
(tabela 22). W 21 dniu życia (po okresie skarmiania mieszanek starter) masa ciała kurcząt 
kształtowała się od 870 g w grupie III-ej żywionej mieszanką podstawową zawierającą pszenicę 
i kukurydzę jako surowce zbożowe  i otrzymującej w pierwszym okresie odchowu czystą wodę 
do picia, a w drugim (growerowym) wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano, do 920g  w 
grupie I-ej otrzymującej mieszankę podstawową zawierającą pszenicę i kukurydzę jako surowce 
zbożowe, a do picia czystą wodę w całym okresie odchowu. Uzyskane różnice w masie ciała  
między grupami nie zostały jednak potwierdzone statystycznie. Dodanie do wody pitnej 
preparatu zawierającego wyciąg z oregano podczas skarmiania mieszanki podstawowej w 
okresie starterowym nie zróżnicowało istotnie masy ciała kurcząt w 21-ym dniu życia. Nie 
stwierdzono również istotnego zróżnicowania między grupami w masie ciała u kurcząt w 42-
dniu życia (od 2544 do 2696g). Najniższą jednak średnią masę ciała w wieku 42 dni (tabela 22) 
odnotowano u kurcząt z grupy IV (2544g), która podczas skarmiania mieszanki podstawowej 
otrzymywała do picia wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano w ciągu całego okresu 
odchowu, a najwyższą w grupie II (2696g), gdzie podczas skarmiania tej samej mieszanki, do 
picia podawano wodę z dodanym preparatem zawierającym olejek z oregano tylko w okresie 
skarmiania mieszanki starter. Podobnie jak w przypadku masy ciała uzyskanej w 21-ym dniu, tak 
i w 42-gim dodanie preparatu zawierającego olejek z oregano do wody nie miało istotnego 
wpływu na uzyskaną  masę ciała kurcząt. 
W przypadku średniej masy ciała kurek w 42 dniu życia stwierdzono istotne zróżnicowanie  
między grupami. Kurki z grupy I i II-ej uzyskały istotnie wyższą masę ciała niż z grupy IV-ej, 
gdy preparat olejku dodawano do wody  podczas całego okresu odchowu.  
Przyrosty masy ciała oraz zużycie paszy w poszczególnych okresach odchowu przedstawiono 
w tabeli 23. W okresie od 1 do 21 dnia życia najlepiej przyrastały kurczęta z grupy I (876g), a 
najgorzej z grupy III (826g). Uzyskane różnice okazały się jednak statystycznie nieistotne. W 
okresie skarmiania mieszanki grower (od 22 do 42 dnia życia kurcząt), jak i w całym okresie 
tuczu tj. od 1 do 42 dnia życia przyrosty masy ciała kurcząt w grupach (od 1672 do 1784g)  nie 
różniły się istotnie. Za cały okres odchowu największe średnie przyrosty odnotowano w grupie II 
(2652 g), lecz nie był to przyrost istotnie większy niż w innych grupach..   
Zużycie mieszanki starter wahało się od 1,31 do1,42 kg/kg przyrostu masy ciała, a uzyskane 
różnice między grupami zostały potwierdzone statystycznie. Istotnie więcej mieszanki starter 
zużyły kurczęta z grupy I i III-ej, którym w tym czasie podawano do picia czystą wodę, a 
najmniej z grupy II i IV-ej, którym  do wody dodawano preparat olejku z oregano. W okresie od 
  
22 do 42 dnia życia oraz od 1 do 42 dnia życia najniższe zużycie paszy zaobserwowano w grupie 
III-ej, gdy preparat olejku stosowano tylko w drugim okresie odchowu kurcząt. Uzyskane 
różnice między grupami w żadnym z wymienionych okresów odchowu nie zostały jednak 
potwierdzone statystycznie. Okres stosowania preparatu olejku z oregano  nieistotnie różnicował 
wykorzystanie mieszanki pszenno-kukurydzianej przez kurczęta.  
 
4.3.3.  Strawność składników pokarmowych mieszanek starter 
W tabeli 24 przedstawiono wartości współczynników strawności dla podstawowych 
składników pokarmowych mieszanki starter, podczas skarmiania której do wody pitnej 
dodawano lub nie preparat olejku z oregano. Sucha  masa  mieszanek trawiona była  w 
przedziale  od 78,17 do 78,21%,  substancja organiczna  na poziomie 80,52-80,71%, a strawność 
białka ogólnego wynosiła blisko 89%. Włókno surowe trawione było przez kurczęta na poziomie 
około 30%, a tłuszcz surowy w ponad 93 %. Współczynniki strawności podstawowych 
składników pokarmowych  nie zależały istotnie od tego czy do wody podawano czy nie preparat 
olejku z oregano.  
 
4.3.4.  Wyniki analizy rzeźnej kurcząt 
Wyniki analizy rzeźnej oraz częściowej dysekcji tuszek przedstawiono w tabeli 25 i 26. Średnia 
masa ciała kurcząt przed ubojem była zbliżona w grupach i wahała się od  2574g w grupie IV-ej 
do 2668g w grupie III-ej, a przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic 
między grupami.  
Procentowy udział serca i żołądka w masie ciała kurcząt (tabela 25) był zbliżony i wynosił  
odpowiednio od 0,42 do 0,45% oraz od 1,38 do 1,55%. Udział wątroby  w masie ciała kurcząt 
był również zbliżony od 1,43% do 1,58%. Największą, lecz nieistotnie, wątrobę miały kurczęta z 
grupy IV-ej dla których preparat zawierający olejek z oregano do wody pitnej stosowano w  
całym okresie odchowu, najmniejszą zaś z grupy II-ej, dla której dodatek tego preparatu 
stosowano tylko w pierwszym okresie odchowu. Ogólny  udział podrobów jadalnych w masie 
ciała kurcząt również  nie  był statystycznie zróżnicowany między grupami i wahał się od  3,27% 
w grupie I-ej do 3,56% w IV-ej. Można jednak zauważyć, że ogólny  udział podrobów jadalnych 
w masie ciała był najmniejszy u kurcząt otrzymujących wodę do picia bez dodatku preparatu, a 
największy gdy preparat stosowano podczas całego okresu odchowu. Były to jednak różnice 
nieistotne statystycznie.  
Średnia masa tuszek kurcząt z poszczególnych grup (tabela 26) była zbliżona i wynosiła od 
1912 do 2014g. Również wydajność rzeźna kurcząt wynosząca od 74,20 do 76,04%  nie różniła 
się istotnie między grupami. Nie obserwowano istotnego wpływu dodania do wody  preparatu 
  
olejku na uzyskaną wydajność rzeźną w żadnym z okresów odchowu. W tabeli 26 zestawiono 
również wartości dotyczące procentowego udziału mięśni w tuszce schłodzonej kurcząt.  
Najmniejszy udział mięśni razem w tuszce schłodzonej stwierdzono w grupie IV-ej (48,93%), a 
największy w grupie III-ej (50,2%). Uzyskane różnice między grupami nie zostały jednak 
potwierdzone  statystycznie. Udział mięśni piersiowych w tuszce schłodzonej wahał się od 28,16 
do 29,05%, mięśni udowych było od 11,84 do 12,65%, a udział mięśni podudzi kształtował się 
od 8,50 do 8,93%. Nie obserwowano istotnych różnic między grupami w przypadku żadnej z 
wymienionych grup mięśni. Dodanie lub nie do wody preparatu zawierającego olejek z lebiodki 
pospolitej nie zróżnicowało istotnie procentowego udziału tłuszczu sadełkowego w tuszkach 
kurcząt (0,88-1,18%) żywionych mieszanką zawierającą pszenicę i kukurydzę jako surowce 
zbożowe. Najbardziej jednak otłuszczone były tuszki kurcząt z grupy IV-ej (1,18%), a najmniej 
z grupy III-ej. Uzyskane różnice między grupami nie zostały jednak potwierdzone statystycznie. 
Udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce schłodzonej wahał się od  6,52 do 7,58%. Nie 
stwierdzono statystycznie istotnych różnic między grupami w przypadku tej cechy. Najmniejszy 
udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce schłodzonej stwierdzono u kurcząt 
otrzymujących wodę do picia z dodatkiem preparatu olejku tylko w drugim okresie odchowu, a 
największy gdy preparat stosowano tylko podczas pierwszego okresu odchowu, lecz były to 
różnice nieistotne statystycznie.  
 
4.3.5.  Ocena mięsa kurcząt 
 
W tabeli 27 przedstawiono wyniki oceny fizyko-chemicznej mięśni piersiowych. Zawartość 
podstawowych składników odżywczych w mięśniu piersiowym tj. białka ogólnego i tłuszczu 
surowego nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono również istotnego 
zróżnicowania między grupami dotyczącego zawartości suchej masy, która  wynosiła od 26,31% 
(grupa I) do 26,91% (grupa IV). Istotne różnice dotyczyły natomiast  ilości popiołu surowego. 
Zawartość popiołu surowego w mięśniu piersiowym kurcząt wahała się od 1,12%  w grupie I-ej  
do 1,17% w grupie IV-ej. Istotnie mniej  popiołu surowego zawierały mięśnie kurcząt z grupy 
otrzymującej czystą wodę do picia podczas całego okresu odchowu, a najwięcej otrzymujące 
podczas całego tuczu wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano. Dodatek tego preparatu do 
wody przez cały okres tuczu  istotnie podniósł zawartość popiołu w mięśniu piersiowym.  
 Zdolność utrzymywania wody  przez mięśnie piersiowe kształtowała się od  15,8 do 19,3% i nie 
była istotnie zróżnicowana, chociaż jak wynika z uzyskanych wyników najlepszą 
wodochłonnością wykazywały się mięśnie kurcząt z grupy III-ej. Również w przypadku wody 
związanej nie obserwowano istotnych różnic. Istotne zróżnicowanie między grupami 
stwierdzono natomiast w przypadku pH mięsa określonego po 45 minutach od uboju. Wartość 
  
pH mięśnia piersiowego po tym czasie wahała się od 5,44 do 5,88. Istotnie niższe pH 
stwierdzono w przypadku mięśni kurcząt z grupy I-ej otrzymującej czystą wodę do picia podczas 
całego okresu odchowu. Po 24- godzinnym  chłodzeniu tuszek wartość pH mięśnia piersiowego 
uległa wyrównaniu. Wprowadzany do wody pitnej preparat  olejku z oregano nie oddziaływał na 
tę cechę.  Zawartość suchej masy w mięśniu udowym kurcząt (tabela 28)  była wyrównana i 
kształtowała się na poziomie od 25,16 do 26,04%. Istotne zróżnicowanie dotyczyło ilości 
popiołu surowego. Istotnie więcej popiołu zawierały mięśnie kurcząt, które w całym okresie 
tuczu otrzymywały do picia wodę z dodatkiem   preparatu olejku z oregano.  Zawartość białka 
ogólnego w mięśniach udowych mieściła się w granicach od 19,16 do 19,55% i nie różniła się 
istotnie między grupami. Podawanie do picia wody zawierającej preparat olejku z oregano nie 
miało istotnego wpływu na poziom tego składnika w mięśniach udowych kurcząt. 
Tłuszcz surowy w mięśniach udowych  wahał się od 4,61 do 5,11%, a jego zawartość nie była 
istotnie zróżnicowana między grupami. Dodawanie preparatu olejku z oregano do wody pitnej 
tylko w pierwszym lub tylko w drugim okresie, jak również w całym okresie odchowu nie 
wpłynęło istotnie na udział tłuszczu surowego w mięśniach ud.  
W tabeli 29 zestawiono wyniki dotyczące procentowego udziału kwasów tłuszczowych we 
frakcji lipidowej mięśnia piersiowego, natomiast w tabeli 30 sumy poszczególnych grup 
kwasów: tj. nasyconych, nienasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych, 
hipocholesterolemicznych i hipercholesterolemicznych oraz stosunek kwasów n-6/n-3. Istotne 
różnice stwierdzono tylko w przypadku kwasu eikozadienowego, którego udział procentowy 
wahał się od 0,12 do 0,20%. Istotnie mniej  tego kwasu stwierdzono w mięśniach piersiowych 
kurcząt otrzymujących dodatek preparatu olejku z oregano do wody tylko w okresie skarmiania 
mieszanki starter. Zawartość tego kwasu w grupie II-ej  nie różniła się istotnie od grupy IV-ej, 
gdzie kurczęta otrzymywały olejek przez cały okres odchowu. We frakcji lipidowej mięśni 
piersiowych kurcząt otrzymujących czystą wodę lub wodę z preparatem olejku z oregano tylko 
w drugim okresie odchowu było istotnie więcej tego kwasu niż w mięśniach kurcząt z grupy II-ej 
(dodatek tylko w okresie starterowym). Kwasy nasycone we frakcji lipidowej mięśnia 
piersiowego (tabela 30) stanowiły od  24,12% (grupa I) do 28,36% (grupa III), a udział kwasów 
nienasyconych  wahał się od 74,85 do 75,63%. Uzyskane różnice  nie zostały jednak 
potwierdzone statystycznie. Najwięcej kwasów hipo- a najmniej hipercholesterolemicznych było 
w piersiach kurcząt otrzymujących do picia  wodę z preparatem olejku z oregano przez cały 
okres odchowu, lecz uzyskane różnice między grupami nie zostały potwierdzone statystycznie.  
W sumach kwasów jednonienasyconych, wielonienasyconych, n-6 i n-3 oraz w stosunku 
kwasów n-6/n-3 nie obserwowano również istotnego zróżnicowania, jednak największy udział 
kwasów wielonienasyconych należących do grupy n-6 zanotowano grupie IV (42,11%), a 
  
najmniejszy w grupie II (40,87%). Udział kwasów wielonienasyconych z rodziny n-3 był 
największy w grupie III (2,98%), a najmniejszy w grupie II (2,74%),  jednak uzyskane różnice 
nie były istotne. Najkorzystniejszy stosunek kwasów PUFA n-6 do PUFA n-3 możemy 
zaobserwować w grupie III (13,72:1), która otrzymywała do picia wodę zawierającą  olejek z 
oregano tylko w okresie skarmiania mieszanki grower.  
W tabeli 31 zestawiono wyniki dotyczące procentowego udziału kwasów tłuszczowych we 
frakcji lipidowej mięśni udowych, natomiast w tabeli 32 sumy poszczególnych grup kwasów: tj. 
nasyconych, nienasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych, hipo- i 
hipercholesterolemicznych oraz stosunek kwasów n-6/n-3. Istotne różnice dotyczyły zawartości 
takich kwasów jak: palmitynowy, oleinowy, linolowy i arachidonowy. Dla pozostałych 
oznaczonych kwasów nie obserwowano istotnych różnic.  
Udział kwasu C16:0 we frakcji lipidowej mięśni udowych kształtował się na poziomie od 18,06 
(grupa IV) do 19,58%  w grupie II-ej otrzymującej do picia  wodę z olejkiem z oregano tylko 
podczas skarmiania mieszanki starter. Poziom  tego kwasu w mięśniach ud kurcząt z grupy II-ej 
okazał się istotnie wyższy niż u kurcząt z grupy IV-ej.  Istotne różnice między grupami 
stwierdzono również dla kwasów tłuszczowych o 18-atomach węgla w łańcuchu jak oleinowy i 
linolowy. W przypadku kwasu oleinowego istotne różnice dotyczyły grupy II i IV-ej. We frakcji 
lipidowej mięśni ud kurcząt z grupy II-ej  udział w/w kwasu wynosił 31,76%, a w IV-ej -
29,76%. Dodawanie do wody pitnej preparatu olejku z oregano w całym okresie tuczu 
spowodowało istotne obniżenie zawartości kwasu oleinowego w mięsie w stosunku do grupy 
gdzie preparat podawano do wody tylko w okresie skarmiania mieszanki starter. Udział kwasu 
linolowego we frakcji lipidowej mięśni ud (40,13-43,35%) był również istotnie zróżnicowany 
między grupami. Istotne różnice dotyczyły grupy II i IV-ej. Dodawanie do wody pitnej preparatu 
olejku z oregano w całym okresie tuczu (grupa IV) spowodowało istotny wzrost zawartości 
kwasu linolowego w mięsie ud  w stosunku do grupy II-ej, której  preparat podawano do wody 
tylko w okresie skarmiania mieszanki starter. Istotne zróżnicowanie stwierdzono również dla 
kwasu arachidonowego, którego procentowy udział we frakcji lipidowej kształtował się na 
poziomie od 0,15 (grupa III)  do 0,22% (grupa IV). Najwięcej tego kwasu stwierdzono w 
mięśniach kurcząt otrzymujących wodę  z  dodatkiem olejku podczas całego okresu odchowu, a 
najmniej gdy dodawano go tylko w okresie skarmiania mieszanki grower (tabela 31). Udział  
kwasów nasyconych w mięśniach ud kurcząt wahał się od 22,47% do 23,79% (tabela 32) i był  
istotnie większy u kurcząt z grupy II  niż IV-ej. Suma kwasów nienasyconych w mięśniach ud 
kurcząt z grupy II (tabela 32) była najmniejsza (76,01%), a z grupy IV-ej największa (77,27%), 
lecz uzyskane różnice między grupami nie różniły się istotnie. Istotne różnice stwierdzono 
natomiast dla sumy kwasów jednonienasyconych, wielonienasyconych oraz hipo-i 
  
hipercholesterolemicznych. Najwięcej kwasów hipo- a najmniej hipercholesterolemicznych było 
w mięśniach udowych kurcząt z grupy IV-ej otrzymujących do picia wodę z dodatkiem 
preparatu olejku z oregano podczas całego okresu odchowu. Istotne różnice w sumach kwasów 
hipo-i hipercholesterolemicznych stwierdzono między grupą II a IV. Nie było natomiast 
istotnych różnic między grupą otrzymującą do picia wodę bez dodatku preparatu,  a 
otrzymującymi wodę z dodatkiem preparatu tylko w okresie skarmiania mieszanki starter lub 
tylko w okresie podawania mieszanki grower. 
W przypadku frakcji lipidowej mięśni udowych nie stwierdzono istotnych różnic dla sumy 
kwasów wielonienasyconych n-6 i n-3 oraz stosunku kwasów n-6/n-3. Największy jednak udział 
kwasów wielonienasyconych należących do grupy n-6 zanotowano grupie IV-ej (43,64%), a 
najmniejszy w grupie II-ej (40,36%).  
Kwasów z rodziny n-3 było najwięcej w mięśniach  kurcząt z  grupy III-ej (2,22%), a najmniej z 
II-ej (1,94%). Dodanie preparatu olejku do wody w żadnym z okresów odchowu nie 
zróżnicowało istotnie zawartości tych grup kwasów w mięśniach udowych kurcząt.  Dodanie 
olejku  z oregano do wody tylko w okresie skarmiania mieszanki starter zwiększyło nieco 
stosunek sumy kwasów n-6/n-3 w mięśniach udowych kurcząt, lecz był to wzrost nieistotny 
(tabela 32). 
Zmiany zawartości aldehydu malonowego w mięśniach udowych podczas przechowywania  
przedstawiono w tabeli 33. Jak wynika z tej tabeli istotne różnice między grupami stwierdzono 
po sześciu miesiącach przechowywania. Nie obserwowano takiego zróżnicowania po trzech 
miesiącach przechowywania. Najmniejszą zawartość aldehydu malonowego po 6 miesiącach 
przechowywania stwierdzono w grupie IV-ej, która wodę z dodatkiem preparatu olejku z 
oregano otrzymywała w całym okresie odchowu (tabela 33). Istotnie większą ilość aldehydu 
malonowego w mięśniach udowych stwierdzono u kurcząt, którym wodę z dodatkiem preparatu 
olejku z oregano dodawano do wody tylko w drugim okresie tuczu. 
Ocenę sensoryczną mięśni piersiowych przedstawiono na wykresie 3, natomiast mięśni ud na 
wykresie 4. Zapach mięśni piersiowych kształtował się na poziomie od 3,9 punku w grupie  I do  
4,7 punktu w grupie IV-ej. Soczystość mięśni piersiowych została oceniona najwyżej u kurcząt z  
grupy IV-ej (4,6 punktów), najmniej soczyste mięśnie piersiowe miały kurczęta z grupy III-ej  
ocenione na 3,2 punktu. Mniej  kruche mięśnie piersiowe miały kurczęta  z grupy II, III i IV-ej 
(4,4 punktu) otrzymujące  wodę do picia z dodatkiem preparatu olejku z oregano, nieco wyżej 
oceniona została natomiast kruchość mięśnia  piersiowego kurcząt z grupy I-ej-4,6 punktów. 
Smakowitość mięśnia piersiowego najlepiej wypadła w przypadku grupy III-ej (4,5 punktu), a 
najgorzej pod względem tej cechy oceniono mięśnie piersiowe kurcząt z grupy II-ej (4,1 punktu). 
Przeprowadzona analiza statystyczna zapachu, soczystości, kruchości i smakowitości mięśnia 
  
piersiowego kurcząt nie wykazała jednak istotnego zróżnicowania między grupami, dla żadnej z 
ocenianych cech.  
Zapach mięśni udowych (wykres 4) kształtował się na poziomie od 4,1  punktu w grupie  I-ej 
i II-ej do 4,5 punktu w grupie IV-ej. Soczystość mięśni udowych najwyżej oceniona została u 
kurcząt z grupy I-ej (4,6 punktu), najmniej soczyste były mięśnie udowe kurcząt z grupy III-ej  
(4,2punktu). Najbardziej kruche mięśnie ud miały kurczęta z grupy II-ej otrzymujące do picia 
wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano podczas pierwszego okresu odchowu (4,6 punktu). 
Najniżej oceniona została kruchość mięśni udowych kurcząt z grupy III-ej-3,8 punktu. 
Smakowitość mięśni udowych najlepiej wypadła w przypadku grupy II-ej (4,8 punktu), a 
najgorzej pod względem tej cechy oceniono mięsień z grupy IV-ej (4,1 punktu). Ocena 
statystyczna  zapachu, soczystości, kruchości i smakowitości mięśni udowych, podobnie jak w 
przypadku mięśnia piersiowego, nie wykazała istotnego zróżnicowania między grupami. 
  
5.  Dyskusja  wyników 
5.1.  Zawartość i skład  olejku  z oregano 
Porównując zawartość i skład olejku z oregano uzyskane w badaniach własnych z  wynikami 
innych autorów zauważyć można dużą rozbieżność. Kosakowska i in. (2013) wskazują, że w 
zielu oregano pochodzącym  ze stanowisk naturalnych Wschodniej Polski występuje od 0,2% do 
0,73% olejku, a jego skład chemiczny jest również zróżnicowany. W składzie  olejku, autorzy 
oznaczyli wiekszą ilość związków chemicznych, niż w badaniach własnych. Spośród 
zidentyfikowanych 21 składników najwięcej było sabinenu (5,24-30,49%), tlenku kariofilenu 
(6,07-19,21%) oraz β -kariofilenu (3,29-12%). Autorzy stwierdzili również wysoką zawartość 
linalolu (1,39-9,09%), p-cymenu (3,63-4,91%) i karwakrolu (2,16-6,08%). Spostrzeżenia te 
potwierdzają Węglarz i in. (2006) podając, że lebiodka występująca w Polsce w stanie 
naturalnym ma bardzo różny skład olejku,  a dominującymi składnikami są sabinen, terpinen-4-
ol, cyneol, β -kariofilen i tlenek kariofilenu. Tymol występuje raczej w mniejszej ilości (0,21-
7,35%). Oznaczona zawartość karwakrolu w preparacie olejku z oregano wykorzystanego w 
badaniach własnych mieściła się  więc w granicach występowania  tego związku w zielu oregano 
z terenów wschodniej Polski.  Baser i in. (1994); D,Antuono i in. (2000); Węglarz i in. (2006),  a 
także Pirigharnaei i in. (2011) twierdzą, że populacje lebiodki rosnące na naturalnych 
stanowiskach mogą się znacznie różnić pod względem zawartości olejku i jego składu. Według 
tych autorów w zależności od przewagi występujących związków w olejkach można wyróżnić 
kilka chemotypów  np. tymolowo- karwakrolowy,  który jest według Konakchiev i in. (2004) 
uprawiany na szeroką skalę w krajach śródziemnomorskich.  Głównymi komponentami  olejku z 
oregano, który oceniali Ayala i in. (2011) był α- terpinolen, octan linalolu,  borneol,  B- 
bisabolen, α-terpinen, 1,8-cyneol oraz karwakrol. Zawartość karwakrolu w tych badaniach  
została oceniona na 1,67% i była niższa niż w preparacie wykorzystywanym w badaniach 
własnych (5,79g/100g). Olejek eteryczny oceniany przez Roofchasee i in. (2011) zawierał w 
swoim składzie aż 86,06% karwakrolu, a z pozostałych związków w większych ilościach 
występowały tymol, γ-terpinen oraz p-cymen.  Badania Russo  i in. (1998) wykazały, że 
głównymi składnikami olejku z lebiodki rosnącej dziko na południu Włoch był tymol i 
karwakrol, a dominującymi monoterpenami, które są prekursorami wymienionych związków był  
p-cymen  i γ -terpinen. Głównymi składnikami  olejku uzyskanego z ziela oregano zebranego z 
regionu Morza Śródziemnego  był karwakrol, β-ocymen, γ-terpinen, β-terpineol, natomiast w 
oregano meksykańskim przeważał karwakrol, β-ocymen, tymol i eukaliptol (Karimi i in. 2010). 
Na podstawie wyników  badań wielu autorów  (Verma i in. 2010; Mockute i in. 2001; Nurzyńska 
–Wierdak 2009; Sahin i in. 2004)  można stwierdzić, że najistotniejsze różnice w składzie 
  
olejków dotyczą zawartości tymolu i karwakrolu, których udział jest  również bardzo zmienny.  
Zmienność w składzie chemicznym olejku z oregano dotyczy również ogólnej ilości fenoli.  
Ziele lebiodki według Redusiene i in. (2008) i Bernstein i in. (2009) zawiera dużo fenoli, a 
Capecka i in. (2005) podają, że zawartość tych związków waha się od 1406 do 2221 mg. Według  
Mathlouthi i in. (2012)  olejek z oregano zawierał 73,64% fenoli, udział  karwakrolu  wynosił  
69,55%, a monoterpenów było ogółem ponad 18%. Głównymi monomerami były cymol, 
terpinen, limonen i α- pinen. Seskwiterpeny były reprezentowane przez dwa związki (kariofilen i 
α-bisabolen), które stanowiły ponad 4% olejku. Alkoholi było najmniej, a reprezentowały tę 
grupę linalol i 1-terpinen-4-ol. W składzie chemicznym preparatu wykorzystanego w badaniach 
własnych stwierdzono znaczną ilość polifenoli. W przeliczeniu na kwas galusowy zawartość 
tych związków wynosiła 101 mg/100g preparatu, natomiast  czystego kwasu galusowego było 
0,2mg/100g.   
 
5.2.   Wyniki produkcyjne 
  Rodzaj zastosowanych zbóż w mieszankach ocenianych w doświadczeniu I istotnie wpłynął 
na masę ciała kurcząt w 21-ym dniu życia oraz przyrosty masy ciała w pierwszym okresie 
odchowu.Istotnie większą masę i przyrosty uzyskały kurczęta otrzymujące mieszankę 
zawierające pszenicę jako wyłączne zboże w mieszance. Te same wskaźniki odchowu, za ten 
okres, były istotnie niższe gdy wprowadzono oprócz pszenicy 20% jęczmienia do mieszanki. 
Dodanie do wody pitnej preparatu olejku z oregano nie miało istotnego wpływu na masę ciała 
oraz przyrosty kurcząt, bez względu na rodzaj zboża w mieszankach, chociaż dodanie do wody 
pitnej preparatu zawierającego wyciąg z oregano podczas skarmiania mieszanki pszennej 
wykazywało tendencję do poprawiania  tej cechy w przypadku  21 dniowych  kurcząt. Nie 
obserwowano natomiast takiej tendencji po dodaniu preparatu olejku z oregano w przypadku 
mieszanek pszenno-jęczmiennych. W pozostałych okresach odchowu przyrosty kurcząt nie 
zależały  istotnie ani od rodzaju zastosowanego zboża ani dodania preparatu olejku z oregano do 
wody pitnej. Zużycie mieszanki starter na jeden kilogram przyrostu masy ciała różniło się 
istotnie między grupami. Największe zużycie obserwowano w grupie karmionej paszą pszenno-
sojową i pojonej czystą wodą, a istotnie mniejsze gdy kurczęta karmiono mieszankami starter 
zawierającymi jęczmień nieoplewiony. Tak więc głównie rodzaj zastosowanego zboża miał 
wpływ na wartość tego wskaźnika. Jednak po dodaniu do wody pitnej preparatu olejku z oregano 
obserwowano tendencję do poprawienia wykorzystania mieszanki pszenno-sojowej. W okresie 
od 22 do 42 dnia oraz w całym okresie odchowu najniższe zużycie paszy zaobserwowano w 
grupie, której podawano mieszankę z 30% udziałem jęczmienia nieoplewionego oraz wodę z 
dodatkiem olejku z oregano, ale uzyskane różnice nie zostały potwierdzone statystycznie. 
  
Uzyskane wyniki w badaniach własnych są częściowo zbieżne z wynikami  niektórych autorów, 
a  rozbieżne w stosunku do innych. W badaniach przeprowadzonych przez Roofchaee i in. 
(2011), w których stosowano preparat zawierający olejek eteryczny z oregano (O. vulgare 
hirtum) w ilościach 300, 600 i 1200 mg/kg nie stwierdzono wpływu dodanego preparatu na 
przyrosty kurcząt brojlerów w okresie skarmiania mieszanek starter oraz całym okresie 
odchowu, natomiast zastosowanie 600 mg tego preparatu w okresie grower istotnie poprawiło 
ten wskaźnik w stosunku do grupy kontrolnej. Wykorzystanie paszy w okresie starter było 
podobne w grupach, natomiast w okresie grower kurczęta istotnie lepiej wykorzystywały 
mieszanki z dodatkiem 600 i 1200 mg preparatu olejku oregano w porównaniu z grupą 
kontrolną. Poprawienie przyrostów masy ciała w pierwszym okresie odchowu po zastosowaniu 
olejków z oregano  uzyskali  miedzy innymi Mc Cartrey (2002) oraz Tucker (2002).  Hertrampf 
(2001) dodając wyizolowane z oregano olejki do wody pitnej w ilości 300 ml/1000l uzyskał 
poprawienie wyników produkcyjnych  u kurcząt brojlerów.  Podawaniem do wody  ekstraktów 
ziołowych zajmowały się również  Skomorucha i Sosnówka–Czajka (2014). Stosowały one trzy  
ekstrakty ziołowe do wody (2ml/l) dla kurcząt w wieku od 21 do 35 dnia życia przez 5 godzin 
dziennie. Efektywne oddziaływanie ekstraktu spirytusowego stwierdzono tylko w przypadku  
mieszanki ziołowej składającej się z rumianku, mięty, lebiodki, rdestu ptasiego, kozłka 
lekarskiego i kwiatu lipy. Autorzy podają, że zastosowanie ekstraktu z ziół wchodzących w skład 
mieszanki nr 2 (rumianek, kozłek lekarski, kwiatostan lipy ) istotnie poprawiło wykorzystanie 
paszy w porównaniu z mieszanką ziołową nr 1(rumianek, lebiodka, mięta, krwawnik, rdest, 
kozłek, lipa) i grupą kontrolną. Na lepsze wykorzystanie paszy oraz przyrosty masy ciała  w 
wyniku dodania ekstraktów z ziół w porównaniu z grupą kontrolną wskazują  wyniki uzyskane 
przez Mandel i in. (2000) oraz  Jamroz i Kamel (2002). Fotea i in. (2010) podczas stosowania 
trzech  poziomów olejku z oregano (0,3; 0,5 i 1%) stwierdzili, że największą masę ciała uzyskały 
kurczęta z  grupy otrzymującej dodatek  1%  olejku z oregano. W spożyciu i wykorzystaniu  
paszy między grupą kontrolną i żywionymi  z dodatkiem oregano również stwierdzono istotne 
różnice.  Dodanie 1% olejku  poprawiło wykorzystanie paszy o 4% , przy dodaniu 0,5% olejku 
poprawa wynosiła 2%, a  gdy zastosowany dodatek wynosił 0,3%  poprawa wynosiła 1,5%.  
Zróżnicowane wyniki jak podają autorzy wynikały z ilości substancji bioaktywnych podawanych 
z różną ilością olejku z oregano. Wyniki własne są zgodne z podawanymi przez Ertas i in. 
(2005), którzy stosując 200 ppm preparatu olejków eterycznych (oregano, czosnek i anyż) 
uzyskali  poprawę wykorzystania paszy o 4%. Bioaktywne komponenty zawarte w  olejkach 
eterycznych, głównie tymol i jego izomery oraz  karwakrol, mają różny wpływ na wyniki 
produkcyjne. Lee i in. (2003b) oceniając wpływ tymolu, aldehydu cynamonowego i 
komercyjnego preparatu zawierającego kompozycję olejków eterycznych „Crina Poultry” w 
  
żywieniu kurek brojlerów nie stwierdzili różnic w przyrostach i wykorzystaniu paszy, natomiast  
pobranie wody było istotnie niższe  w grupie żywionej paszą z dodatkiem aldehydu 
cynamonowego. Spośród różnych związków zawartych w olejkach,  karwakrol wymieniany jest 
jako ten, który  głównie poprawia wykorzystanie paszy przez kurczęta brojlery. Korzystny 
wpływ karwakrolu,  jak podaje  Marciucak i in. (2008),  może być związany z wzrastającą 
efektywnością w wykorzystaniu paszy, co w rezultacie  daje również poprawę wzrostu kurcząt.  
Na brak efektywnego wzrostu  wyników produkcyjnych w wyniku zastosowania preparatów 
olejku z oregano wskazują natomiast w swoich badaniach  Cross i in. (2007); Lewis i in. (2003) 
oraz Botsoglou i in. (2002). Spośród ocenianych ziół i uzyskanych z nich olejków największy 
pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne kurcząt  miał olejek z tymianku oraz ziele krwawnika, 
podczas gdy ziele oregano i olejek  z krwawnika okazały się najgorszym dodatkiem.  Również 
Brzóska i in. (2010) nie stwierdzili wpływu dodania mieszanki ziołowej na masę ciała oraz 
spożycie i wykorzystanie paszy przez kurczęta brojlery, a według Symeon i in.(2010) 
uzupełnienie paszy dla kurcząt brojlerów olejkiem eterycznym z oregano miało istotnie 
negatywny wpływ na behawior kurcząt związany z jedzeniem i piciem, a także na ich 
aktywność.  
  Dodanie do wody pitnej preparatu zawierającego olejek z oregano podczas skarmiania 
mieszanki podstawowej  zarówno w okresie starterowym, growerowym jak i podczas całego 
okresu nie zróżnicowało istotnie masy ciała kurcząt zarówno w 21-ym, jak i w 42-im dniu życia  
(doświadczenie II,  badania własne). Stwierdzono natomiast  istotne różnice  między grupami 
dotyczące średniej masy ciała kurek w  42 dniu życia. Kurki z grupy I i II-ej otrzymujące wodę z 
dodatkiem preparatu olejku z oregano tylko w okresie starter lub tylko w okresie grower 
uzyskały istotnie wyższą masę ciała niż z grupy IV-ej, gdy preparat olejku dodawano do wody  
podczas całego okresu odchowu. Istotnie mniej mieszanki starter zużyły kurczęta z grupy II-ej, 
gdy preparat olejku z oregano  dodawano tylko w pierwszym okresie odchowu. Więcej paszy w 
tych okresach odchowu zużyły kurczęta, którym podczas skarmiania mieszanek, do picia 
podawano czystą wodę. Najkorzystniejsze działanie dodanego preparatu olejku z oregano 
obserwowano wtedy, gdy dodawano go do wody pitnej tylko w drugim lub w całym okresie 
odchowu, ale ten wpływ nie został potwierdzony statystycznie. Stosowanie w  badaniach 
prowadzonych przez różnych autorów pojedynczych olejków eterycznych, kombinacji olejków 
lub dodawania olejków i innych preparatów zastępujących antybiotyki dawały sprzeczne wyniki.  
Niektórzy badacze (Lee i in. 2003a; Botsoglou i in. 2004)  stosowali mieszaniny olejków, a inni 
jak Schiavone i in. (2001); Botsoglou i in. (2002)  i Papageorgiou i in. (2003) pojedyncze olejki. 
Zastosowanie olejków  z rozmarynu i ekstraktów z pomarańczy na poziomie 400 mg /kg paszy  
u kaczek mięsnych, olejków z oregano w ilości 100 i 300 mg u indyków, olejku z oregano w 
  
ilości 50 i 100mg u kurcząt brojlerów wykazało,  że pojedyncze olejki lub kombinacje olejków  
nie poprawiły wyników produkcyjnych u drobiu. Niektórzy autorzy porównywali efekty 
produkcyjne dodania preparatów ziołowych i innych substancji standardowo stosowanych jako 
promotory wzrostu w żywieniu drobiu. Denli i in. (2004) oceniali dodanie 10 mg flawomycyny  
lub 60 g olejków  eterycznych z tymianku lub  czarnuszki do diety dla przepiórek.  Autorzy 
stwierdzili, że zastosowanie flawomycyny lub olejku z tymianku korzystnie wpłynęło na 
przyrosty masy ciała i wykorzystanie paszy w stosunku do grupy kontrolnej. Giannenas i in. 
(2003) podczas oceny wpływu  uzupełniania olejkiem eterycznym z oregano (300mg/kg diety) 
lub kokcydiostatykiem  Lasalocid  diety dla kurcząt zainfekowanych przez Eimeria tenella nie 
stwierdzili natomiast wpływu olejku z oregano na przyrosty i wykorzystanie paszy po 2 
tygodniach podawania tych substancji. Według Alcicek i in. (2004) dodatek kwasów 
organicznych, komercyjnego probiotyku oraz 36 lub 48 mg komercyjnego preparatu 
zawierającego olejki eteryczne z 6 ziół rosnących w Turcji spowodował zróżnicowanie w 
pobraniu paszy podczas 21 dni. Największe było gdy zastosowano 48 mg olejków, najmniejsze 
w grupie bez dodatków. Nie stwierdzono różnicy w wykorzystaniu paszy do 21 dnia, natomiast 
po 42 dniach  dodanie olejku z oregano poprawiło wykorzystanie paszy w stosunku do grupy 
kontrolnej i otrzymującej kwasy organiczne. Wprowadzenie 48mg olejku z oregano istotnie 
poprawiło przyrosty masy ciała w stosunku do pozostałych grup zarówno w pierwszym jak i 
drugim okresie tuczu, a zastosowany dodatek olejku w ilości 36mg dał najwyższe przyrosty w 
całym okresie odchowu. Według tych autorów uzupełnienie diet olejkami ziołowymi daje lepsze 
wyniki niż dodatek kwasów organicznych czy probiotyku, a więc mogą być wykorzystane jako 
promotory wzrostu w przyjaznej środowisku produkcji brojlerów. W badaniach Vukić-Vranjes i 
in. (2013) kurczęta otrzymujące dodatek fitogeniczny zawierający oregano, anyż, olejek z 
cytrusów i  fruktooligosacharydy dodany w ilości 1000g/t uzyskały znacznie korzystniejsze 
wykorzystanie paszy. Na pozytywny wpływ dodatku fitogenicznego do paszy dla kurcząt  
wskazują również wyniki uzyskane w badaniach prowadzonych przez Mountzouris i in. (2011), 
Mansoub (2011) oraz Perić i in. (2010), w których dodatek oparty na oregano, anyżu i cytrusach 
wpłynął pozytywnie na masę ciała oraz wykorzystanie paszy. Lipiński i in. (2011) podczas 
stosowania w żywieniu indyczek preparatu probiotycznego lub ziołowego stwierdzili, że 
najwyższą masę ciała uzyskały ptaki żywione mieszanką z probiotykiem, a grupa otrzymująca 
preparat ziołowy istotnie wyższą niż kontrolna. Zastosowane dodatki nie wpłynęły na 
wykorzystanie paszy. Warunki środowiskowe, strawność i skład diet oraz różnorodność ziół i 
przypraw oraz region ich wzrostu i technologia pozyskiwania może całkowicie zmienić 
uzyskiwane rezultaty badań, dlatego też wyniki podawane w literaturze mogą być rozbieżne. 
Karimi i in. (2010) oceniali wpływ dodania 2,5; 5,0; 10 i 20g suszonych liści oregano 
  
pochodzących z regionu Morza Śródziemnego  lub Meksyku  do diety  skarmianej do 18 dnia 
życia kurcząt brojlerów. Badania wskazują na brak istotnego wpływu rodzaju oraz poziomu 
dodania suszonych liści oregano na masę ciała kurcząt  w 18 dniu życia  oraz wykorzystanie 
paszy w tym okresie. W badaniach prowadzonych  na królikach Ayala i in. (2011) do mieszanek 
dodawali 1% ziela oregano suszonego w temperaturze 25 lub 60
o
C. Po zastosowaniu oregano 
wzrosła masa ciała oraz wykorzystanie paszy odpowiednio o 9,1 i 9,45%. Najwyższe dzienne 
przyrosty masy ciała oraz najlepsze wykorzystanie paszy stwierdzono w grupie otrzymującej 
mieszankę zawierającą oregano suszone w 60oC. Pozytywny wpływ ekstraktów roślinnych na 
wyniki produkcyjne, jak sugeruje Giannenas i in. (2003), można uzyskać raczej w warunkach 
małohigienicznych. Brak zatem jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi ptaków w przypadku 
wyników produkcyjnych na stosowany preparat olejku z oregano w  badaniach własnych można 
byłoby częściowo tym wyjaśnić. 
 
5.3.  Strawność składników pokarmowych mieszanek 
Strawność suchej masy, substancji organicznej  i białka ogólnego (dośw.I) nie zależała 
istotnie ani od rodzaju zboża wchodzącego w skład mieszanki ani od dodania lub nie preparatu 
olejku z oregano do wody pitnej. Istotne różnice dotyczyły strawności włókna surowego, które 
kurczęta istotnie lepiej trawiły z mieszanki zawierającej pszenicę i 20%  śruty z jęczmienia 
odmiany Rastik i przy pojeniu wodą z dodatkiem preparatu olejku z oregano oraz tłuszczu 
surowego, którego  strawność  była najwyższa z mieszanki zawierającej pszenicę i 20% śruty 
jęczmiennej przy podawaniu do picia czystej wody. Dodanie preparatu zawierającego olejek z 
oregano do wody nie wpłynęło istotnie na strawność składników żadnej mieszanki, ale przy 
mieszance zawierającej pszenicę i 30% śruty z jęczmienia nastąpiło niewielkie poprawienie 
strawności tłuszczu. Strawność podstawowych składników pokarmowych z mieszanki 
zawierającej kukurydzę i pszenicę (doświadczenie II) w równych ilościach nie zależała istotnie 
od dodania preparatu olejku z oregano do wody. Według Hernandez i in. (2004) zioła, ekstrakty 
ziołowe, a szczególnie ziołowe olejki eteryczne stymulują apetyt i trawienie u drobiu, a  
składniki fitogeniczne zawarte w ziołach mogą poprawiać aktywność enzymów trawiennych i 
absorbcję składników pokarmowych (Windish i in. 2008 ). Hernandez i in. (2004), którzy 
wykorzystali dwa ekstrakty z dwóch zestawów  roślin stwierdzili, że obydwa poprawiły 
strawność paszy dla kurcząt brojlerów, ale to w niewielkim stopniu poprawiło wyniki 
produkcyjne. Mathlouthi i in. (2012) oceniając dodanie pojedynczo lub razem preparatów 
roślinnych zawierających olejki eteryczne z oregano lub rozmarynu  do  diet kukurydziano- 
sojowych w pierwszych trzech tygodniach uzyskali poprawę przyrostu masy ciał kurcząt po 
dodaniu olejku z rozmarynu, natomiast  w drugim okresie odchowu dodanie pojedynczo lub 
  
łączne olejku z rozmarynu i oregano poprawiło wskaźniki produkcyjne w grupie kontrolnej.  
Autorzy sugerują, że mogło to częściowo wynikać ze wzrostu strawności białka w wyniku 
zastosowania  dodatków. Również  Jamroz i in. (2005) twierdzą, że diety z oregano poprawiają 
strawność oraz wykorzystanie paszy. Murcia i Hoyos (2003) podają, że w związku z wysokim 
udziałem komponentów fenolowych, głównie karwakrolu,  oregano  wpływa na mikroorganizmy 
jelitowe poprawiając przez to absorpcję składników oraz stymulując sekrecję enzymów 
trawiennych. Wprowadzenie mieszaniny olejków eterycznych do paszy przez  Langhout (2000)  
oraz  Williams i Losa (2001)  poprawiło jej  trawienie, co mogło wynikać z  lepszego bilansu 
dobrej flory w stosunku do bakterii patogennych. W badaniach przeprowadzonych przez Cross i 
in. (2007) nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowania ziół oraz olejków  z tych ziół  na 
populację mikroflory jelitowej, wartość energii metabolicznej oraz współczynniki strawności. 
Również w badaniach Lee i in. (2003a) nie stwierdzono różnic w strawności skrobi i białka 
między grupami, ale były one wszędzie wysokie.  
 
5.4.  Liczba wybranych grup bakterii 
W badaniach własnych dodatek preparatu zawierającego olejek z oregano do wody pitnej 
zwiększył liczbę bakterii z rodzaju Lactobacillus oraz Enterococcus bez względu na rodzaj 
skarmianej mieszanki, ale liczba bakterii z grupy coli była najwyższa gdy skarmiano mieszankę 
zawierającą tylko pszenicę. Korzystniejszy efekt dodania olejku z oregano obserwowano u 
kurcząt żywionych mieszanką z udziałem jęczmienia, w jelitach których stwierdzono najmniej 
bakterii patogennych, a liczba mikroflory korzystnej była jedną z wyższych. Według Denli i 
in.(2004) dodanie olejków z takich ziół jak tymianek czy czarnuszka zwiększa długość i masę 
jelita co w konsekwencji może mieć pozytywny wpływ na mikroflorę jelitową.   
Zastosowanie  preparatu Biomin PEP 1000 zawierającego olejki z oregano, anyżu i cytrusów 
oraz oligosacharydy przez Vukić-Vranjes i in. (2013) w diecie dla kurcząt brojlerów 
spowodowało obniżenie ilości bakterii w jelitach kurcząt ze wszystkich grup. W pierwszym 
okresie dotyczyło to głównie bakterii Enteriobacteriaceae i Staphylococcus, a w drugim 
Enteriobacteriaceae i Enterococcus. Dodatek tego preparatu obniżył również poziom 
Lactobacillus spp.co jest sprzeczne z wynikami uzyskanymi w badaniach własnych. Na 
wzrastającą tendencję co do ilości Lactobacillus spp., a obniżenie Escherichia coli w jelitach 
kurcząt wskazują natomiast badania Mountzoris i in. (2011), którzy stosowali dodatki 
fitobiotyczne do mieszanek. 
Celikbilek i in. (2014) po zastosowaniu preparatu w skład którego wchodziła mieszanina 
kwasów organicznych oraz olejek z oregano uzyskali istotne obniżenie pH oraz liczby bakterii 
Clostridium  perfringens w jelicie kurcząt brojlerów, nie wpłynęło to jednak według autorów na 
  
wyniki produkcyjne. Zastosowanie przez Cross i in. (2007) pięciu ziół przyprawowych lub 
olejkow z nich uzyskanych do diety dla kurcząt brojlerów nie wpłynęło na populację 
mikroorganizmów  w jelitach kurcząt brojlerów.  
Według Hać Szymańczuk i in. (2012) ekstrakt wodny, alkoholowy oraz olejek eteryczny z 
oregano charakteryzowały się aktywnością przeciwdrobnoustrojową wobec większości badanych 
bakterii, a wpływ na nią miał zarówno użyty surowiec, proces pozyskiwania jak i zawartość 
składników aktywnych wobec badanych szczepów bakterii. Vukić- Vranjes i in. (2013) podają, 
że zarówno w poszczególnych okresach jak i w całym okresie odchowu kurczęta żywione paszą 
z dodatkiem olejków ziołowych i oligosacharydów charakteryzowały się obniżoną ilością 
wszystkich grup bakterii. Obniżenie ilości bakterii z rodzaju Echerichia coli w jelitach kurcząt  
w badaniach własnych jest zgodne z wynikami uzyskanymi przez Roofchaee i in. (2011), którzy 
wskazują na poprawienie morfologii jelita i status mikrobiologiczny u kurcząt w wyniku 
zastosowania do diety dodatku fitogenicznego składającego się z olejku z oregano, anyżu i 
cytrusów. 
 
5.5.   Analiza rzeźna kurcząt 
          W badaniach własnych procentowy udział serca i żołądka w masie ciała kurcząt był 
zbliżony w grupach (doświadczenie I i II), natomiast udział wątroby uległ istotnemu  
zróżnicowaniu (doświadczenie I). Największą wątrobę miały kurczęta  karmione paszą z 
pszenicą jako jedynym zbożem, a do picia otrzymujące czystą  wodę, istotnie zaś mniejsze  z 
grup żywionych  paszą z udziałem pszenicy i jęczmienia, z tym, że w przypadku grupy żywionej  
mieszanką z 20%  udziałem  jęczmienia  do picia  podawana była czysta woda, natomiast z 30%  
udziałem   woda podawana  do picia  zawierała  preparat olejku z oregano. Dodanie preparatu 
olejku obniżyło udział wątroby w masie ciała kurcząt otrzymujących mieszanki z pszenicą  oraz 
pszenicą i jęczmieniem wprowadzonym do mieszanki w ilości  30%, było to jednak obniżenie 
nieistotne.  Ogólny  udział podrobów jadalnych w masie ciała kurcząt uzyskany w badaniach 
własnych (doświadczenie I)  był statystycznie zróżnicowany, najwyższy w grupie I-ej,  a istotnie 
niższy w grupach otrzymujących mieszanki zawierające jęczmień. Dodanie preparatu olejku z 
oregano do wody obniżyło udział podrobów jadalnych ogółem w masie kurcząt żywionych dietą 
z pszenicą, jako wyłącznym zbożem. Lee i in. (2003a) po dodaniu tymolu,  aldehydu 
cynamonowego  lub komercyjnego preparatu zawierającego olejki eteryczne „Crina Poultry” do 
diety dla kurek brojlerów  stwierdzili, że relatywna masa wątroby (g/100gmasy ciała) była 
najwyższa u kurcząt otrzymujących tymol, ale tylko w wieku 21 dni, natomiast nie obserwowano 
tego u kurcząt w wieku 40 dni. Według  Denli i in. (2004) kurczęta otrzymujące mieszankę 
uzupełnioną olejkami eterycznymi  miały mniejszą wątrobę niż żywione mieszanką  z dodatkiem 
  
flawomycyny. W badaniach własnych nie obserwowano istotnego wpływu dodania do wody  
preparatu olejku z oregano na  wydajność rzeźną zarówno  przy skarmianiu różnych diet jak i 
podczas stosowania go w różnych okresach odchowu kurcząt. Wartości dotyczące procentowego 
udziału mięśni w schłodzonych tuszkach kurcząt( badania własne) były również zbliżone w 
grupach, natomiast dodanie do wody preparatu zawierającego olejek z lebiodki pospolitej 
spowodowało generalnie spadek procentowego udziału tłuszczu sadełkowego w tuszkach  
kurcząt żywionych zarówno mieszanką z pszenicą jak i z pszenicą i jęczmieniem. Istotną różnicę 
co do udziału tłuszczu sadełkowego stwierdzono między kurczętami z grupy otrzymującej dietę 
zawierającą tylko pszenicę oraz  pszenicę i 20% jęczmienia, a do picia wodę z  dodatkiem 
preparatu olejku z oregano (doświadczenie I). Podobne wyniki otrzymali Alp i in. (1999) oraz 
Kirkpinar i in. (1999) którzy stosowali  w swoich badaniach dodatki fitogeniczne do diety dla 
kurcząt brojlerów w postaci kompozycji kwasów organicznych. 
W przypadku każdego rodzaju stosowanej mieszanki dodatek preparatu zawierającego olejek z 
oregano do wody pitnej w badaniach własnych spowodował mniejszy lub większy spadek 
udziału skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce schłodzonej. Wydajność rzeźna kurcząt, w 
badaniach przeprowadzonych przez Fritz i in. (1999), w których stosowano dodatek ekstraktów 
ziołowych do wody mieściła się w granicach 66,8-67,5%  i była generalnie niższa niż uzyskana 
w badaniach własnych. Autorzy nie odnotowali istotnego wpływu dodania ekstraktów z ziół na 
tę cechę. Natomiast rodzaj wyciągu ziołowego zastosowanego do wody według Fritz i in. (1999) 
może istotnie różnicować udział tłuszczu sadełkowego w tuszkach kurcząt. W badaniach 
przeprowadzonych przez wymienionych autorów  najwięcej odkładały go  kurczęta otrzymujące 
wodę z krwawnikiem, najmniej gdy do wody dodano wyciąg z pokrzywy. Również Mandal i in. 
(2000) nie stwierdzili istotnego  związku między dodaniem olejków eterycznych do paszy,  a  
wydajnością rzeźną kurcząt. Denli i in. (2004) nie obserwowali istotnych różnic między grupami 
w wydajności rzeźnej,  a także  masie tuszek przepiórek, natomiast masa tłuszczu sadełkowego i 
jego procentowy udział były istotnie niższe u przepiórek żywionych paszą z dodatkiem olejku  z 
tymianku, co jest zgodne z badaniami własnymi uzyskanymi u kurcząt brojlerów po 
zastosowaniu preparatu olejku z oregano. Odmienne wyniki dotyczące wydajności rzeźnej 
podają Jamroz i Kamel (2002) oraz  Alcicek i in. (2004). Większa wydajność rzeźna, którą  
stwierdzili Jamroz i Kamel (2002) była związana z wyższym udziałem mięśni piersiowych w 
tuszkach kurcząt żywionych paszą z dodatkiem olejków. Basmacioglu i in. (2004) po 
przeprowadzeniu analizy dotyczącej zastosowania olejku z oregano lub rozmarynu dodawanych  
pojedynczo w ilości 150 i 300mg, lub w kompozycji po 75 lub 150 mg nie stwierdzili istotnego 
wpływu olejków na przyrosty oraz wydajność rzeźną kurcząt brojlerów. Nie wykazano także 
istotnej interakcji pomiędzy rodzajami olejków. W badaniach przeprowadzonych przez Alcicek  
  
i in. (2004) dodanie 48 mg preparatu (Herbromix 
TM) zawierającego sześć rodzajów olejków 
eterycznych z wyselekcjonowanych ziół uprawianych w Turcji istotnie poprawiło wydajność 
rzeźną w stosunku do grup otrzymujących 36mg tego preparatu lub probiotyk, lub kwas 
organiczny a także negatywnej grupy kontrolnej. W badaniach Mansoub (2011) i Jafari i in. 
(2011) najwyższe masy piersi i najniższy udział tłuszczu sadełkowego uzyskały kurczęta 
żywione paszą z dodatkami fitogenicznymi, natomiast Vukić- Vranjes i in. (2013) nie stwierdzili 
istotnego wpływu dodatku fitogenicznego Biomin 1000 na masę piersi, ud, podudzi i tłuszczu 
sadełkowego oraz  ich  procentowy udział w tuszkach  kurcząt brojlerów. Wpływu fitobiotyku na 
ilość tłuszczu sadełkowego u kurcząt nie stwierdzili również  Jia-Chi i in. (2012), a w  badaniach 
przeprowadzonych  przez Alcicek i in. (2004) odłożenie tłuszczu sadełkowego oraz śmiertelność 
ptaków nie zależały również od zastosowanych olejków.  
  
5.6.  Jakość mięsa kurcząt 
           Wyniki podawane w literaturze dotyczące wpływu olejku z oregano na  jakość  mięsa były 
obiecujące. W badaniach własnych przeprowadzona analiza podstawowego składu chemicznego 
mięśni piersiowych wykazała istotne zróżnicowanie w zawartości popiołu surowego (dośw. I i 
II) oraz suchej masy (dośw. I), natomiast w przypadku mięśni udowych istotne różnice dotyczyły 
popiołu surowego w obydwóch doświadczeniach, a białka i tłuszczu w doświadczeniu I-ym. 
Dodanie preparatu do wody podczas skarmiania mieszanki z pszenicą jako wyłącznym zbożem 
istotnie zwiększyło zawartość popiołu surowego w mięśniu piersiowym, nie obserwowano 
natomiast takiego zwiększenia w mięśniu udowym (dośw. I). Olejek  stosowany podczas 
skarmiania mieszanki zawierającej 30% jęczmienia istotnie podniósł zawartość popiołu w 
przypadku mięśni udowych. Zastosowanie  preparatu olejku z oregano w całym okresie odchowu 
istotnie zwiększyło zawartość popiołu w mięśniu udowym przy skarmianiu mieszanki 
zawierającej kukurydzę i pszenicę (dośw.II). W przypadku I i II-ego doświadczenia istotne 
różnice dotyczyły pH mięśnia piersiowego określonego po 45 minutach od uboju, a 
wodochłonności w przypadku II-ego doświadczenia. Lipiński i in. (2011) nie obserwowali 
wpływu preparatu ziołowego składającego się z olejków eterycznych oregano, chili i cynamonu 
na zawartość suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego i tłuszczu surowego w mięśniu 
piersiowym indyczek. W dostępnym piśmiennictwie generalnie brakuje prac, w których 
oceniano wpływ tego typu dodatków  na skład chemiczny mięsa, głównie kwasów tłuszczowych. 
Analiza składu kwasów tłuszczowych mięśni w badaniach własnych wykazała istotne 
zróżnicowanie w udziale poszczególnych kwasów jak i ich sum. Dotyczyło to zarówno mięśnia 
piersiowego jak i udowego. Istotnie wyższą zawartość kwasu mirystynowego i arachidowego w 
mięśniu piersiowym zaobserwowano u kurcząt pojonych preparatem z oregano. W badaniach 
  
Lee i in. (2003a) skład kwasów tłuszczowych tkanki tłuszczowej korespondował ze składem 
diet. Udział kwasów nasyconych, hipo- i hipercholesterolemicznych we frakcji lipidowej 
mięśnia piersiowego (badania własne) układał się podobnie w grupach. Najwięcej kwasów 
nasyconych i hipocholesterolemicznych, a najmniej hipercholesterolemicznych było w piersiach 
kurcząt żywionych mieszanką pszenną, a do picia otrzymujących wodę z preparatem olejku z 
oregano (doświadczenie I). U kurcząt z tej grupy udział kwasów wielonienasyconych z rodziny 
n-3 był również największy. Najkorzystniejszy stosunek kwasów PUFA n-6 do PUFA n-3 
zaobserwowano w grupie która otrzymywała mieszanki pszenno-jęczmienne z 30% udziałem 
jęczmienia nieoplewionego oraz do picia wodę zawierającą olejek z oregano. W przypadku 
mięśni udowych istotne różnice między grupami odnotowano dla sumy kwasów nasyconych, 
wielonienasyconych n-6 i n-3 oraz stosunku kwasów n-6/n-3. Dodanie preparatu olejku z 
oregano do wody podczas skarmiania mieszanki zawierającej 30% jęczmienia w swoim składzie, 
istotnie obniżyło zawartość kwasów z tych  grup, natomiast  zwiększyło stosunek sumy kwasów 
n-6/n-3. Pisarski i Zięba (2003) stwierdzili, że udział kwasów tłuszczowych w mięśniach nie 
zależał od skarmianego zboża.  
           Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się surowcom roślinnym, które zawierają naturalne 
składniki przeciwutleniające. Związki takie są obecne w  oregano (Bhale i in. 2007; Bendini i in. 
2002). Wysoka koncentracja kwasów nienasyconych w mięsie kurcząt może powodować wzrost 
podatności lipidów na utlenianie  podczas przechowywania (Botsoglou i in. 2002), a olejek z 
oregano potencjalnie może wpływać  przeciwutleniająco. W badaniach własnych stwierdzono 
istotne różnice w utlenianiu lipidów mięśni ud podczas przechowywania. Podatność lipidów 
mięśni udowych zależała najbardziej od rodzaju skarmianych mieszanek i okresu podawania do 
picia preparatu zawierającego olejek z oregano. Istotnie wolniej utleniane były lipidy mięśni 
udowych kurcząt żywionych mieszanką zawierającą kukurydzę i pszenicę przy dłuższym okresie 
przechowywania (6 miesięcy), gdy preparat olejku z oregano podawano do picia w całym 
okresie odchowu. Roofchaee i in. (2011) nie stwierdzili istotnego wpływu dodanego olejku z 
oregano na status oksydacyjny kurcząt, ale w zależności od zastosowanej dawki olejków 
eterycznych z oregano zmieniała się aktywność przeciwutleniająca surowicy krwi. Autorzy 
sugerują, aby w celu zwiększenia właściwości przeciwutleniających surowicy do diet dla kurcząt  
włączać większe ilości olejków, wtedy wyższa antyoksydacyjna aktywność surowicy może dać 
większą zawartość antyoksydantów w mięsie. W badaniach Kurzei i in. (2009) oregano 
spowalniało proces peroksydacji w oleju rzepakowym, hamując przekształcanie nadtlenków 
kwasów tłuszczowych do aldehydów, obniżając jednocześnie stężenie MDA.  Botsoglou i in. 
(2002) podają, że olejki z oregano wywierają przeciwutleniający wpływ na mięso i tłuszcz 
sadełkowy. Wskazują również, że większa przeciwutleniająca aktywność surowicy może 
  
wypływać z wyższej wartości przeciwutleniającej mięsa. Wymienieni autorzy stwierdzili jednak  
lepszą aktywność antyutleniającą alfa-tokoferolu niż olejku z oregano w uzupełnianych dietach, 
a mięśnie podudzi były bardziej podatne na utlenianie  niż mięśnie piersiowe. Alfa-tokoferol jest 
ważnym czynnikiem wpływającym na utlenianie tłuszczów, ale pod uwagę należy wziąć także 
obecność kwasów wielonienasyconych i zawartość prooksydantów.  
Jakość sensoryczna ocenianych mięśni zarówno w doświadczeniu I jak i II była dobra, a 
przeprowadzona analiza statystyczna takich cech jak: zapach, soczystość, kruchość i 
smakowitość mięśni nie wykazała istotnego zróżnicowania między grupami, dla żadnej z 
ocenianych cech. Ocena sensoryczna mięśni piersiowych kurcząt otrzymujących wodne wyciągi 
z różnych ziół w wodzie do picia przeprowadzona przez Fritz i in. (1999) wykazała dobrą jakość 
mięsa kurcząt (od 4,14 do 4,76), a wyraźne różnice dotyczyły tylko soczystości, którą oceniono 
najwyżej w grupie otrzymującej wyciąg z dziurawca. Kruchość i smak mięsa wykazywały 
podobną tendencję jak soczystość.  
Użycie mieszaniny olejku z oregano i rozmarynu w ilości 150 mg/kg (75mg+75mg) okazało się 
efektywne dla zachowania jakości sensorycznej mięsa piersiowego bogatego w kwasy 
wielonienasycone n-3 po 15 dniach przechowywania w stanie zamrożenia (Basmacioglu i in. 
2004). 
  
6. Stwierdzenia i wnioski 
 
1. Preparat wykorzystywany w badaniach jako dodatek do wody pitnej zawierał 9,6% 
olejku z oregano, a spośród 9 oznaczonych w olejku związków najwięcej było 
karwakrolu. W większej ilości występowały jeszcze linalol, tymol, kariofilen oraz α-
pinen. 
2. Dodanie do wody pitnej preparatu olejku z oregano nie miało istotnego wpływu na 
masę ciała kurcząt w żadnym z rozpatrywanych okresów odchowu, z wyjątkiem 
końcowej masy kurek, które były karmione mieszanką pszenno-kukurydzianą, a 
preparat otrzymywały w ciągu całego okresu odchowu. Zastosowanie tego preparatu 
podczas skarmiania mieszanki zawierającej pszenicę, jako jedyny surowiec zbożowy, 
wskazuje na tendencję do poprawienia masy ciała 21 dniowych kurcząt. Nie 
obserwowano natomiast takiej tendencji po dodaniu preparatu olejku z oregano w 
przypadku mieszanek pszenno-jęczmiennych. Istotne zróżnicowanie w masie ciała 21-
dniowych kurcząt oraz ich przyrostach w pierwszym okresie odchowu spowodował  
rodzaj użytych surowców zbożowych.  
3. Wykorzystanie paszy w pierwszym okresie odchowu zależało od rodzaju skarmianej 
mieszanki. Dodatek preparatu z oregano poprawiał wykorzystanie mieszanki pszenno-
kukurydzianej i wykazywał tendencję do poprawienia wykorzystania mieszanki 
pszennej, lecz  nie oddziaływał na zużycie mieszanki pszenno-jęczmiennej.  
4. Wpływ preparatu olejku z oregano na strawność zależał od składnika pokarmowego i 
rodzaju mieszanki. Nie wpływał na strawność składników pokarmowych z mieszanki 
pszenno-kukurydzianej, wykazywał natomiast tendencję do poprawienia strawności 
włókna surowego w przypadku mieszanki zawierającej pszenicę i 20%  śruty z 
jęczmienia, a tłuszczu surowego gdy stosowany był do wody podczas skarmiania  
mieszanki zawierającej pszenicę i 30% śruty jęczmiennej.  
5. Preparat zawierający olejek z oregano istotnie zwiększył liczbę bakterii z rodzaju 
Lactobacillus oraz  Enterococcus w jelicie biodrowym kurcząt i to bez względu na 
rodzaj mieszanki. Korzystniejszy jednak efekt dodania olejku z oregano obserwowano 
u kurcząt żywionych mieszanką z udziałem jęczmienia.  
6. Zastosowany dodatek preparatu olejku z oregano nie wpłynął istotnie na wydajność 
rzeźną oraz umięśnienie kurcząt, ale obniżył ich otłuszczenie bez względu na rodzaj 
skarmianej mieszanki. Na obniżenie zawartości tłuszczu w tuszkach miał  wpływ okres 
  
jego podawania.Najmniejsze otłuszczenie tuszek w przypadku mieszanki pszenno-
kukurydzianej uzyskano gdy ten preparat zastosowano tylko w mieszance grower.  
7. Preparat olejku z oregano podawany do wody podczas skarmiania mieszanki 
zawierającej wyłącznie pszenicę jako surowiec zbożowy poprawił zdolność 
utrzymywania wody przez mięsień piersiowy. 
8. Preparat olejku z oregano zwiększył zawartość popiołu surowego w mięśniach 
piersiowych niezależnie od rodzaju skarmianej mieszanki, a najbardziej efektywnie 
gdy stosowany był podczas całego okresu odchowu. W przypadku mięśni udowych 
istotnie podnosił zawartość tego składnika pokarmowego gdy podawany był do wody  
z mieszanką zawierającą 30% jęczmienia, a w przypadku mieszanki pszenno-
kukurydzianej gdy stosowano go podczas całego okresu odchowu. Podawany z dietą 
pszenną poprawił zdolność utrzymywania wody przez mięsień piersiowy. 
9. Zastosowany preparat olejku z oregano istotnie różnicował skład kwasów tłuszczowych 
oraz ich sumy zarówno w mięśnu piersiowym jak i udowym, szczególnie gdy 
skarmiana była mieszanka pszenna. Najkorzystniej oddziaływał na stosunek kwasów 
PUFA n-6 / PUFA n-3 gdy stosowano go do wody podczas podawania mieszanki 
pszenno-jęczmiennej z 30% udziałem jęczmienia.  
10. Podatność lipidów mięśni udowych na utlenianie zależała najbardziej od rodzaju 
skarmianych mieszanek i okresu podawania do picia preparatu zawierającego olejek z 
oregano. Podczas podawania go z mieszanką pszenno-kukurydzianą istotnie obniżał  
utleniane lipidów mięśni udowych w czasie dłuższego okresu przechowywania. 
Większą efektywność stwierdzono również  gdy był stosowany do wody przez cały 
okres odchowu. 
11. Jakość sensoryczna ocenianego mięsa była dobra i nie zależała ani od zastosowania  
preparatu z olejkiem ani rodzaju mieszanki. 
12. Przeprowadzone badania wskazują na korzystne oddziaływanie olejku z oregano w 
żywieniu kurcząt brojlerów, ale przy stosowaniu należy zwracać uwagę na rodzaj 
skarmianej diety i  okres odchowu.   
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Tabela 1. Zawartość olejku z oregano w preparacie oraz jego skład  
 
Składniki Zawartość, g/100g 
α- pinen 0,15 
β- pinen 0,05 
linalol 0,35 
borneol 0,07 
tymol 0,32 
karwakrol 5,79 
bisabolen Ślad 
kariofilen 0,27 
kwas galusowy 0,20 mg/100 g 
Zawartość substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie 
48 
Zawartość substancji lotnych z parą 
wodną ( olejku eterycznego) 
9,6 
Zawartość polifenoli w przeliczeniu 
na kwas galusowy 
101 mg/100g 
 
  
Tabela 2. Skład chemiczny  oraz zawartość energii brutto  w surowcach wykorzystanych 
do  mieszanek 
Doświadczenie I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzaj surowca 
 
Sucha masa 
% 
Popiół 
surowy 
% 
Substancja 
organiczna 
% 
Białko 
ogólne 
% 
Włókno 
surowe 
% 
Tłuszcz 
surowy 
% 
BAW 
% 
Energia 
brutto 
kcal/kg 
 
Śruta pszenna 
 
87,97 1,66 86,31 11,24 2,46 1,54 71,07 3920 
 Śruta jęczmienna z 
nieoplewionej odmiany 
Rastik 
90,07 2,03 88,04 13,17 1,67 1,47 71,50 3943 
Śruta poekstrakcyjna 
sojowa 
89,02 6,27 82,75 46,01 4,48 1,72 30,54 4320 
  
Tabela 3. Skład surowcowy , % oraz wartość pokarmowa mieszanek starter 
Doświadczenie I 
 
Komponenty 
Grupy doświadczalne 
I II III IV V VI 
Śruta pszenna 59,58 59,58 39,61 39,61 29,42 29,42 
Śruta z jęczmienia 
nieoplewionego Rastik 
- - 20,00 20,00 30,00 30,00 
Śruta poekstrakcyjna 
sojowa 
31,80 31,80 32,00 32,00 32,00 32,00 
Olej sojowy 4,99 4,99 4,80 4,80 5,00 5,00 
L – lizyna 99% 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 
DL – metionina 99% 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
NaCl 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Fosforan 2- Ca 1,78 1,78 1,75 1,75 1,75 1,75 
Kreda pastewna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
Premiks  starter 0,5% 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Wartość pokarmowa mieszanki 
Energia metaboliczna, 
kcal/kg 
2940 2940 2900 2900 2900 2900 
Białko ogólne, % 21,71 21,71 21,75 21,75 21,82 21,82 
Włókno surowe, % 2,90 2,90 2,84 2,84 2,76 2,76 
Tłuszcz, % 6,45 6,45 6,25 6,25 6,44 6,44 
Lizyna, % 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Metionina, % 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Wapń ogólny, % 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 
Fosfor przyswajalny , % 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 
Sód ogólny,% 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 4. Skład surowcowy , % oraz wartość pokarmowa mieszanek grower 
Doświadczenie I 
 
Komponenty 
Grupy doświadczalne 
I II III IV V VI 
Śruta pszenna 66,00 66,00 45,68 45,68 35,60 35,60 
Śruta z jęczmienia 
nieoplewionego Rastik 
- - 20 20 30 30 
Śruta poekstrakcyjna sojowa 25,52 25,52 25,63 25,63 25,68 25,68 
Olej sojowy 5,00 5,00 5,21 5,21 5,23 5,23 
DL – metionina 99% 0,14 0,14 0,135 0,135 0,135 0,135 
NaCl 0,38 0,38 0,385 0,385 0,385 0,385 
Fosforan 2- Ca 1,69 1,69 1,70 1,70 1,705 1,705 
Kreda pastewna 0,77 0,77 0,76 0,76 0,765 0,765 
Premiks  grower 0,5% 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Wartość pokarmowa  mieszanki 
Energia metaboliczna, 
kcal/kg 
3025 3025 3017 3017 3007 3007 
Białko ogólne ,% 19,30 19,30 19,55 19,55 19,77 19,77 
Włókno surowe, % 2,77 2,77 2,61 2,61 2,53 2,53 
Tłuszcz, % 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 
Lizyna ,% 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 
Metionina, % 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
Wapń ogólny,% 0,87 0,87 0,86 0,86 0,87 0,87 
Fosfor przyswajalny, % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Sód ogólny, % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
 
 
 
 
 
  
Tabela 5. Skład chemiczny oraz zawartość energii brutto w mieszankach 
Doświadczenie I 
 
Grupy 
Sucha masa 
% 
Popiół 
surowy 
% 
Substancja 
organiczna 
% 
Białko 
ogólne 
% 
Włókno 
surowe 
% 
Tłuszcz 
surowy 
% 
BAW 
% 
Energia brutto, 
kcal/kg 
Mieszanki starter 
Kontrolna 
(grupa I i II) 
90,45 5,65 84,80 21,98 3,44 5,43 53,95 4190 
Doświadczalna 
( grupa III i IV) 
90,99 5,89 85,10 22,46 3,55 5,53 53,56 4300 
Doświadczalna 
(grupa V i VI) 
 
90,53 5,84 84,69 22,17 3,17 5,95 53,40 4170 
Mieszanki grower 
Kontrolna 
(grupa I i II) 
91,07 5,59 85,48 20,84 3,39 6,10 55,15 4080 
Doświadczalna 
( grupa III i IV) 
90,80 5,52 85,28 20,03 2,65 6,27 56,35 4230 
Doświadczalna 
(grupa V i VI) 
 
91,19 5,63 85,56 20,25 2,74 5,72 56,85 4160 
  
Tabela 6. Masa ciała kurcząt w poszczególnych okresach odchowu, g 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
 
 
Grupa 
Masa ciała kurcząt ( x  ± SD) 
jednodniowych w 21dniu życia 
w 42 dniu życia 
♀/♂ ♀ ♂ 
I 42±1,99 663b±112 2380±273 2201±528 2636±261 
II 42±0,62 724ab±88 2391±100 2363±303 2460±316 
III 42±1,04 785a±62 2421±197 2334±366 2516±464 
IV 41±1,37 729ab±86 2294±237 2236±235 2373±488 
V 42±1,23 756ab±35 2364±104 2293±268 2442±373 
VI 43±1,24 742ab±37 2358±107 2246±482 2434±311 
  
 
Tabela 7.  Przyrost masy ciała oraz zużycie paszy w poszczególnych okresach odchowu kurcząt 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
Grupa 
Przyrost masy ciała, g  Zużycie paszy w okresie, kg/kg przyrostu 
1-21 dni 22-42 dni 1-42 dni 1-21 dni 22-42 dni 1-42 dni 
I 
621b 
±112 
1717 
±184 
2338 
±274 
1,61b 
±0,20 
1,99 
±0,36 
1,86 
±0,26 
II 
682ab 
±88 
1667 
±125 
2350 
±100 
1,49 ab 
±0,12 
1,84 
±0,28 
1,72 
±0,18 
III 
743a 
±62 
1636 
±156 
2379 
±198 
1,41 a 
±0,12 
1,82 
±0,40 
1,66 
±0,24 
IV 
689ab 
±86 
1565 
±168 
2253 
±236 
1,51 ab 
±0,09 
1,99 
±0,66 
1,81 
±0,42 
V 
714ab 
±35 
1608 
±73 
2322 
±104 
1,35 a 
±0,13 
1,87 
±0,25 
1,71 
±0,20 
VI 
699ab 
±37 
1616 
±105 
2315 
±106 
1,50 ab 
±0,12 
1,71 
±0,23 
1,64 
±0,12 
  
Tabela 8. Współczynniki strawności pozornej podstawowych składników pokarmowych mieszanek starter, % 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Grupa Sucha masa 
Substancja 
organiczna 
Białko ogólne  Włókno surowe Tłuszcz surowy BAW 
I 
72,07 
±2,55 
75,10 
±2,37 
85,38 
±2,44 
15,55a 
±6,86 
88,92ab 
±4,61 
73,34 
±2,76 
II 
70,25 
±2,64 
73,11 
±2,56 
85,15 
±1,62 
14,03a 
±4,73 
86,51a 
±4,72 
70,64 
±3,25 
III 
72,24 
±1,04 
74,77 
±1,11 
85,75 
±0,85 
28,33ab 
±3,79 
92,30b 
±1,91 
70,63 
±1,35 
IV 
72,26 
±4,23 
74,67 
±3,93 
86,09 
±2,27 
31,95b 
±13,23 
91,08ab 
±2,73 
70,24 
±4,61 
V 
72,29 
±7,15 
74,76 
±6,43 
86,24 
±3,70 
24,34ab 
±16,63 
87,91ab 
±4,89 
71,51 
±7,60 
VI 
69,70 
±2,76 
72,29 
±2,73 
85,31 
±1,76 
18,34ab 
±8,57 
89,53ab 
±3,61 
68,16 
±3,08 
  
Tabela 9. Liczba bakterii (log CFU*g
-1
) w jelicie biodrowym 21-dniowych kurcząt brojlerów 
Doświadczenie I 
 
a, b  – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna 
I II III IV 
Ogólna liczba bakterii (OLB) 6,28±1,25 7,58±0,74 6,82±0,28 5,22±2,10 
Bakterie z grupy coli 4,76±0,72 5,23±1,89 4,62±0,69 4,43±0,23 
Lactobacillus 6,69c±0,88 9,35a±0,49 7,39bc±1,13 8,50bc±1,13 
Enterococus 7,28±1,31 7,85±1,20 7,53±0,30 7,74±2,04 
Clostridium nie wyhodowano nie wyhodowano nie wyhodowano nie wyhodowano 
  
Tabela 10.  Udział podrobów w masie ciała kurcząt (♀/♂), (%) 
Doświadczenie I 
 a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
Grupa  
 
Masa ciała przed 
ubojem, g 
Udział w masie ciała, % 
Serce wątroba Żołądek podroby jadalne razem 
I 
x   
± SD 
2430 
224 
0,46 
0,06 
2,23b 
0,38 
1,24 
0,14 
3,93b 
0,24 
II 
x   
± SD 
2405 
136 
0,47 
0,04 
1,90ab 
0,24 
1,23 
0,12 
3,60ab 
0,23 
III 
x   
± SD 
2375 
113 
0,51 
0,10 
1,72a 
0,19 
1,21 
0,25 
3,44a 
0,34 
IV 
x   
± SD 
2478 
118 
0,45 
0,07 
1,99ab 
0,39 
1,17 
0,2 
3,61ab 
0,34 
V 
x   
± SD 
2465 
131 
0,45 
0,08 
1,88ab 
0,21 
1,11 
0,06 
3,44a 
0,24 
VI 
x   
± SD 
2352 
93 
0,48 
0,05 
1,83a 
0,21 
1,22 
0,09 
3,53a 
0,29 
  
Tabela 11.  Wydajność rzeźna oraz wyniki analizy dysekcyjnej (♀/♂) 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
Grupa  
 
Masa tuszki  
schłodzonej, g 
Wydajność  
rzeźna, % 
Udział w tuszce schłodzonej, % 
Tłuszcz  
sadełkowy, % 
Skóra z tłuszczem 
podskórnym, %  mięsień 
piersiowy 
mięśnie udowe 
mięśnie 
podudzi 
 mięśnie 
razem 
I 
x   
± SD 
1792 
186 
73,67 
1,53 
26,14 
1,27 
12,10 
0,65 
8,69 
0,80 
46,93 
1,83 
1,31b 
0,21 
7,94ab 
0,59 
II 
x   
± SD 
1781 
113 
74,04 
2,12 
26,68 
2,00 
11,10 
1,98 
9,43 
1,46 
47,21 
2,41 
1,18ab 
0,25 
7,02a 
0,84 
III 
x   
± SD 
1781 
99 
74,99 
1,71 
25,60 
1,37 
12,39 
1,34 
9,85 
1,50 
47,84 
1,06 
1,15ab 
0,28 
8,22 b 
0,58 
IV 
x   
± SD 
1828 
146 
73,69 
2,47 
24,78 
2,72 
12,87 
1,53 
9,77 
0,94 
47,42 
1,90 
0,89a 
0,36 
7,42 ab 
1,12 
V 
x   
± SD 
1836 
109 
74,46 
1,22 
26,73 
2,78 
11,99 
0,91 
9,07 
1,15 
47,79 
3,54 
1,05ab 
0,40 
7,77 ab 
0,40 
VI 
x   
± SD 
1755 
108 
74,58 
1,95 
25,19 
3,52 
12,75 
1,18 
8,94 
0,62 
46,88 
3,87 
1,07ab 
0,25 
7,58 ab 
0,53 
  
Tabela 12.  Wyniki oceny fizyko-chemicznej mięśni piersiowych (♀/♂) 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
Sucha masa, % 27,05bc ±0,30 26,54abc ±0,80 26,12ab ±0,63 25,80a ±0,48 27,23c ±0,57 26,49abc ±0,10 
Popiół surowy, % 1,11c±0,01 1,16ab ±0,03 1,15a ±0,02 1,15a ±0,03 1,18ab ±0,01 1,20b ±0,02 
Białko ogólne, % 23,22±0,41 22,97±0,43 23,15±0,54 22,99±0,20 23,16±0,21 22,96±0,09 
Tłuszcz surowy, % 1,40±0,30 1,41±0,30 1,39±0,12 1,24±0,07 1,33±0,09 1,11±0,22 
Zdolność utrzymywania wody wolnej  
(wodochłonność), % 
20,39ab ±7,5 27,29b ±5,9 28,74b ±8,0 28,64b ±5,3 22,14ab ±5,1 17,44a ±8,0 
Woda związana, % 79,61ab ±7,5 72,71b ±5,9 71,26b ±8,0 71,36b ±5,3 77,86ab ±5,1 82,56a ±8,0 
pH45 min 5,72a ±0,14 5,57ab ±0,14 5,72a ±0,07 5,73a ±0,13 5,53b ±0,14 5,72a ±0,18 
pH24 godz 5,66±0,11 5,59±0,13 5,82±0,45 5,54±0,21 5,59±0,07 5,61±0,18 
  
Tabela 13.  Podstawowy skład chemiczny mięśni udowych (♀/♂), % 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
Sucha masa 
25,52 
±0,26 
26,21 
±1,01 
25,74 
±0,56 
26,05 
±1,92 
27,33 
±0,60 
25,83 
±0,55 
Popiół surowy 
1,04a 
±0,02 
1,04a 
±0,02 
1,03ab 
±0,02 
1,03ab 
±0,02 
1,01b 
±0,01 
1,06a 
±0,02 
Białko ogólne 
18,95ab 
±0,24 
18,67ab 
±0,51 
18,60a 
±0,28 
18,97ab 
±0,09 
19,18b 
±0,32 
18,85ab 
±0,06 
Tłuszcz surowy 
5,23a 
±0,14 
5,80a 
±0,46 
5,09a 
±0,65 
5,40a 
±1,05 
6,86b 
±0,19 
5,27a 
±0,55 
  
Tabela 14.  Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni piersiowych  
 (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
C14:0 0,23abc ±0,02 0,22ab±0,01 0,22a±0,01 0,26d±0,01 0,25cd±0,01 0,24bcd±0,01 
C14:1 0,06±0,02 0,05±0,01 0,05±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 
C16:0 20,71ab±0,24 20,42a±1,51 21,54ab±0,31 21,35ab±0,58 21,35ab±0,49 21,93b±0,40 
C16:1 3,05±0,33 2,75±0,74 3,08±0,42 3,25±0,48 2,95±0,18 3,04±0,19 
C18:0 5,90±0,16 5,87±0,03 5,74±0,33 5,99±0,08 6,06±0,26 6,01±0,50 
C18:1 32,74±0,94 31,33±1,37 32,01±0,78 31,16±0,70 32,28±1,57 32,28±1,38 
C18:2 32,59±0,49 34,47±3,40 32,64±0,74 32,43±1,19 32,49±1,99 31,53±1,09 
C18:3 2,56±0,09 2,71±0,15 2,47±0,11 2,52±0,25 2,52±0,15 2,59±0,30 
C20:0 0,16ab±0,03 0,22a±0,02 0,23a±0,09 0,25a±0,08 0,10b±0,03 0,25a±0,02 
C20:1 0,20±0,09 0,25±0,02 0,23±0,12 0,32±0,07 0,27±0,04 0,25±0,02 
C20:2 0,24ab±0,05 0,29b±0,09 0,21ab±0,02 0,22ab±0,02 0,18a±0,04 0,22ab±0,03 
C20:3 0,17±0,02 0,18±0,08 0,15±0,02 0,18±0,05 0,11±0,03 0,15±0,02 
C20:4 0,96ab±0,08 0,88b±0,01 1,04a±0,13 1,50c±0,12 0,99ab±0,02 1,06a±0,07 
C22:0 0,08±0,02 0,06±0,02 0,07±0,05 0,10±0,01 0,09±0,04 0,07±0,03 
Inne 0,34±0,06 0,31±0,04 0,32±0,04 0,31±0,02 0,31±0,09 0,31±0,09 
  
Tabela 15. Sumy kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni piersiowych (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie I 
 a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
Suma kwasów nasyconych SFA 27,08ab±0,44 26,78a±1,50 27,79ab±0,55 27,95ab±0,62 27,84ab±0,73 28,50b±0,74 
Suma kwasów nienasyconych UFA 72,58±0,50 72,91±1,55 71,89±0,51 71,63±0,66 71,85±0,81 71,18±0,79 
Suma kwasów jednonienasyconych 
MUFA 
36,06±0,78 34,38±2,11 35,37±1,31 34,79±0,83 35,57±1,72 35,63±1,51 
Suma kwasów wielonienasyconych PUFA 36,52±0,47 38,53±3,59 36,51±0,82 36,84±1,44 36,28±2,16 35,55±1,13 
Suma kwasów hipocholesterolemicznych 
DFA (UFA + C18:0) 
78,48ab±0,35 78,78a±1,53 77,64ab±0,22 77,63ab±0,68 77,91ab±0,55 77,19b±0,43 
Suma kwasów hipercholesterolemicznych 
OFA (C14:0 + C16:0) 
20,94ab±0,26 20,64a±1,52 21,76ab±0,31 21,61ab±0,59 21,60±ab0,48 22,17b±0,41 
PUFA n-6 33,96±0,49 35,82±3,45 34,04±0,71 34,32±1,20 33,76±2,01 32,96±1,05 
PUFA n-3 2,56±0,09 2,71±0,15 2,47±0,11 2,52±0,25 2,52±0,15 2,59±0,30 
PUFA n-6/n-3 13,26:1 13,22:1 13,78:1 13,60:1 13,40:1 12,74:1 
  
Tabela 16.  Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni ud (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
C14:0 0,19a±0,01 0,22ab±0,01 0,22b±0,01 0,23b±0,01 0,24b±0,03 0,24b±0,02 
C14:1 0,05±0,02 0,06±0,01 0,05±0,01 0,06±0,01 0,06±0,02 0,07±0,01 
C16:0 20,92a±0,62 21,24ab±0,25 21,27ab±0,54 21,00a±0,26 21,36ab±0,89 22,14b±0,41 
C16:1 3,67±0,40 3,51±0,58 3,89±0,63 3,97±0,34 3,77±0,28 4,10±0,22 
C18:0 4,64a±0,09 4,78ab±0,11 4,59a±0,21 4,65ab±0,07 4,97b±0,26 4,74ab±0,19 
C18:1 34,84a±0,62 34,56ab±0,54 33,81ab±0,97 33,15b±0,44 33,68ab±0,73 34,67a±1,07 
C18:2 32,25±0,30 31,55±2,65 32,36±1,22 32,75±1,28 31,51±0,25 30,64±1,41 
C18:3 2,44ab±0,06 2,65abc±0,06 2,58abc±0,08 2,71bc±0,08 2,93c±0,51 2,24a±0,14 
C20:0 0,14ab±0,03 0,17ab±0,03 0,11a±0,06 0,19ab±0,02 0,21b±0,09 0,17ab±1,06 
C20:1 0,13a±0,01 0,19ab±0,03 0,14a±0,02 0,22b±0,08 0,20ab±0,03 0,17ab±0,03 
C20:2 0,08a±0,05 0,06a±0,01 0,18b±0,05 0, 11ab±0,01 0,18b±0,04 0,07a±0,08 
C20:3 0,08a±0,02 0,06a±0,01 0,07a±0,01 0,07a±0,01 0,12b±0,03 0,08a±0,02 
C20:4 0,32±0,02 0,35±0,04 0,48±0,14 0,54±0,14 0,52±0,23 0,36±0,04 
C22:0 0,02±0,01 0,03±0,02 0,02±0,01 0,02±0,01 0,01±0,01 0,02±0,01 
Inne 0,28ab±0,07 0,25ab±0,02 0,23a±0,09 0,34b±0,01 0,24ab±0,02 0,30ab±0,06 
  
Tabela 17. Sumy  kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni ud (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie I 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
Suma kwasów nasyconych SFA 25,90a±0,64 26,42a±0,38 26,22a±0,47 26,09a±0,34 26,80ab±1,09 27,91b±0,76 
Suma kwasów nienasyconych UFA 73,81a±0,62 72,98ab±081 73,56ab±0,45 73,57ab±0,35 72,97ab±1,08 72,39b±0,52 
Suma kwasów jednonienasyconych 
MUFA 
38,68±0,36 38,31±0,98 37,89±1,56 37,40±0,83 37,71±0,63 39,01±1,31 
Suma kwasów wielonienasyconych 
PUFA 
35,13ab±0,31 34,66ab±0,36 35,67a±1,44 36,17a±1,17 35,26ab±0,58 33,38b±1,34 
Suma kwasów 
hipocholesterolemicznych DFA 
(UFA + C18:0) 
78,45a±0,63 77,76ab±0,72 78,15ab±0,44 78,23ab±0,30 77,94ab±0,82 77,13b±0,38 
Suma kwasów 
hipercholesterolemicznych OFA 
(C14:0 + C16:0) 
21,11a±0,62 21,46ab±0,25 21,49ab±0,54 21,23a±0,27 21,60ab±0,91 22,38b±0,42 
PUFA n-6 32,70ab±0,28 32,05ab±0,31 33,08a±1,40 33,47a±1,16 32,33ab±0,18 31,14b±1,46 
PUFA n-3 2,44ab±0,06 2,65abc±0,06 2,58abc±0,08 2,71bc±0,08 2,93c±0,51 2,24a±0,14 
PUFA n-6/n-3 13,39a:1 12,12ab:1 12,82ab:1 12,35ab:1 11,03b:1 13,9a:1 
  
 
Tabela 18.  Zmiany zawartości aldehydu malonowego w mięśniu udowym, (♀/♂) 
Doświadczenie I 
a, b .. - średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV V VI 
mg MDA/kg
-1
 mięsa 
72 godz. po uboju 
x  
± SD 
2,36 a 
± 0,57 
3,77 ab 
± 0,68 
6,15 c 
± 0,94 
6,89cd 
±2,75 
3,93 ab 
±0,36 
5,13 bc 
±0,89 
Po 3 miesiącach przechowywania 
x  
± SD 
4,00 b 
±1,19 
5,49 ab 
±1,55 
6,78 ac 
±0,86 
8,13 c 
±1,81 
5,40 ab 
±1,09 
6,42 a 
±0,86 
Po 6 miesiącach przechowywania 
x  
± SD 
6,28 b 
±1,27 
8,17 a 
±1,41 
10,54 c 
±0,71 
10,0 c 
±1,31 
7,50 ab 
±0,70 
7,97 a 
±0,74 
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        Wykres 1. Wyniki oceny sensorycznej mięśni piersiowych (doświadczenie I) 
 
   - przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
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        Wykres 2. Wyniki oceny sensorycznej mięśni udowych (doświadczenie I) 
 - przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
  
Tabela 19. Skład chemiczny  surowców wykorzystanych w  mieszankach 
Doświadczenie II 
 
 
Rodzaj surowca 
 
Sucha masa 
% 
Popiół surowy 
% 
Substancja 
organiczna 
% 
Białko ogólne 
% 
Włókno surowe 
% 
Tłuszcz surowy 
% 
BAW 
% 
 
Śruta pszenna 
 
88,54 1,55 86,99 11,98 3,07 1,19 70,75 
Śruta kukurydziana 89,45 1,40 88,05 9,01 2,62 4,93 71,49 
Śruta poekstrakcyjna 
sojowa 
90,05 6,77 83,28 46,02 5,01 2,01 30,24 
  
Tabela  20. Skład surowcowy (%) oraz wartość pokarmowa mieszanki 
starter i grower 
Doświadczenie II 
Komponenty 
Mieszanka starter, 
% 
Mieszanka grower, 
% 
 
Śruta pszenna 
 
 
23,00 
 
25,85 
 
Śruta kukurydziana 
 
 
30,00 
 
31,00 
Śruta poekstrakcyjna sojowa 
 
37,75 
 
33,00 
Olej sojowy 
 
5,00 6,00 
L – lizyna 99% 
 
0,23 0,23 
DL-metionina 99% 
 
0,22 0,22 
NaCl 
 
0,40 0,40 
Fosforan 1- Ca 
 
1,70 1,70 
Kreda pastewna 
 
1,20 1,10 
Premiks  Starter 0,5% 0,50 - 
Premiks  grower 0,5% - 0,50 
Wartość pokarmowa mieszanki 
Energia metaboliczna, 
  kcal/kg 
2954 3154 
Białko ogólne, % 22,21 21,08 
Włókno surowe, % 3,10 3,21 
Tłuszcz surowy, %  6,4 6,7 
Lizyna,  % 1,33 1,26 
Metionina, % 0,55 0,53 
Wapń ogólny, % 0,99 0,93 
Fosfor przyswajalny, % 0,48 0,42 
Sód ogólny,% 0,18 0,17 
 
  
Tabela 21. Skład chemiczny mieszanek 
Doświadczenie II 
Rodzaj mieszanki 
Sucha masa 
% 
Popiół surowy 
% 
Substancja 
organiczna 
% 
Białko ogólne 
% 
Włókno surowe 
% 
Tłuszcz surowy 
% 
BAW 
% 
- starter 90,76 6,40 84,36 23,46 2,93 7,66 50,31 
 
- grower 
 
90,81 6,01 84,80 21,25 3,18 8,49 51,88 
 
 
  
 
Tabela 22. Masa ciała kurcząt w poszczególnych okresach odchowu, g 
 Doświadczenie II 
a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
Grupa 
Masa ciała kurcząt ( x  ± SD) 
jednodniowych w 21dniu życia 
w 42dniu życia 
♀/♂ ♀ ♂ 
I 44±1,02 920±39 2625±223 2437a±54 2812±127 
II 44±0,52 912±61 2696±229 2497a±75 2895±81 
III 43±1,38 870±58 2578±221 2391ab±96 2765±91 
IV 45±1,71 872±116 2544±283 2287b±50 2800±24 
  
Tabela 23.  Przyrost masy ciała oraz zużycie paszy w poszczególnych okresach odchowu kurcząt 
Doświadczenie II 
 a, b .. – średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych  zamienić miejscami wartości w grupach  
Grupa 
Przyrost masy ciała, g Zużycie paszy w okresie, kg 
1-21 dni 22-42 dni 1-42 dni 1-21 dni 22-42 dni 1-42 dni 
I 876±40 1705±214 2581±227 1,41b±0,08 2,00±0,35 1,75±0,20 
II 868±61 1784±198 2652±229 1,31a±0,04 2,02±0,35 1,77±0,22 
III 826±59 1709±205 2535±221 1,42b±0,11 1,80±0,16 1,67±0,12 
IV 828±115 1672±197 2499±283 1,33a±0,03 1,94±0,14 1,76±0,11 
  
 
Tabela 24. Współczynniki strawności pozornej podstawowych składników pokarmowych mieszanek starter, % 
Doświadczenie II 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzaj mieszanki Sucha masa 
Substancja 
organiczna 
Białko ogólne  
Włókno 
surowe 
Tłuszcz surowy BAW 
Pszenno-kukurydziano-
sojowa + czysta woda 
78,17 
±1,16 
80,52 
±1,13 
89,82 
±0,63 
31,33 
±4,29 
93,67 
±2,16 
76,79 
±1,74 
Pszenno-kukurydziano-
sojowa + olejek oregano 
78,21 
±1,40 
80,71 
±1,29 
89,76 
±0,82 
30,08 
±4,85 
93,73 
±0,98 
77,24 
±1,67 
  
Tabela 25.  Udział podrobów w masie ciała (♀/♂) 
Doświadczenie II 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
Grupa  
 
Masa ciała przed 
ubojem, g 
Udział w masie ciała, % 
Serce Wątroba żołądek 
podroby jadalne 
razem 
I 
x   
± SD 
2601 
248 
0,42 
0,08 
1,47 
0,20 
1,38 
0,36 
3,27 
0,41 
II 
x   
± SD 
2636 
326 
0,42 
0,08 
1,43 
0,23 
1,55 
0,30 
3,40 
0,46 
III 
x   
± SD 
2668 
303 
0,42 
0,09 
1,46 
0,24 
1,51 
0,31 
3,39 
0,50 
IV 
x   
± SD 
2574 
342 
0,45 
0,06 
1,58 
0,13 
1,53 
0,45 
3,56 
0,49 
  
Tabela 26.  Wydajność rzeźna oraz wyniki analizy dysekcyjnej (♀/♂) 
 Doświadczenie II  
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
Grupa  
 
Masa tuszki  
Schłodzonej, g 
Wydajność  
rzeźna,% 
Udział w tuszce schłodzonej, % 
Tłuszcz  
sadełkowy, % 
Skóra z tłuszczem 
podskórnym, % 
mięsień 
piersiowy 
mięśnie  
udowe 
mięśnie 
podudzi 
mięśnie  
razem 
I 
x   
± SD 
1975 
181 
76,04 
3,75 
28,75 
2,19 
12,00 
1,03 
8,85 
0,59 
49,60 
1,44 
1,03 
0,58 
6,52 
1,63 
II 
x   
± SD 
1979 
263 
74,98 
0,89 
28,53 
1,55 
12,65 
0,93 
8,77 
0,71 
49,95 
1,79 
0,98 
0,29 
7,58 
0,75 
III 
x   
± SD 
2014 
241 
75,44 
1,55 
29,05 
2,76 
12,65 
0,50 
8,50 
0,67 
50,20 
2,45 
0,88 
0,40 
6,71 
1,54 
IV 
x   
± SD 
1912 
276 
74,20 
1,84 
28,16 
2,17 
11,84 
0,63 
8,93 
0,89 
48,93 
2,38 
1,18 
0,65 
7,07 
1,21 
  
 
Tabela 27.  Wyniki oceny fizyko-chemicznej mięśni piersiowych 
Doświadczenie II 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
  
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV 
Sucha masa, % 26,31±0,46 26,71±0,58 26,65±0,46 26,91±0,79 
Popiół surowy, % 1,12a±0,03 1,15ab±0,01 1,14ab±0,02 1,17b±0,03 
Białko ogólne, % 23,68±0,44 23,63±0,82 22,85±0,41 23,67±0,29 
Tłuszcz surowy, % 1,86±0,33 1,71±0,52 1,78±0,33 1,76±0,52 
Zdolność utrzymywania wody wolnej  
(wodochłonność), % 
17,0±5,5 16,1±3,0 19,3±5,2 15,8±4,0 
Woda związana, % 83,0±5,5 83,9±3,0 80,7±5,2 84,2±4,0 
pH45 min 5,88c±0,34 5,54ab±0,07 5,44a±0,08 5,70bc±0,30 
pH24 godz 5,39±0,13 5,47±0,21 5,35±0,16 5,42±0,08 
  
 
Tabela 28.   Podstawowy skład chemiczny mięśni udowych, % 
Doświadczenie II 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD) 
I II III IV 
Sucha masa 
26,04 
±0,80 
25,89 
±0,64 
25,51 
±1,29 
25,16 
±0,48 
Popiół surowy 
1,05ab 
±0,03 
1,03a 
±0,01 
1,06ab 
±0,02 
1,08b 
±0,02 
Białko ogólne 
19,51 
±0,41 
19,16 
±0,19 
19,55 
±0,08 
19,39 
±0,21 
Tłuszcz surowy 
4,94± 
0,53 
5,11 
±0,65 
4,61 
±0,94 
4,83 
±0,58 
  
 
 
Tabela 29.  Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni piersiowych 
 (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie II 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD)  
I II III IV  
C14:0 0,19±0,02 0,20±0,01 0,20±0,01 0,19±0,05 
C14:1 0,03±0,02 0,03±0,01 0,04±0,01 0,03±0,01 
C16:0 18,40±1,11 18,57±0,69 18,61±1,00 18,23±0,74 
C16:1 1,85±0,42 1,81±0,18 1,82±0,20 1,78±0,07 
C18:0 5,31±0,18 5,41±0,05 5,87±0,47 5,68±0,64 
C18:1 29,21±1,72 29,53±0,41 28,92±1,47 28,59±0,85 
C18:2 40,53±3,05 39,89±1,04 39,89±2,28 41,20 ±1,63 
C18:3 2,88±0,33 2,74±0,23 2,98±0,27 2,76±0,22 
C20:0 0,20±0,04 0,27±0,07 0,18±0,06 0,18± 6,91 
C20:1 0,17±0,09 0,29±0,11 0,21±0,09 0,16±0,08 
C20:2 0,20b±0,07 0,12a±0,04 0,19b±0,02 0,16ab±0,01 
C20:3 0,10±0,03 0,08±0,02 0,09±0,01 0,07±0,03 
C20:4 0,66±0,13 0,78±0,08 0,68±0,16 0,68±0,26 
C22:0 0,03±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 
Inne 0,26±0,04 0,29±0,05 0,28±0,08 0,30±0,02 
  
 
Tabela 30. Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni piersiowych  
(% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie II 
 - przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
  
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD)  
I II III IV  
Suma kwasów nasyconych SFA 24,12±1,22 24,46±0,73 28,36±6,51 24,29±1,03 
Suma kwasów nienasyconych UFA 75,63±1,18 75,26±0,71 74,85±0,91 75,42±1,04 
Suma kwasów 
 jednonienasyconych MUFA 
31,26±2,24 31,65±0,50 30,98±1,69 30,55±0,91 
Suma kwasów  
wielonienasyconych PUFA 
44,37±3,38 43,61±1,14 43,87±2,49 44,87±1,75 
Suma kwasów hipocholesterolemicznych DFA 
(UFA + C18:0) 
80,94±1,10 80,67±0,66 80,71±1,12 81,10±0,73 
Suma kwasów hipercholesterolemicznych OFA 
(C14:0 + C16:0) 
18,59±1,12 18,76±0,70 18,83±1,01 18,42±0,74 
PUFA n-6 41,49±3,06 40,87±1,07 40,89±2,43 42,11±1,55 
PUFA n-3 2,88±0,33 2,74±0,23 2,98±0,27 2,76±0,22 
PUFA n-6/n-3 14,41:1 14,92:1 13,72:1 15,25:10,75 
  
Tabela 31.  Skład oraz zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni nóg (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie II 
 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD)  
I II III IV  
C14:0 0,10±0,01 0,10±0,01 0,09±0,01 0,10±0,01 
C14:1 0,02±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 
C16:0 19,12ab±9,09 19,58b±0,87 18,42ab±0,96 18,06a±0,13 
C16:1 1,81±0,09 1,87±0,33 1,68±0,13 1,58±0,07 
C18:0 4,07±0,15 4,00±0,12 4,27±0,20 4,22±0,19 
C18:1 31,08ab±0,66 31,76b±1,42 30,23ab±1,48 29,76a±0,29 
C18:2 41,23ab±1,18 40,13a±2,38 42,47ab±2,26 43,35b±0,58 
C18:3 2,18±0,29 1,94±0,15 2,22±0,23 2,19±0,18 
C20:0 0,10±0,05 0,10±0,02 0,07±0,03 0,09±0,01 
C20:1 0,09±0,02 0,08±0,03 0,07±0,03 0,09±0,03 
C20:2 0,04±0,01 0,05±0,02 0,06±0,02 0,05±0,01 
C20:3 0,02±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 
C20:4 0,19ab±0,04 0,16ab±0,04 0,15a±0,04 0,22b±0,03 
C22:0 0,01±-0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,01±0,01 
Inne 0,23±0,06 0,20±0,04 0,23±0,06 0,26±0,03 
  
 
Tabela 32.  Sumy  kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mięśni ud (% udział w sumie kwasów), (♀/♂) 
Doświadczenie II 
 a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
 
Kwasy tłuszczowe 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD)  
I II III IV  
Suma kwasów nasyconych SFA 23,39ab±8,94 23,79b±0,85 22,87ab±0,86 22,47a±0,27 
Suma kwasów nienasyconych UFA 76,64±1,09 76,01±0,81 76,90±0,81 77,27±0,28 
Suma kwasów  
jednonienasyconych MUFA 
33,00ab±0,71 33,72b±1,72 31,99ab±1,59 31,45a±0,37 
Suma kwasów  
wielonienasyconych PUFA 
43,65ab±1,50 42,29b±2,52 44,92ab±2,39 45,83a±0,51 
Suma kwasów hipocholesterolemicznych DFA 
(UFA + C18:0) 
80,71 ab ±0,96 80,01 b ±0,83 81,18 ab ±0,93 81,49 a ±0,18 
Suma kwasów hipercholesterolemicznych OFA 
(C14:0 + C16:0) 
19,22ab±9,09 19,68b±0,88 18,51ab±0,96 18,16a±0,14 
PUFA n-6 41,47±1,22 40,36±2,41 42,70±2,26 43,64±0,55 
PUFA n-3 2,18±0,29 1,94±0,15 2,22±0,23 2,19±0,18 
PUFA n-6/n-3 19,02:1 20,80:1 19,23:1 19,93:1 
  
 
Tabela 33.  Zmiany zawartości aldehydu malonowego w mięśniu udowym, (♀/♂) 
Doświadczenie II 
 
a, b .. – średnie w rzędach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie (p≤0,05) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
Wyszczególnienie 
Grupa doświadczalna ( x  ± SD)  
I II III IV   
                                  mg MDA/kg
-1
 tłuszczu 
Po 3 miesiącach przechowywania 
x  
± SD 
0,526 
±0,05 
0,562 
±0,06 
0,569 
±0,03 
0,504 
±0,08 
Po 6 miesiącach przechowywania 
x  
± SD 
0,549ab 
±0,05 
0,551ab 
±0,06 
0,600b 
±0,05 
0,422a 
±0,11 
  
Grupy 
 
Wykres 3. Wyniki oceny sensorycznej mięśnia piersiowego (doświadczenie II) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
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Grupy 
Wykres 4. Wyniki oceny sensorycznej mięśni  udowych (doświadczenie II) 
- przy braku istotnych różnic między średnimi nie stosowano oznaczeń literowych   
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